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Senaatin syyskuun 30 p:nä 1909 anta­
man päätöksen mukaan, joka koskee uusia 
määräyksiä luottolaitostilastosta, julkais­
taan täten pankkivuositilasto, joka käsittelee 
Suomen Pankin, yksityispankkien ja hypo- 
teekkilaitosten toimintaa vuonna 1929. 
Julkaisu on laadittu pääasiallisesti saman­





Jämlikt Senatens beslut av den 30 Sep­
tember 1909, angäende nya bestämningar 
om Statistiken över kreditanstalternä, utgi- 
ves härmed bankärsstatistiken behandjande 
Finlands Banks, privatbankernas och hypo- 
teksinrättningarnas verksamhet under dr
1929. Publikationen har utarbetats huvud- 
sakligen enligt samma plan som för de 
föregäende dren.-
Heisingfors, d Bankinspektionen,- i april
1930. "
J. A x . Levonius.
Eero Aaku.
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sJohdanto.
■ Suomen talouselämä työskenteli vuonna. 1929 
huomattavien vaikeuksien alaisena. Raha.marik- 
kinat olivat koiko vuodon vaasin kireät ja korko­
kanta .korkea. Yleisön ostokyky oli tuntuvasti 
heikompi kuin lähinnä -edellisinä vuosina ja  ta- 
varamarkkinoilla hinnat laskivat yleisesti. Vuo­
den jälkipuolella eräät kotimarkkinateollisuuden 
haarat saivat kolkea myös enenevää menekin vä­
hentymistä! Tyydytyksellä • voidaan kuitenkin 
panna merkille, että tuotantotoiminta useimmilla 
aloilla -pysyi, ainakin suurimman o-sam vuotta, jok­
seenkin säännöllisessä laajuudessaan ja  että -ul­
komainen kauppatase -muodostui 'huomattavasti 
■ edullisemmaksi kuin edellisenä vuo-nn-a..
Maatalous. Kcvätkylvöt myöhästyivät vuonna 
1929 lähes ¡parilla viikolla, (kesä oli lisäksi ¡ko­
leahko sekä sateinen, mutta sato muodostui siitä 
huolinnatta -tyydyttäväksi. Vilja, kauraa lukuun­
ottamatta, antoi yleensä keskinkertaisen tai sitä 
jonkunverrän paremman sadon. Juurikasvit ja 
peruna- kehittyivät niinikään hyvin. Heinästä 
sensijaan, joka -aipilan. häviämisen muodossa oli 
talvella kärsinyt .vaurioita, saatiin nioin V3 nor­
maalia pienempi, -m-uttä laadultaan hyvä • sato. 
Koko sadon raha-arvo on -ennakkotietojen mu­
kaan laskettu noin 4 993 miij. -markaksi, vastaten 
4.778 milj. vuonna 1928 ja  5 280 milj. markkaa 
vuonna 1927. Karjatalouteen nähden vuosi 1929 
myöskin -oli edullinen. Edellisen vuoden hyvä­
laatuisen -heinäsa-don vaikutuksesta maidontuo­
tanto vuoden alkupuolella .oli ruu-sas, kohoten 
eräinä kuukausina .aina ,14:kin % '  suuremmaksi 
kuin vuonna 1928. '-Syksyllä tuotanto tosin -painui 
huonojen . laitumien ja väkirehuruokin-nan vähe­
nemisen vuoksi lähelle -edellisen vuoden tasoa, 
mutta vuoden lop-pukuukausina -se jälleen ¡oli tyy­
dyttävän hyvä. -Maidontuotannon kohotessa voi­
tiin . myös ulkomaille su-un-ba-utuvaa maitotalous­
tuotteiden vientiä lisätä. Voin viennissä saavu­
tetuinkin uusi ennätys, 16.0 milj. kiloa, mikä on 
noin 3.2 milj. kiloa edellisen vuoden ja noin 0.7 
mi.lj. kiloa aikaisemman ennätys-vuoden, v. 190-5, 
vientiä suurempi; juuston vienti lisääntyi niin­
ikään edelliseen vuoteen verraten. Tyydyttävästä 
tuotannosta huolimatta jäi maatalouden italo-udel-
- Inledning.
Einlands - ekonomiska liv  nedtyngdes -under 1929 
av: bety-dande svAri-giheter. ¡Stark -tillstramnmg 
r&dde hela aret ,pa penningmarknaden, ranfefoten 
var hog, allmanheten-s kopkraft var kannibart mindre 
an under de narmast foregaende aren oah en allman 
prisnedgan-g intraffaide. Mot slutet av aret fingo 
vissa industrigreuar aven .ertfara tilltagande minsk- 
nin-g i avsattningen. Med tillfredsstaUel-se far dock 
anteekna«, att -produktionsverksamheten pa de 
fiesta omraden under storsta -delen av aret fort- 
giek i nastan -samma utstrackning' som forut -oeh att 
-den utla-mdska ' handelsbalan-sen gestalta-de sig be- 
tydligt gynnsammare an foregaende ar.
Lanthushallningen. ' Under r-edogorelsearet for- 
■seuades varsadden nagra vec-kor, som-maren var 
dessu-tom -kylig oeh regnig, men skorde-n blev de-t 
.oaktat tillfredsstallan-de. Sadesskorde-n, med u-n- 
dan-tag av havren, -blev medelgod -el-ler i nagon man 
over medclmattan. RobfrukteTim -oeh ¡po-tatisen 
g&vo aven en. g-od -skord. Hoskordie-n ble-v unge- 
-far 1/3 onindre an -deal -normal-a, men. -till -k-valife- 
ten g-od; klo'vern hade uamld-gen -till foljd av den 
stranga vin-tern i 'b'eitydandc grad -tagit skada. 
iEnlig-t fdrhands.uppgi-fte'r steg det berakn-ade pen- 
ningvardet av 0.929 an? skord till e. 4 993 milj. 
-m-a-rk mot 4 77-S mdflij. ar 1-908 oeh 0 2&0 -m-ilj. mark 
' 8a- 1927. R-edogorelsearet -var -gynnsamt aven for 
■ladugardshushallniingen. Till foljd av hoskorde-ns 
goda beskaffenhet under dot foreg&ende are-t var 
rnjbllkprodiuktionen i borjan -av 1929 riklig oeh 
under vissa m-anad-er -till oeh med 14 % stor-re an 
1928. Mot hos-to-n -sjon-k prod-uikition-en v-isserligc-n 
. till foljd av betesmar.kernas dftliga beskaffeuhet 
oeh min-skningen i utfordring med ikraftfodcr, 
men -var under -8r-e.ts slutma-nad-er ater til-Lfreds- 
stallande. Den stegrade anjolikproduktionen okade 
liven exportea av -nijolkhushallningsprodukter -bill 
utl-an-det. Beitraff-ande smorexpor.ten up-pn8.ddes 
-under rcdogbrolseS-ret ett n-ytt rekord, ¡namligen 
16.0 milj. kilo, vilket med 3.2 milj. kg. o-versteg 
smb-roxporten under foregaende ar oeh med e. 0.7 
milj. det fidigarc rekordresultatet an- 1905; aven 
.ostexporten okades i forhallande -till 1928. Det 
pe.kuniiira utbytet av lanthusKallnin-gen blev dock
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' liuon tulos kertomusvuonna kuiteinkin heikoksi. 
Tilanne maukkinoilla muodostui nimittäin ulko­
maisen kilpailun johdosta sellaiseksi, että koti­
mainen. tuotanto oi löytänyt -riittävästi menek­
kiä. Samalla painui hintataso .pitkin • vuotta yhä 
alemmaksi. Esim. valtion viljakonttoi-hu vaati­
mukset täyttävästä kotimaisesta rukiista, josta 
tuottaja sai vielä -vuodon alkupuolella noin 2: 50 
kilolta, maksettiin syksyllä enää. ainoastaan 2: .10. 
Vohnän hinnan vastaava lasku oli suunnilleen 
2: 75— 2: 35, ohran 2 : 26— 1: 75 ja syöttökauran 
1: 70— 1 : ’30. Voi .maksoi joulukuussa noin 5:50 
kilolta vähemmän kuin edellisenä .vuonna vastaa­
vana -aikana.
Teollisuus. Kotimarkkinateollisuus työskenteli 
vuodon 1929 .alkupuolella yleensä säännöllisesti. 
Eoppupuolella vuottai useat teollisuuslaitokset 
sensijaan supistivat tuotantoaan vähenltä.inällä 
työpäivien ja  työvuorojen -lukua, sillä yleisön os­
tokyvyn 'heikkeneminen oli suuresti pienentänyt 
niiden tuotteiden menekkiä. Vaikeimmaksi muo­
dostui markkinatilanne nahka- ja jalkinetoolli- 
suuiksille, jotka olivat pakoite-tut pienentämään 
tuotantoaan .vuoteen 1928 verrattuina m m  .14 
%:Ha. ITckstiiliteollisuudessa o'li 'vastaava lasku 
arviolta 8 %, metalliteollisuudessa noin 7 %, 
sementtiteoUiisuudessa noin 3 % .sekä elintarvike­
teollisuudessa runsaasti 10 %. »Sitävastoin lasi- 
ja ikumiteoltisuudet lisäsivät tuotantoaan edelli­
seen vuoteen 'verraten. Kotimarkkinoita varten 
työskentelevän teollisuuden kokonaistuotantoa 
jäi .kertomusvuonna hiukan pienemmäksi kuin 
vuonna ¿92S, ollen, kuitenkin melkoista suurempi 
kuin esim. vuosina. 1927 ja  .1926. Vientiteolli­
suus toimi vuonna 1929 niinikään vaikeissa olo­
suhteissa. Se sai kestää vuoden aikana varsin 
ankaraa kilpailua ulkomaiden taholta,. mutta ky­
keni siitä huolimatta sijoittamaan ulkomaisille 
markkinoille enemmän tavaroita kuin edellisinä 
vuosina. Sahateollisuudenkin vienti, jonka 
yleensä oli odotettu vähentyvän, koska s akan- 
omistajat olivat jo edellisenä vuonna sopineet 
tuotannon supistamisesta, kohosi vuoteen 1928 ver­
raten 60 300 sta-n.dar.tiHa, eli 1146 500 sitandar- 
tista .1 2-06 800 s-bandarttiin, saavuttaen siten suu­
rimman .määrän, uiink-ä -kauppatilasto tuntee lä­
hinnä vuoden 1927 ennätysvientiä, 1 283 100 stan- 
danttia. Viennin kohoaminen .vuoden alussa teh­
tyjä laskelmia huomattavasti suuremmaksi aiheu­
tui, paitsi kotimaisen km-lutulksen. pienenemisestä 
ja Venäjän kilpailun muodostumisesta odotettua 
laimeammaksi, osaksi myös siitä, että eräät pie­
nemmät sahat sahauttiv-at loppuun koko tukki- 
var.astonsa lopettaakseen sitten toimintansa- ko­
konaan. Rahataloudelliset syyt ja  hintainlasku-n1
under rcdogöroLsc&ret d&ligt, oaktat den til-lfrcds- 
stä-Uandc produkti-onen-. Tili följd  av den ut- 
liindska konkurrensein fann den. inhemska pr-oduk- 
tionen leike t-illräcklig avsäftni.ng .pä auarknad-en 
och ititl-ika n.odgick prisniv&n under ärats lopp be- 
ty-dligt. Sä t. ex. -betaladies änne i början av 
arot för av statons spa.ninimaJsköritor godkänd in- 
hemsk räg 2: 50 per kilo, men ,pä Ilosten endast 
2:1.0. Under sain ma tid sjön.k vetet fräri 2: 75 tili 
2: 36, kiornet f  ran 2 : 35 till 1: 7.5 och -utfordriiig-s- 
havr-en frän 1: 70 till 1: 30. Smörets pris 
undcr.Steg 1 dccenvber mod 5 :60 per kilo mats va­
raudu pris under 1928.
Industrin arbetado i början av 1929 m&gonkinda
rcgelbu-ndo-t, men mot slutet av arot dnskränkte 
flere industrigr-enav sin produktion gen-om redu- 
corinig av an talot ahbetsdagar oclh ar.botsskiften, 
ty aillmänhetens försämrad-e ikopknaft hade till 
st-or del minskat avsäitfcniin.gen. Sv-ara-re gesta-ltade- 
si.g si-tuationon för Hider- .och skoin dustrioru» i 
det dess-a voro bvungna att inslkränka .sin pro­
duktion med närmaro 14 %  i för-hällande tili: 
1928; im ots varan de tai ¡för tcxtil industrin m r  c. 
S %, för imieta.llindustiii.il. c. 7 %, för  oe- 
menitiridustrin e. 3 % oelh för  Önivsuivedel drygt 
10 % . Glr.s- .ooh gumunni-induatrierna ät-er ökade- 
sinä produktioner i jiämtför-else med , före- 
g'Aie-nde »r. T-otajproiduktioive.ii av de för in- 
he-msk förbrukuing a-rbetande industrierna va.r 
under rcdogörelseäret i  -nägon m&n mindre än 
1928, men dock betydlig.t .sörre än t. ox. under 
ären 1927 ooh .19126. Exportindustrin arbetade 
äv-enlodos under sv&ra f  ö rh ällän cl e n, .ty den ut- 
lii-ndska k-onkurrensen .-va.r hard; dock lovererade 
den v-aror -tili utla-ndiet i störr,c mangd än före- 
gäende är. Exportcn av ¡sagindust-rin, som mani. 
egen.tligen hade vautat skull-o mln.skas, emedan 
.sägägaren-a roduin arot förirt hade boslutat in- 
slcränka produktio nen, sbeg i forha'llandc tili _ar 
192iS- med 60 300 standard ,ellei- irHoi 1146 600 tili' 
1- 2-06 800 standard, uppnäende sälunda det högsta 
resultat söm handclsstatistike.il ikiinn-er med un- 
dantaig av lift2-7 Säerekord-expioi-t, 1'2-83 1100 standard. 
Orsakcn tili att ex-porten betydligt översteg de i 
början av äret gjorda berakningarma var, . utom 
den aiii-nskade inhemska konsu-mltionien,. -och den 
mat förvän.ba.n svaga ikonkurrensen fran- Rysslaud, 
tili en del även, att mägra mindre sägar slutsä.g-ade 
hela sitt stockförrad för att dä-refter -upphöra mod 
sin v-erksarnhet. Ekonomiska .orsaker och fruktan 
'för prisnedgftng förm-ädde sSgägarena i uSgra 
fall att försäl-ja 'sinä lager till det minsta inöj- 
liga. Betraffande de övriga industrigrenarna 
ökades expor.te-n under-redogoriclsoäret med undan-
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.pelko lienevät miiinikään saattaneet .sahanomis- 
'tajät eräissä 'tapauksissa myymään- varastonsa' 
mahdollisimman vähiin. Vie riitit,e oi 1 Lsuiiden, muut­
kin kaarat, paperiteollisuutta lukuunottamatta, 
jonka vienti, pysyi suunnilleen entisellään-, onnis­
tuivat lisäämään vientiään. Niinipä, fa-neerin 
vienti lisääntyi' vuoteen 192S verraten 18.9 %:lla, 
mekaanisen puumassan 16.8 %:lla, pahvin 
15.4 % :11a ja selluloosan 2.3 %:lla.
.Suomen -teollisuustuotannon bruttoarvo -oli ker­
tomusvuonna ennakkoarvion mukaan 14 000 milj. 
markkaa, josta raaka-aineet vähentämällä jää 
jalostusarvoksi noin i6 400 milj. markkaa. Vas­
taavat 'luvut olivat vuonna 1928 13 721 ja 6 265 
anilj. sekä vuonna .1927 12 382 j,a 5 805 milj. mark­
kaa. Teollisuuden, -kokonaistuotanto oli vuonna 
1929 siis suurempi kuin yhtenäk-ään aikaisempana 
vuonna, joskin -sen vuosilisäys oli väkäinen, edel­
listen vuosien ’voimakkaaseen kasvuun verraten.
Rakennustoiminta, joka vuonna 192S oli saa­
vuttanut varsinkin -kaupungeissa odottamattoman 
laajuuden ja -joka «oli yhtenä oleellisena tekijänä 
samana vuonna tapahtuniecsecn mabamarkkinain 
kiristymiseen, -hiljeni kertomusvuoden kuluessa 
suuresti, keskittyen pääasiassa aikaisemmin aloi­
tettujen rakennustöiden -lopipuunlviemiseen. Uusia 
rakennusyrityksiä pantiin -meden aikana alulle 
vain harvoja, sillä liikkuvien pääomien puute pa- 
koi-tti pankit äärimmäiseen .pidättyväisyyteen 
uusien rahoitussopimusten -tekemisessä. Sen joh­
dosta, -että vuoden alussa, oli tekeillä runsaasti 
rakennuksia, oli rakennustoiminta kaupungeissa 
alkupuolella vuotta vielä varsin vilkaista ja vuo­
den aikana valmistuneiden huoneiden luku suuri. 
Esim. Helsingissä lasketaan, kertomusvuonna 
valmistuneen 10 9>71 asuinhuonetta, eli lähes sama 
määrä kuin edellisenäkin .vuonna, jolloin se oli 
11527. Kun yksin pääkaupungissa on laskettu ra­
kennustoimintaan käytetyn noin -740 milj. mark­
kaa, ja kun rakennustoiminta maaseudulla lai­
meni vieläkin hitaammin. -kuin kaupungeissa, vaa­
tivat rakennusyritykset siis .puheenaolevanakin 
vuonna melkoisia pääomamääriä.
Työmarkkinat. Tilanne työmarkkinoilla oli jo 
kertomusvuoden, alussa huonompi kuin' .vuotta 
aikaisemmin. Tcollisuustyöväcn keskuudessa -työ­
olot tosin olivat suotuisat, mutta -metsätöissä il­
meni talven aikana tavallista .runsaammin, työttö- 
myyttä, samoin myös uittotöissä vesireittien avau­
duttua. Huomattavammin huononivat työmark­
kinat kuitenkin vasta syyspuolella vuotta. Koti­
markkinoita varten työskentelevien teollisuuslai­
tosten' vähentäessä tuotantoaan ja rakenmustoi-
' a
taig av .pappersindustrin, vars export var ungedäi" 
lika sbor söm föregäende är. I  oförhällande tili 
1928 ökades säledes. exporten av f  auer med 
18.9 %, av mekanisk tränrassa med 16.8 %, arv 
papp med 15.4 % ooh av cellulosa med 2.3 %.
. Det beräknadio penindmgvärdet av ’ industrins 
bruttoproduktiou ateg cnligt .förhandsuppgif'ter 
under redogörelseär.ct tili 14 000 milj. mark, v-arav, 
efter a-vdrag av räma.teria'liOTna, e. 6 400 mil jener 
belöper sig pä niottoproduktioncn. Motsvarande 
belopp ,för är 1928 voro 13 721 och 6 265 milj. . 
mark och für är 1927 12 382 och 6 805 milj.. 
Industrins totalprodukbion var under 1929 säledes'. 
större äin under ■ nägot föregäende är, ehuru öik- 
ningen för äret 'var minimal i förhiällande tilll 
den .betyd'anidlo •till'växhen- ,under de föregäende 
äf en.
Byggnadsverksamheten, ,som under 1928 sä.r- 
skilt i städerna varLt särdeles tiwldg oeh som nt-- 
gjordc en väsenitlig faktor tili dien u-ndeT sammar. 
är inträffade .stramhotien -pä peiiiningmarknaden., 
avtog under redogörolseäret betydligt och kon 
eentrerade sig .huvudsakligen pä slutförand'et av 
tidigaro päbörjade byggnad Sorbeten.. Endast fä  
nya byggmadsföretag startades under äret, ty 
briston -pä rörelsekapital tvingado banfcerna tili 
yfctersta avhällsa,ruhet vid uppgörandet av nya 
finaneieringsavtal. Men. eraedan wid ärets ingäng 
en mänigd h.us var under arbete, var byggnads- 
verksambeten i ¡städerna dock särde'les livlig i  
bÖTjan av äret och antaliet. fönfärdigade rum 
stört. ■ I Helsingfors t. ex. Steg antalet under 
1929 ifärdigblivnai 'bostadsruui tili 10 971 mot 
11527 rum föregäende är. Dä man beraknar, abt 
enbart i nyssnämnda stad e. 740 milj. mark an- 
vänts för byggnadsverksämheten oe'h da denua 
verksamhet avtog miindre hastigt pä landsbyg- 
deu än i städerna, ätgick även under redogörelse-' 
äret betydan.de kapital tili byggnadsföretageu.
•
Ställningen pä arbetsmarknaden var redan vid 
redogörelseärcts början. särnre än äret förut. 
Beträrfif,an.de industrin voro arbetsförhäliandcna 
vissarligen gynusamuia, men vid skogsarbetena-. 
rädde under vinterns lopp ävensom vid flott- 
ningsarbetena efter islossningen större aTbetslös- 
het än vanligt. Mot höstsidan försämrades ställ­
ningen ytterligare pä arbetsmarknaden.  ^ Dä de 
för den inhemska marknaden arbotande- in- 
dusbrierna inskränkbe. sin Produktion oeh da ,byggr
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nunnan suuresti hiljentyessä aikai työttömien 
luku nopeasti kohota. Vuoden .päättyessä työn­
välitystoimistojen kirjoissa olikin yhteensä S 517 
työtöntä, siis 3—r4 kertaa niin paljon kuin lähinnä 
edellisinä vuosina..
Kauppa. Ulkomaiden kanssa käyty kauppa oli 
vuonna 1929 huomattavan vilkasta. Ivoko kaup­
pavaihto nousi, kuten alla .oleva taulukko osoit­
taa, yhteensä 13 431.1 -milj. markkaan, josta
nadsverksamheten niaii-kbart avtogj borjade do 
arbetslosas antal hastigt stiga. Vid uhgangen av 
iiret steg dotta enligt arbetsfbrniediling.sbyr8/e'rnas 
uppgifter till sammamlagt 8 51-7 personer ooh var 
saledes 3— 4 ganger sa. short som under do nar- 
mast foregaemde aren.
Handeln. Utrikeshandeln var under 192:9 sarde- 
les livlig. Sasom av fbljande tabell framgar steg 
den -totala handelsomsattningen till 13 431.1 milj. 
mark, varav 7 001.4 milj. belopte sig pa import-on'
Ulkomaankauppa — Utrikeshandeln.
1929 1928 1927 1926 1925 . 1913
Milj. Milj. Milj. % Milj. Milj.- Milj.mk. % mk. % mk. mk. % mk. % mk. %
Vienti — Export
Raaka-aineet — Rävaror .. 
Koneet, teollisuustuotteet ja
4 882.0 76.5 4 765.5 77.0 4 828.5 76.8 4 211.4 75.0 4 005.7 72.1 270.7 67.4
elintarvik. — Maskiner, 
industrialster o. livsmedel 1494.8 23.5 1425.1 23.0 1 458.0 23.2 1404.4 25.0 1 546.5 27.9 131.1 32.6
Vars. vienti — Egentl. exp. 6 376.8 100.O 6 190.6 100.o 6 286.5 100.0 5 615.8 100.O 5 552.2 100.O 401.8 100.O
Takaisin vienti — Reexport 52.9 54.7 — 37.9 — 20.7 — 21.3 — 3.0 —
Vienti-yht. — S:ma export 6 429.7 — 6 245.3 — 6324.4 — 5 636.5 — 5 573.5 — 404.8 --- ’
Tuonti — Import
Tuotantotavarat — Produk-
3 467.9 49.6 4 037.6 50.4 3 3t>D.l 52.7 2 930.3 51.7 2 459.3 44.6 211.0 42.6
Kulutustavarat — Konsum-
3 533.5 50.4 3 975.3 49.6 3 020.8 47.3 2 737.4 48.3 3 060.2 55.4 284.4 57.4
Tuonti yht.-— S:maimport 
Viennin (+ ) tai tuonnin (—)
7 001.4 100.o 8012.9 100.O 6 385.9 100.0 5 667.7 100.0 5 519.5 lOO.o 495.4 100.0
enemmyys— Överskott av 
exporten (+ ) eller impor-
ten (—) .............................. -571.7 — _1 767.6 — — (51.5 — -31.2 — + 54.0 — -  90.6 —
tuonnin «saitte tuli 7 001.4 ja  viennin 6 429.7 milj. 
markkaa. Vastaavat luvut olivat vuonna 1928 
14 2-58.2, S 012.9. ja  6 245.3 milj. markkaa. Tuonti 
jäi siis kertomusvuonna .1 011.5 milj. markkaa vuo­
den- 1928 tuontia pienemmäksi, mutta kohosi kui­
tenkin suuremmaksi kuin yhtenäkää-n tätä edel­
lisenä vuonna. • Vienti lisääntyi vuoteen 1928 ver­
rattuna 1S4.4 milj. markalla, saavuttaen samalla 
uuden ennätysmäärän. iSekä tuonnin että viennin 
kehittyessä edulliseen suuntaan .supistui buoniti- 
enem-myys, mikä vuonna '1928 oli ollut aina 
1 767.6 milj. markkaa, kertomusvuonna 571.7 milj. 
markaksi. Tämäkin summa on vielä huomattava 
erä maksutaseen velkapuolella.
Tuonnin vähentymistä vuoteen 1928 verraten 
voidaan havaita melkein kaikissa tavararyhmissä. 
Erikoisen voimakkaasta supistui metallitavaroi- 
don, koneiden, ja kuljetusneuvojen tuonti. Myös­
kin ke-hruuainciden, tekstiilitavaroi-dien, vuotien, 
nahkojen, karjanrehujen, siementen ja lannoitus- 
aineiden -tuonti aleni melkoisesti. Sitävastoin
och 6 429.7 milj. mark p& exporten; motsvarande 
beloppfbr ar -19.28 .voro -14(258.2, 8 012,9 oeh 6 -245.3 
miljoner. Importan under redogbrelse&ret undei'- 
steg saledes med 1.011.5 ¡mi-lj. mark 1928 firs 
import, men var dock storre an under -n&got fore- 
g5.en.dc ár. Exporten liter okadcs mod 184.4 milj. 
i jamfbrelse mod 1928 och -uppnadde samtidigt ©it 
nyfct re-kordTesulta't. DA sava.l importen som ex­
porten utvecklades i gynnsam riktming ■ nedgie-k 
importoverskottet, viilket Ar 1928 varit 1.767.G 
milj., undeT red-ogbrelseS.rot till 571.7 milj. mark, 
som dock uhgor ©tt betydande belopp pa handels- 
balanscn's kreditsida.
Mdnskriing i importen under Tedogbrelsearet 
franitracter inom nastan alia grupper av imp ort - 
var.or, nren sarskiilt bet-raffande metaller, mastki- 
ner och fortskaffninigsmedel. Dessuto-m nedgick 
importen av .spanadsamnon, textileT, hudar, lader, 
boiskapsfodeo-, fi'bn och godningsamnen betydligt. 
Daremot okades importen av sad och sadespro-
Vduk-ter, men 'till -följd av den stora prisnedgan- 
gen minskades dock peu-nin-gyardet av ovan- 
nämnda import. Exporten av viktigare varor hair 
redan berörts i -samiband med exportimrlusta-in.
loom in-rikeshandeln- ibrsiimrades konjunktu- 
rer-nia undeT äret. I  början av detsamrna var av- 
sättningen god och under ¡nägr.a mänader t. o. m. 
stönre- an anotsvaraude .tid föregäendc är, men 
under se-nare hälften av äret fÖTsämrades för- 
hä'Uandena. Lanthushallniugsprodukternas läga 
prisnivä, den tilltagande -airbetslösbetem och den 
fönsoua-de vinte-rn minskiaido -aJ>]mä.nhe'tens köp- 
kraft oeh dä prison i allmänhet vor.o sju-nkancle,. 
iaikttogo konsu-meriter-na ävcn pä grand härav 
stör äterhällsamhet. Försä'ljn-ingen under .redo- 
gör-elseä-ret var, -oalk'tat den 'tillfnedssitäLla.nde av- 
sä'ttningen under ärefcs första hälft, dock i nägou 
man mindre an unideT 1928, men märkbart stönre 
an under säväl 1927 .som 1926. I den män avsätt- 
ningen min-ska-des, -tilitog konkurrensen betydligt 
i sy.nnerhet frän utländska varulcverantörers sid:a 
odh det fönakom- ständigt fall, dä ufländska love- 
ran-törer offererade -sin-a produikter tili ,pris, uncle-r- 
stigande pueduktionskoBtnaderna.
Prisnivan har under • de tre isenaste ä-ren -fluk- 
tuerat pä satt av- nedaudtäunde indextal framgär:



















•ImportvarOr i in- 
hemsk partihandel
1929 1928 1927 1929 1928 1927 1929 1928 1927 1929 1928 1927 1929 1928 1927
Tammikuu — Januari 1242 1216 1187 100 102 100 105 107 102 100 102 99 97 100 101
Helmikuu — Februari.. 1232 1206 1189 100 102 101 108 109 104 99 102 99 97 99 101
Maaliskuu — Mars. . . . 1229 1214 1183 100 103 101 108 110 103 99 102 99 98 100 101
Huhtikuu —  April. . . . 1219 1212 1173 99 103 100 104 111 102 99 102 99 98 100 101
Toukokuu — Maj . . . . 1210 1207 1166 98 103 100 103 111 101 99 103 99 96 100 101
Kesäkuu — Juni . . . . 1215 1219 1184 98 103 101 102 111 102 98 103 100 95 99 101
Heinäkuu — Juli ___ 1223 1236 1203 97 103 101 98 115 103 99 102 100 95 99 101
Elokuu — Augusti. . . . 1232 1258 1237 97 103 102 97 114 107 98 102 101 95 98 100
Syyskuu — September 1230 1 249 1230 ,96 101 101 95 109 103 98 102 101 95 98 100
Lokakuu — Oktober .. 1236 1254 1237 96 101 101 95 110 103 98 101 102 94 97 100
Marraskuu — November 1228 1262 1251 95 101 103 94 109 108 98 101 102 92 97 100
Joulukuu — December 1207 1260 1243 . 95 101 103 92 108 109 98 101 103 92 97 100
Koko vuosi — Hela äret 1225 1233 1207 98 102 101 100 110| 104 99 102 100 95 99 101
Samoin kuin useimmissa muissa maissa saavutti • ’Säsom i de flesta andra. länder kulminerade 
hintataso -siis myöskin Suomessa huippunsa prisnivän även i Finland undor vären och som- 
vuonna 1928 kevään ja kesän kuluessa, jolloin nraa-en 1928, dä partiprisindextalet under flore
tukkuhintaindeksi usean kuukauden aikana py- mänader var 103 poän-g. ' Mot -slu-tet av nyss-
viljan jä viljatuotteiden tuonti lisääntyi määräl­
tään, mutta suurien hintainlaskujen j-ohdosta 
ryhmän raha-arvo kuitenkin pieneni. Tärkeim­
pien tavarain vientiin -on jo edellä vientiteolli­
suuden yhteydessä viitattu.
.Kotilmainen kauppa kehittyi kertomusvuonna 
epäedulliseen suuntaan. Alkupuolella vuotta 
menekki vielä oli hyvä, eräinä kuukausina suu­
rempikin kuin edellisenä vuonna vastaavana ai­
kana, mutta -vuoden jälkipuoliskolla se huonon­
tui. Maataloustuotteiden ' hintatason heikkous, 
lisääntyvä työttömyys ja -talven viivästyminen 
vähensivät nimittäin väestön -ostokykyä;' kun ta­
varain hinnat viel-ä yleensä alenivat, olivat osta­
jat senkin vuoksi varsin pidättyväisiä ostoissaan. 
Kuluneen vuoden myynti jä i -alkuvuoden -tyydyt­
tävästä m-e-n-ekistä huolimatta -vähän pienemmäksi 
kuin vuonna 1928, ollen kuitenkin edelleen- tun­
tuvasti selkä vuoden 1927 että 1926 myyntiä suu­
rempi. —  Menekin vähentyessä kiihtyi kilpailu 
varsinkin ulkomaisten tavaranhankkijain taholta 
ja  jatkuvasti esiintyi tapauksia, joissa ulkomaiset 
myyjät tarjosivat tuotteitaan tuotantokustan­
nuksia -alhaisempiin hintoihin.
Hintataso on kolmen viime vuoden- aikana ke­
hittynyt seuraa viassa taulukossa -olevien indeksi­
lukujen osoittamalla -tavalla:
‘ ) V:n 1914 alkupuolisko=100. 
s) v:n 1926 hinnat =  100.
') Det första halvAret 1914 =  1.00. 
!) 1926 Ars pris =  100.
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sytteli 103 pistäessä. Saman vuoden loppuun 
mennessä -mainittu indeksi ¡kuiteinkin jo oli laske­
nut 101:ecn ja vuoden 1929 kuluessa se aleni 
edelleen 95reen. Hiutainlasku tavaramiarkkinoilla ■ 
oli varsin yleinen. Sitä esiintyi sekä useimmissa 
kotimarkkinateollisuuden j® vientiteollisuuden 
¡tuotteissa '.että kotimaankaupassa -käyvissä tuon- 
iti.tavanoissa. Erikoisen' suuri iso oli -maatalous- 
itu otteissa. • - ■
Arvopaperimarkkinat. Osakkeiden kurssit las- 
.kivat kertomusvuonna, taukoamatta aina syys— 
.lokakuulle asti, jolloin ne olivat suunnilleen sa­
nnalla tasolla -kuin. vuonna 1926 vastaavana ai­
kana, -mutta kohosivat jonkunverran vuoden vii­
meisinä kiuuika uksina.' Osakkeiden kurssi-in­
deksi, jos nimellisarvo merkitään 100 aksi, oli'vuo­
den. 1929 lopussa 189, -vastaten 2:2-9 vuonna 1928. 
ja 270 vuonina 1927. — Helsingin Arvopaperi­
pörssin vaihto supistui kertomusvuonna varsin 
vähäiseksi, ollen yhteensä vain 168.8 milj. mark­
kaa. Vaihdon jakautuminen eri arvopaperiryh- 
nvien kesken selviää sour-aaivaista taulukosta:
n-ä.mnda är- sjönk indextalet tail 101 -och under 
loppet ¿iv 1929 nedgiek det -tili 95 poäng. Pris- 
nedgähgen var allmän- oeh -dett-a framgiek av pri­
son pä teä'väl expoutindustrins och för den in- 
hemska miarlknaden ar-betandc industr'icrnas pro- 
duk-ter -som av prisen pä i-mportvaror mod avsätt- 
ning pä den inhehiska mauk-naden. Särski-lt 
sjönko -pri.sen pä lanithushällningspiroduk'torna.
Omsättningen pä fondbörsen. Nateringarna pä 
a-ktioT luedgingo under re-dogorelseäre-t o.upphö-r- 
ligt ända till September— okto-ber, dä de voro 
ungofär lika höga som motsviarande -ticl 1926, men 
stego under ärets sista mänader i. -nägon män. 
Om dot n-omi-nella värdet av a.kti'er betecknas med 
100, voro Samtliga aktiers kursi-ndex i slutet av 
1929 189 mot 229 är 1928 och 270 är 1927. Total- 
omsäfctningen pä Helsingfors FondböiS. var under 
r'cd.ogörelseäi-e.t sardcle« liten, utgörande 168.3 
milj. mark. Börsomsätbniingens fördelning pä de 
olik-a gruppe-rna av varde-pappor framgär av föl- 
jande sam-nranistallning.
Helsingin 'Arvopaperipörssin vaihto — Omsättningen pa Helsingfors Fondbörs.
Vaihto — Omsattning Vaihto %:ssa koko vaihdosta — Omsattning i 7o av
Milj mk. hela omsättningen
1929 1923 1929 1928 '1927 ' 1926 „  t32p 1921
Pankkiosakkeet — Bankak-
tier .................. -............... ' 88.7 229.5 52.7 44.9 43.2 36.3 43.7 61.1
Teollisuusosakkeet — Indii- '
. striaktier.......................... 54.9 238.6 32.0 46.7 46.8 49.5 39.3 28.4
Sekalaiset osakkeet — Di-
verse aktier .................. 11.3 15.1 6.7 3.0 3.7 2.S ' 5.3 4. S
Obligatiot — Obligatio-
h er .................................. 13.4 . 27.6 -8.0 '5.4 6.3 11.4 11.2 5.7
166.0 100.0 100.0 lOO.o lOO.o 100.O
Koko v a ih to H e la  omsätt- j
ningen (Milj. m k.).......... 168.3 510.8 168.3 510.8 784.4 343.i| 145.5 119:i
Rahamarkkinat. Vuoden 192S päättyessä ra­
hamarkkinat -olivat .kireät, sillä luoton-tarvo oli 
vilkkaan yritteliäisyyden johdosta ollut' koko 
vuoden suurempi kuin- -mitä pankit olivat voineet 
tyydyttää, varsinkin kun talletusten kasvu -lop­
pupuolella vuotta, vielä oli pysähtynyt. Vuonna 
1929 talvikuukausien aikana, jolloin talletukset 
säännöllisesti kasvavat ripeimuiin,. uusia talle­
tuksia jälleen tuotiin rahalaitoksiin enemmän 
kuin mitä 'entisiä otettiin pois, mutta jo kevät- 
kuuikausista lähtien virta kuitenkin muodostui 
päinvastaiseksi. Vuoden alkupuoliskolla talletuk­
set lisääntyivätkin kaikissa rahalaitoksissa mel­
koisesti, yhteensä ¿41.o milj. markalla, loppupuo­
lella vuohta ne sensijaan vähenivät 6.5 milj. mar­
kalla, joten koko vuoden lopulliseksi lisäykseksi 
jäi ainoastaan 435.1 milj. markkaa. Vuonna 192S
Ställnirigen pä penningmarknaden. I slutet av . 
192S imträffadc straiiihet pä penningmarknaden, 
ty till -föijd av -den liwliga företagsamheten var 
kreditefterfrägan under heia äret större än vad 
banker.na künde tiilfredissitälla, en-är ökn-ingen av 
depositionerna mot -slutet av äret av.tagit. Är 
' 1929 -under vintermänaderna, dä depositionerna i 
regeln .snabbast ökas, ' inflöt i ponninginrättnin- 
garna besparingar i Storno mängd än sädana ut- 
togos/men frän vären blev fö.rhäUan-det det mot- 
sat-ta. Under redog'örelseärets förra hälft var ök­
n-ingen av depositionerna i alia penninginrättningar 
betydande och Steg tili sammanlag-t 441.fi milj. 
mark, -men mot slutet av äret minskades de mod 
6.5 milj., vadam den slultlig-a öikningen under hela ' 
äret var .endast 435.1 milj. mark. Motsvarande 
tal 1928 utgjorde 1 355.1 milj. oeih 1927 1 49S:2
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oli vastaava lisäys 1 355.7 milj. ja vuonna 1927 
aina 1498.2 milj. markkaa. Kahtena edellisenä 
vuonna rahalaitosten talletuspääor..at kohosivat 
siis 13.7 ja 17.8 % :lla  vuodon alussa olleeseen 
määrään verraten, mutta puheena olevana vuonna 
ainoastaan 3.8 % :lla. Tämä .prosenttiluku osoit­
taa, eittä .talletuksille .kuluin e ona vuonna hyvite­
tystä 'vuosikorkojen määrästä jä i suunnilleen puo­
let rahalaitoksiin talletusten lisäykseksi, kun 
sensijaan toinen .puoli otettiin pois. Kaikkiaan 
oli .rahalaitoksissa talletuksia vuoden .1929 päät­
tyessä 11 (¡99.0 milj. 'markkaa., vastaten 11 204.5 
milj. -vuonna 19.28 ja  990S.8 milj. markkaa 
vuonna 1927. Eri .rahalaitosten osuudet talletus­
ten kokonaismäärästä joulukuun 3'.1 päivänä sekä 
yhteisestä vuosilisäyksestä selviävät seuraavisba 
ta lillu koista: ■
milj. mark. Under de tva förogäiende ären öka- 
des deposit!oiner.na i penningin'Sitituten mod c. 13.7 
och 17.8 %  i jämiföreise nied bektppet vid ä-rcts 
början, men -under redogörolseäret mod endast 
3.8 % . Defcta proeeiiiittal ultvisar, ,abt ungefär hälf­
ten a/v .den för depositionerna under äret. gott- 
gjorda rantan föcblev i  bankerna silsom deposi- 
tionsökning, da däremot den andira. hälften ut- 
togs. Vid utgängan av 1929 .stogo depositionerna 
i vära ponninginsti'tut tili sainmanlagt c. 11 699.0 
milj. mark mot 'l l  264.5 milj. .1928 oeh 9 90S.8' 
milj. mark 1927. De särskikla penn.inginstitiitens 
anidel i deiposition'eir,n<as totalbeilopp vid utgängen 
av deceniber mamaid ävensom i den totala ärstill- 
växten üramgär av nedahgbacnctc sanvmanställ- 
ning:
Rahalaitosten talletukset — Depositionerna i penninginstituten.
’ 1929 1928 1927- 1926 1925 1913







Yksityispankit —Privatbankerna*) 6 719.1 57.4 6 603.2 58.6 6 070.6 61.3 5 354.1 63.7 4 793.7 65.7 656.2 67.8
Hypoteekkilaitokset — Hypoteks- 
inrättningarna ......................... 5.3 6.1 5.2 O.i 4.9 0.1 5.0 0.1 5.3 O.i ’ l . i . 0.1
Säästöpankit — Sparbankerna2) .. 3 926.1 33.5 3 695.5 32.83 105. S 31.32 507.5 29.S 2 083.3 28.5 301.5 31.2
Postisäästöpankki — Postsparban- 
ken ......................................- . . . . 224.0 1.9 208.S 1.9 197.9 2.0 184.4 2.2 ■ 162.2 2.2 8.9 0.9
Osuuskassat — Andelskassorna .. 351.7 3.0 277.7 2.4 158.4 1.6 • 84.3 1.0 47.7 0.7 0.2
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Oy. — Andelskassornas Central­
kreditanstalt Ab.3) ...................... 32.0 0.3 54.8 0.5 26.2 0.2 20.9 0.2 .11.9 0.1
Osuuskauppojen säästökassat — 
Handelslagens sparkassor: 
S0K:n jäsenkaupat— SOIOsmed- 
lemshandelslag ......................... 163.1 1.4 155.9 1.4 123.6 1.3 78.1 0.9 55.9 0.S
OTK:n jäsenkaupat— OTK:smed- 
lemshandelslag .......................... 278.3 2.4 263.4 2.3 221.4 2.2 . 176.3 2.1 139.2 1.9 —
Y'hteensä — Summa 11 699.6 100.o|ll 264.5 100.o|9 908.S 100.o|8 410.6 100.0 7 299.2 100.o 967.9 100.O
\ ■ ■ 
Rahalaitosten talletusten lisäykset — Ökningarna av depositionerna i penninginstituten.
1929 1928 1927 1926 1925
Milj. % Milj. % Milj. Milj. Milj.mk. mk. mk. % rak. % mk. %
Yksityispankit — Privatbankerna4) - . . . . 116.0 26.7 532.9 39.3 716.4 47.8 560.1 50.4 454.3 55-i
Säästöpankit — Sparbankerna .............. .230:6 53.0 589.7 43.5 598.3 40.0 424.2 38.2 279.3 33.0
Postisäästöpankki — Postsparbanken .. 15.2 3.5 10.9 0.S 13.5 0.9 22.2 2.0 15.2 1.8
Osuuskassat — Andelskassorna5) ..........
Osuuskauppojen säästökassat — Handels-
51.2 11.7 147.9 10.9 79.4 5.3 45.6 4.1 22.4 2.7
lagens sparkassor ................................. 22.1 5.1 74.3 5.5 90.6 6.0 59.3 5.3 53.8 . 6.5
Yhteensä — Summa 4351 lOO.oJl 355.7 100.o|l 498.2 100.o 1 111.4 100.o 825.0 lOO.o
’ ) Talletustilit, säästökassa- ja juokseva tili. ■) Depositionsräkningar, sparkasse- och löpande räkning.
!) Säästö- ja juoksevatili. -) Spar- och löpande räkning.
a) Yleisön talletukset (talletus- ja juokseva tili). aj Allmänhetens depositioner (depositions- ooh löpande
räkning).
*) Hypoteekk¡laitokset niihin luettuina. i ) Hypoteksinrättningarna rncdräknade.
s) Osuuskassojen Keskuslainaraliasto O. Y. niihin luettuna. ‘ ) Andelskassornas Centralkreditanstalt A. B. medräknad.
VIII
Kaikkia ulkomaisen, maksutaseen laskemiseen 
.tarvittavia tietoja ei tosin vielä ole saatavissa, 
mutta siitä huolimatta voidaan nyt jo melkoisella 
varmuudella päättää, että vuoden 1929 maksutase, 
kun kaikki pääomaliikkeen' luontoiset erät jätetään 
huomioonottamatta, tulee osoittamaan noin 400 
milj. markan suuruista vajausta. Kun .Suomen ly- 
lytaikainen velka ulkomaille' oli kasvanut vuonna 
1908 huomattavasti ja  kun maksutase näin ol­
len myöskin kuluneena vuonna muodostui maalle 
epäedulliseksi, olisi pitkäaikaisen ulkomaisen pää­
oman maalian saaminen ollut varsin suotavaa. Ti­
lanne kansainvälisillä lainamarkkinoilla oli kui- 
• lenkin koko vuoden sellainen, että suurempia lai­
noja ei ollut saatavissa hyväksyttävillä ehdoilla. 
Tästä syystä voitiin puheena olevana vuonna ottaa 
ainoastaan kolme pienehköä obligatiolainaa, ni­
mittäin Suomen Höyrylaiva 'Osakeyhtiön 4 milj. 
Ruotsin kruunun, . Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 
10 milj. Ruotsin kruunun sekä Turun kaupungin 
500 0.00 punnan lainat, joista saatiin, kun osa obli- 
gatioista jäi Suomeen, arviolta 20.0 milj. markkaa. 
Tämäkään erä ei kuitenkaan kokonaisuudessaan 
tullut pitkäaikaisen ulkomaisen pääoman lisäyk; 
seksi, sillä samana aikana maksettiin entisistä lai­
noista säännölliset kuoletukset sekä ostettiin pie-’ 
nelikö määrä ulkomaisiakin obligatioita.
Pankkien osuus maksutaseen vajauksen täyttä­
misessä jäi kuluneena vuonna, kuten, seuraava tau­
lukko osoittaa, varsin vähäiseksi.
Alia fór betal.ni.ngsbalan.sons beiraikuande erfor- 
detrligiá uppgifter firmas visser'ligen «¡nmi ioke att 
tillga, men det o&kt&t kan redan tamligen saker.t 
fastetaillas, att 1929 ñrs bétalningsbalams, oavsett 
alia 'til-l kap'i'taltillg&,n.gar .sig hanfdran.de belopp, 
konimer aibt utvisla .en .brist pá un.geáá.r 400 ¡milj. 
niark. Emedan Fin'lands kortvariga skuld till ut- 
landet under 1928 betyd'ligt okats oeh da betal- 
r,in.gsb¡ailansen. idarigenom aven under rodogdrelse- 
áret gesbaltade sig ogynnsam fo-r land'et, hade cr- 
h alian,det av Aángviairigt ublandskt kapital vari! 
myck'et onskvürt, men is't&llningen . pá 1 den' inter- 
nationella laucmarknaden var under hela aret sá- 
dan, la'bt stdr.ro J&n ieko sto.d a.tt uppbringas pá 
antagliga villkor. A v  domna orsak upptogs un­
der redogorelseáret enidast .faro .ruindre obliga.tío,nis- 
ián, naaniligen Finska Án.gfarbygs Ak'tiebolags lán 
3, 4 milj. svenska kironOT, Pinlands Hj'poteksfor- 
endngs lán A. 10 milj. svenska ¡kr.onor áveiiisoui 
Abo stads ¡lán á 500 000 pnnd, genom vilka, da 
en d'el av obligationernia sta¡nn,ade i ¡laude!, c. 
200 milj. finskia rnark inf-lüt i landet-. Dock 
dkiade dcbt'a belopp i sin helhat icke det I&ngva- 
riga n'blaindlska kapitaiet, ,ty saimtidigt avbetala- 
des amorteringar pá de aldre lan,en oeh nppkop- 
tes en liten margd utlánd'dkia obligationer.
¡Banikeimas and'ed i .táekjamclet av bristen i bc- 
talni.ngsbalansen var, sáso.ru fdljan.de itabell u¡tvi- 
sar, under redogorelseáret liten. Fimlan.ds Bank»
Pankkien ulkomaiset saatavat ja velat, milj. mk. .— Bankernas utländska tillgodohavánden oeh
skulder, milj. mk.
Kuun lopussa — Vid 
m&nadens slut
S a a ta v a t (ulkom. kirjeen­
vaihtajat ja vekselit) 
Fordrin gar ( utrikes korres 
pondenter och växlar)
V ela t (ulkom. kirjeen­
vaihtajat)
Skulder (utrikes korres- 
pondenter)
N etto sa a ta v a
































1929 1929 1928 1927 1926 1913
Tammikuu — Januari.............. 735.7 261.3 997.0 4.8 491.9 496.7 500.3 1 277.4 1 075.6 1 026.7 75.7
Helmikuu — Februari.............. 712.4 217.8 930.2 3.7 552.0 555.7 374.5 1 050.9 1 053.5 961.7 71.0
Maaliskuu — M ars................ 717.8 201.2 919.0 3.9 • 586.7 590.6 328.4 853.8 988.1 921.2 68:9
Huhtikuu — April .................. 667.8 167.9 835.7 4.0 589.1 .593.1 242.6 731.1 886.7 768.5 57.4
Toukokuu — Maj...................... 585.3 141.5 726.8 7.3 608.4 615.7 111.1 468.4 733.9 596.2 53.5Kesäkuu —  Juni......................... 551.7 188.6 740.3 5.4 633.0 638.4 101.9 437.8 682.0 582.0 62.7
Heinäkuu —  Juli...................... 514.7 236.3 751.0 3.8 543.8 547.6 203.4 483.0 919.8 655.4 82.0
Elokuu — Augusti .................. 540.2 247.0 787.2 4.2 527.2 531.4 255.8 545.7 1156.8 794.0 97.8
Syyskuu — September.............. 566.Ó 281.9 847.9 6.5 518.4 524.9 323.0 ■ 492.9 1 238.7 785.7 106.9
Lokakuu — Olctober .......... 629.3 223.6 852.9 6.2 525.7 531.9 321.0 . 473.6 1 387.0 748.2 113.5
Marraskuu — November.......... 622.3 199.6 821.9 7.4 509.4 516.8 305.1 491.0 1 337.9 842.5 108.6
Joulukuu — December . . . . 690.6 233.9 924.5 9.4 482.4 491.8 432.7 471.7 1 296.2 1 024.6 106.8
IX
Suomen Panikin ulkomaiset saatavat, jotka utländska tiilgodohavanden, som vid utgangen ay 
vuoden X92S pättyessä olivat 750.9 anilj. mark- 1928 stego tili 750.9 milj., nedgingo under.1929 frän
kaa, alenivat vuonna 1929 tammikuun 1 päivän ja  ¿ten första, januari tili ,deni isistä julli ¡m®d 236.2
heinäkuun 31 päivän välisenä aikana 236.2 milj. 
mankalla, mutta kohosivat- jälleen loppukuukau­
sina 175.9 milj. markalla. ■ Vaikkakin velat sa­
mana aikana lisääntyivät 3.7 milj. markalla, vä­
heni Suomen Pankin ulkomainen nettosaatava siis 
ainoastaan 64.0 milj. markalla. Yksityis.pankkien 
suhteen taas on huomattava, että niiden asema ul­
komaihin nähden parani. Niiden nettovelka ni­
mittäin aleni 25.0 milj. markalla, eli 273.5 milj. 
markasta vuoden alussa 248.5 milj. markkaan jou­
lukuun viimeisenä päivänä. Suomen Pankki ja yk- 
sityispankit käyttivät näin ollen yhteensä ai­
noastaan 39.0 milj. markkaa ulkomaisia saataviaan 
•maksutaseen vajauksen peittämiseen. —  Paitsi obli- 
gatiolainoina ja pankkien ulkomaisen nettosaa- 
tavan vähennyksenä, tuli kertomusvuonna -ulko- 
. maista pääomaa maahan muissakin muodoissa. 
Kiinnityslainoja vastavalmistuneisiin rakennuksiin 
ja  muutakin puolipitkää luottoa otettiin melkoisen 
paljon varsinkin Ruotsista. Ulkomaille myydyistä 
suomalaisten yhtiöiden osakkeista saatiin niinikään 
jonkunverran valuuttaa. Myöskin eräät ulkolaiset 
yhtiöt, etupäässä AValdhof-yhtiö, sijoittivat vie­
rasta pääomaa suoraan täkäläiseen realiomaisuu- 
teen. Näissä muodoissa maahan tulleen pääoman 
suuruudesta ei kylläkään ole voitu laatia mitään 
varmaa laskelmaa, mutta ilmeisesti se, mikä näin 
saatiin, riitti hyvin täyttämään sen osan maksu­
taseen vajauksesta, jota pitkäaikaiset lainat ja 
¡rankkien ulkomaiset isuhteet eivät peittäneet. ' 
Edellä mainittiin jo, että rahalaitosten talletus- 
pääomat lisääntyivät kertomusvuonna ainoastaan 
noin kolmannella osalla siitä, mitä lisäys oli 
ollut kahtena lähinnä edellisenä vuonna. Raha­
laitosten mahdollisuus lisätä luotonantoaan oli mai­
nittuna vuonna näin ollen vähäinen. Tilanne ra­
hamarkkinoilla el kuitenkaan muodostunut niin vai­
keaksi kuin tämän .perusteella olisi voinut odottaa, 
sillä toiselta puolen myös välttämättömimmän luo­
ton tarve jä i eräillä talouselämän aloilla pienem­
mäksi kuin -esim. vuonna 1928. Metsätöiden supis­
tuminen noin 30 % :llai. puutavarayhtiöiden varas­
tojen väheneminen sekä. kauppiaiden tavaravaras- 
tojen pieneneminen vähensivät tuntuvasti näihin 
tarkoituksiin tarvittavan luoton määrää. Sen joh­
dosta, että maatalous sekä muutamat muut alat 
edelleenkin vaativat paljon uutta luottoa, jatkui 
rahamarkkinoilla puheena olevan vuoden alussa val­
linnut kireys kuitenkin aina syyskuukausille asti 
muuttumattomana. Vasta vuoden lopulla voitiin 
havaita vähäisiä merkkejä lähestyvästä help- 
ponemisesta. Sellaisina mainittakoon tässä yli-.
milj., men stego äter under ärets siutmanader mied 
175.9 milj. mark. Eh-urn bankens skuld'er under 
samnna >tiid öklaides med 3.7 miljoner, minskades 
dess ut'ländska meittotillgodohaviandenj dock med 
enida&t 64.0 milj. mark. Vad privatbankerna be- 
träffar, förbätitnades derais förhällamde tili utlam- 
det, i det deras nettoskuld nedgick med 25.0 milj. 
eller frän- 273.5 milj. mark viid ärets- början (tili 
24.8.5 milj. pä ärats sisba dag. Einlands Bank 
och privatbankernia b-idrogo sälunda med endast
39.0 milj. mark a'v isima uitländska tillgodohavan- 
■ den tili täekamidet av .brieten' i beitelningsbalan- 
sen. Utiänd'sk-t kapital inflöt i landet, utom i 
form av obligati-onslän odh minsikniing i bank-er- 
nas mtländska n:etto.tillg.odolhavand'en, även .pä an- 
na.t .säht. Initecknin-gs-län i nyss färdigblivna 
byggna'der och även annain längviarigare kredit 
up.ptogs i- betydlig mängd och sänskilt i Sverige. 
Även erhöliis Valuta i nägon man genom försälj- 
ninig tili .utlanidet av aktier i fimlän-dska bolag 
och dessutom. plaeerade nägra uitländska företag, 
i främsta rummet Waldhotf-ibolaget, ul-l-ändskt ka­
pital direkt i hä-r.varamde realegendom. Nägra 
närmarie kalkyleir om storleken av pä detta satt 
i landet imfflutet kapital har icke kun-nat up.pgö- 
ras, men. troligitvis klar d-ottia väi .täekt bansten i 
den deten a.v botalningsibalausan, vartill de läng- 
variga länen och ibaakernas utländska tran'sak- 
tiouer icke n-äekt.
I  det föregaende har redan närnnts, att pen- 
ninginstitut-ens 'deposi-tioin er ökades undier nedogö- 
relseäret med endast omkrimg en tredje del av 
tillvüxten ander de tvä närmaöt föreg&ende ären. 
Pen.niniginstituten.s -möjlighet aht under 1929 öka 
sin kredi-tgivning var s&fled-es liten. Dock blev 
ställningen -pft pennin graiairknad-en icke sä svär, 
som man pä grund härav hade kunnat vä-nta, .ty 
ä andra sid-an blev den meist .oundgängliga kre- 
ditefterfrägan pä nägra av det .ekionom-iska livetsi 
omräden mindre 'än -t. ex. ander 1928. Reduce- 
ra-ndet av skogsarbetema meid 30 %  och minsk- 
ningen i säväl trävarubolagens som hamdliandonas 
varulager -minskad-e kännbart den för dessa än- 
danräl behöviligia krediten-s storleik, men emedeun 
lamthiuishälilningen odh nägra andma näringsgre-nar 
fortfarande vorn i behov av mycket nytt kapital, 
for.tfior den vid ärets början rädande stramhetem 
pä penningmarknaden ända tili hösten oförän-drad. 
Forst mot slutet av äret k-unde iättn-ad skön-jas 
i det Finlanids Banks sedelutgivningsreseirv ölka- 
des, spänningen mellan privahbankernas nt- och
9 2 2 -3 0 2
■täydessä väin Suomen Pankin setelinantoreservin 
suureneminen, yksityispankkien lainanannon ja lai­
nanoton välisen jännityksen aleneminen sekä pank­
kien tilapäisen lainanoton, varsinkin rediskonttaus- 
ten, väheneminen..
Yhtenä seurauksena rahamarkkihäin kireydestä 
kertomusvuonna .oli yleisen korkokannan kohoruni-' 
nen. Suomen Pankki tosin pysytti alimman dis- 
konttokorkonsa koko'.vuoden 7% :ssa , mutta muut 
rahalaitokset koroittivat sekä talletus- että lainan- 
antokorikojaän, useimmat jo  vuoden alussa, hoin 
V 2— 1 %  :11a, vieläpä eräissä tapauksissa enemmän­
kin. Näiden toimenpiteiden jälkeen hyvittivät yk- 
sityispankit talletuksille korkoa yleensä 7 % :n  mu­
kaan, erikoistapauksissa aina S%i%:kin.
inl&ning ne'dgiek'iOch miinskning i bankernas- till- 
falliga inlanirng, sarskilt i rediskoraterua, intraf- 
fa.de. . . .
En foljd av den under re>clogbrblse&rot radande 
til'lsbramningon pa penuragmarknaden var aft den 
allmajum .rantofoten hbjdes. Finliands Banks lag-, 
sta diskpnitranta var vis'serligen under hela aret 
7 % , men de ovriga peniriinginstituten hojdc bade 
sina depositions- oeh utlaningsa'antor, de fiesta 
redan i borjan av aret, med V,— 1 % och i vissa 
fall mere. • Harefter trtgjorde privatbankornas de- 
¡positionsranta i aOlmanhet 7 %  oeh i nagra siir- 
skilda fall 8 V 2 %•
I. Pankkilaitokset. I. Bankinrättniiigarna.
Pankkien lukumäärä. Samoin (kuin vuonna 
1928, väheni '.pankkien luku myös vuonna 1929- yli; 
•della edelliseen vuoteen verraten. Länsi-Suomen 
■Osake-Pankin ja  Tampereen Osake-Pankin hallinto­
neuvostot olivat, jo vuonna 1928 päättäneet ehdot­
taa pankkiensa yhtiökokouksilla, että pankit yhdis­
tettäisiin yhdeksi pankkilaitokseksi, jonka nimeksi 
myöhemmin vahvistettiin Maakuntain Pankki Oy. 
Tämä .suunnitelma, jonka toteuttaminen edellytti, 
että mainitut'pankit hankkivat itselleen Savo-Kar- 
jalan Osake-Pankilta ja  Pohjolan Osake-Pankilta 
näiden omistamat Maakuntain . Keskus-Pankki 
O. Y :n  osakkeet ja että myöskin tämä .pankki su­
lautuu uuteen pankkiin, toteutui kertomusvuoden ai­
kana. Maakuntain Pankki Oy:n perustava yhtiö­
kokous pidettiin 4 päivänä kesäkuuta ja  se alkoi 
toimintansa syyskuun 1 päivänä,, jolloin kysymyk­
sessä olevien pankkien .muodollinen yhdistäminen ta­
pahtui.. Maakuntain Pankki Oy :stä käsillä olevaan 
pankkitilastoon sisältyvät tiedot koskevat kuitenkin 
koko viime vuotta, sillä yhdistyneet pankit toimivat 
yhteiseen lukuun jo  vuoden 1929 alusta lähtien. 
Vuonna 1929 aloitti toimintansa myöskin yksi uusi 
pankki, nimittäin Etelä-Pohjanmaan Pankki O: Y., 
jonka perustava kokous oli pidetty jo  vuonna 1928 
joulukuun 2S .päivänä. Puheena oleva pankki avasi' 
liikkeensä tammikuun 2 päivänä ja  sen kotipaikka 
on Lapua. Vielä mainittakoon, että kertomusvuo­
den loppupäivinä Helsingin Osakepankki osti Atlas 
Pankki O. Y :n  osake-enenunistön, sitoutuen samalla 
vastaamaan tämän vaikeuksiin joutuneen pankin ve­
loista sen kirjojen mukaan. Helsingin Osakepankin 
ja  Atlas Pankki O. Y :n  hallintoneuvoston kesken 
tehdyn alustavan: .sopimuksen mukaan tulee Atlas- 
Pankki O. Y :n  toiminta lopetettavaksi ja sen asioi­
den -lo.ppuselvittely suoritettavaksi ennen vuoden 
1931 loppua. —  Vuoden'192-9 päättyessä oli siis 
•toiminnassa
Suomen Pankki
sekä seuraavat 17 yk.si.tyispankkia:
Kansallis-Osake-Pankki, O. TV Pohjoismaiden Yh­
dyspankki, Maakuntain Pankki. Oy., Liittopankki
Bankernas anta!. Säsoon ar 192S minskadcs 
aven uin der r.adogörelseiäreit bamkenroas anta.l med 
1 i jämuför.else med föregäende air. Förvaitnings- 
räden för Länsi -©uomien Osake-Pankki ooh Tam­
pereen Osake-Pankki hiade redan un.deir 192S be- 
sluhat för sinä banikers b.olagsstämmor förcsla, att 
dessa banker ' akulle foranas til'1 en bank, vars 
namu señare fastställdes .tili Maakuntain Pankki 
Oy. Denma plan, vars förviOTlkligamde fönuteaitte, 
att oviannämndia taänker av Savio-tKarjalan Ösake- 
Pankiki ooh Bolhjolían. Osake-Pankki skiulle för- 
värva dessa bankers ägande akitier i Maaikunbaim 
Keskus-Pankki O. Y., ävensom att oeksä sist- 
nämmda bank sláulle u.ppgä i den nyia banken, för- 
verkligades uflder nedogorelsoaret.. Maakuntain' 
Pankki Oy:s gru.ndläggande bolagsstämma hölls 
den 4. jumi ooh banken. vidtog med sin. verkaani - 
het den 1 septembcr, da ifmgavarandc banikers 
farmeilla isammiansllagm.ing ägde rum. I clenma 
bankstatistiik förafimtliga uppgifter om Maakun­
tain Pankki Oy. avse dock hela rcdogörclseäref, 
enredan, de samiinranislagna banikernia arbetado gc- 
mensa.nvt redan f-r&a 1929 ars början. Nyss- 
nämm.da är vidtog även en ny bank med sin 
vetíksa.mhot, nämiLigen Etelä-Pohjanmaan Pankki 
O. Y., viars gruncHäggande bolagsstämrma redan 
hade agt rum den 28 december 192S. Banken 
borjado sin verksamhet den 2 januard med 'hemi- 
o.rt i  Happo. Närnnas bÖT ytterligarc, att Hel­
singfors Akhiebank i slutet -av radogorelseáret in- 
köpte'ak'tiennajoriteten i Atlas Banik A. B. oeh 
forbiand s.ig till'ika atit amsvara för denma i sva- 
righeiter iraikade banks skulder enligt dess bok- 
föring. Enligt den forberedánde overenskom- 
melsen emellan förvadtnimgsräden för Helsingfors 
Aktiebamk och Atlas Bank A. B. kommer sist- 
nämnda toanlks verbsaamhet att mipphöra ooh slut- 
likvdd av dess forbindefeer att ske foro ütgangen 
.av ta 1901. — Vid redogorelseárets slut voró sfi- 
lundla
Finlands Bank
och följande 17 privatbanker i verksamhet:
Kansallis-Osake-Panhki, A. B. Nordiska Für- 
eningsöanken, Maakuntain Pankki Oy., Aktichola-.
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Osakeyhtiö, Helsingin Osakepdnkki, Suomen Maa- 
ta-lous-Osake-Pankki, Säästöpankkien Keslcus-Osake- 
Pankki, Savo-Kar jalan Osake-Pankki, Osakeyhtiö 
Turminaan Pankki, Atlas Pankki O. F., Pohjolan 
Osake-Pankki, Suomen Käsityöläis-Osakepankki, 
Luotto-Pankki Osakeyhtiö, Suomen Vienti-Pankki 
Osakeyhtiö, Svenska Finlands Lantmannabank 
A. B., Älands Aktiebank ja Etelä-Pohjanmaan 
Pankki O. 37.
Näillä pankeilla ¡oli ¡vuoden 1929 viimeisenä päi­
vänä yhteensä 644 konttoria, joista kaupungeissa 
247 ja maaseudulla sekä ¡maaseutukeskuksissa 397. 
Edellisen-vuoden päättyessä pankkikonttorien luku 
oli 620, joten kertomusvuonna lisäys siis oli 24, 
vastaten 50 ja  43 vuosina 1928 ja  1927. Yksityis­
ten -pankkien konttorien lukumäärät 6ekä -sijaitse- 
mispaikat ilmenevät -tämän katsauksen loppuun lii­
tetyistä luetteloista.
Verrattaessa pankkikonttorien lukua maan ar­
vioituun todelliseen väkilukuun saadaan .tulokseksi,, 
että viime vuoden päättyessä oli .toiminnassa yksi 
konttori, -noin 5 200 henkeä kohden. Vuonna 192S 
vastaava luku oli -noin 5 400.
Pankkien bilanssien yhteismäärä vaihteli eri 
kuukausina seuraavau taulukon osoittamalla-tavalla:
get Unionbanken, • Helsingfors Aktiebank, Suomen- 
Maatalous-Osake-Pankki, Säästöpankkien Keskus- 
Osake-Pankki, Savo-Kar jalan Osake-Pankki, Aktie­
bolaget Äbolands Bank, Atlas Bank A. B., Pohjolan 
Osake-Pankki, Handt'verkare-Aktiebanken i Fin­
land, .Luotto-Pankki Osakeyhtiö, Suomen Vienti- 
Pankki. Osakeyhtiö, Svenska Finlands Lantmanna- 
bank A. B., Älands Aktiebank och Etelä-Pohjan­
maan Pankki O. 7.
Deesa ban'ker utövaide i sluitet ¡av 1929 sin veaik- 
sam-het vid 644 kontor, nämligcn vid 247 stads- 
och 397 lanidskorrtor. Vid u-tgiängen av före- 
gftemde är var bankkontoirens anbal .620, och hade 
säl-unda uncLer redogöireilseäret ökats mcd 24 kun­
toa-; motsvarandc ökning undo-r 1928 och 1927 var 
resp. 50 och 43. An-ballet a.v enskilda ban-kCT-s 
komboff ävensom Oirterma, d-är deissa äro beläg-na, 
framgä av föntecknin-gen, eom -följor d slu-tet av 
denma öivcfrsikt.
Vid jänijförelsc av landets fo-lkmän-gd med an- 
talet banlkkonto-r ¡belöpcr sig vid ärots utgäng ett 
banikkjontou- pä c. 5 200 invänaro; moitsvaramido be- 
lopp för 1928 var c. 5 400.
Pluktuationema i bankemas totalomslutning un-
de.i' de särskilda -métnadeirna framgÄ a.v tföl-jan-dc 
tabell:











1929 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1913
Tammikuu — Januari ' . . . . 2 861.2 10 839.1 IB 700J l2  746.4 11 082.7 10 311.4 9 664.2 9 674.9 1128.5
Helmikuu — Februari . . . . 2 939.4 10 901.3 13 840.7¡12 687.5 11062.1 10 249.3 9 634.8 9 968.2 1149.2
Maaliskuu — M ars.............. 2 920.6 11 083.0 14 003.6 12 977.2 11 251.0 10 338.2 9738.3 9 986.3 1146.1
Huhtikuu — April .............. 2 848.9 11187.9 14 036.8 13 056.3 11 317.1 10 357.0 9 970.1 10 029.0 1150.7
Toukokuu — Maj .............. 2 798.6 11 256.3 14 054.9 13 258.2 11 354.8 10 381.5 9 795.3 10136.S 1167.9
Kesäkuu — Juni .............. . 2 774.5 11 601.4 14 375.0 13 616.3 11 704.1 10 743.4 9 971.9 10132.4 1172.1
Heinäkuu —  Juli .............. 2 752.0 11 534.7 14 286.7 13 530.9 12 018.6 10 625.3 9 988.4 10 045.1 1169.2
Elokuu'— Augusti.............. 2 757.0 11 533.3 14 290.3 13 715.2 12 302.4 10 643.0 9 952.2 10 097.0 1171.9
Syyskuu — September ___ 2 732.2 11 519.7 , 14 251.9 13 986.3 12 464.5 10 812.3 10 152.0 10141.0 1175.6
Lokakuu — Oktober.......... 2 777.2 11 538.4 14 315.6 14 246.9 12 896.5 11 044.1 10 122.5 10 347.3 1192.1
Marraskuu — November .. 2 754.4 11 403. S 14 158.2 14114.7 12 821.5 11106.0 10 212.8 10 371.2 1183.0
Joulukuu — December . . . . 2 761.6 10 893.6 13 655.2 13 919.1 12 559.0 10 892.3 10 296.8 9 669.2 1158.9
Vuoden 1929 alkupuolella kaikkien pankkien bi- I  början av 1929 var bankemas totalomslutning 
lanssien yhteismäärä oli noin 1 000.0 milj. markkaa c. 1 000.0 -milj. mark större än motsva.ra.nde tiet 
suurempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna,' föregäen-de ar, ¡men i ¡maj begyn-to denna skidi­
in u-tta toukokuusta .lähtien ¡tämä .ero. alkoi kuukausi na-d att mänaid eftor m-än-ad minskas. Vid no-
kuukaudelta supistua. -Marraskuun loppuun men- vembar mämads Slut hade skiilinaiden -n-ed-gäht bill
nessä -oli ero pienentynyt 43.5 milj. markaksi ja  43.5 milj. och i -deoeanbor blev förhäl.la-ndet det
joulukuussa vaihtui -suhde päinvastaiseksi. Vuoden metsättä. Den sisba decembor 1929 utgjordc ban-
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1929 'viimeisenä ¡päivänä oli -pankkien bilanssien yh. 
teinen määrä 13 655.2 milj. markkaa, josta Suomen 
Pankin osalle tuli 2 761.0 milj. ja  yksityispankkien 
osalle 10¡S93.G milj, markkaa. Edelliseen vuoteen 
verraten oli Suomen Pankin hilanasi siis alentunut
257.0 milj. ja  yksityispankkien bilan,ssit 6.9 milj. 
markalla. Kokonaisvähennys oli näin ollen 263.9 
milj., vastaten 1 360.1 ja 1 666.7 milj. markan suu­
ruisia lisäyksiä vuosina 192S ja  1927.
Pankkien kokonaisvaihto, jolla pamkkiitilastossa 
tarkoitetaan kaikkien tilien döbet- ja kreditpuolten 
yhteistä liikettä, oli vuonna 1929 noin .4.4 %  pie­
nempi kuin vuonna 1928, mutta S.3 % suurempi 
kuin ¡sitä edellisenä vuonna. Kokonaisvaihdon pie­
neneminen edelliseen vuoteen verraten aiheutui etu­
päässä juoksevilla-, talletus-, pano- ja  otto-, -koti­
maisten kirjeenvaihtajain- ja postilähetysvekselien 
tileillä tapahtuneesta liikkeen supistumisesta. Vaih­
don suuruus eri kuukausina ja  vuosina selviää 
lähemmin allaolevasta, taulukosta:
kernas totalomslntning 13 655.2 millj. mark, varav 
2 761.0 milj. toelopte sig pa Finlamds Bank ooli 
10 893.6 milj. mark pa privatbankerna, I  
jamfarelse med fdTegaenide ar hade Finlands 
Baulks balans under rediogdrelsearet nodgatt meld
257.0 milj. bah pa-ivaitban'keirnas balanser med 6.9 
milj. . mark. ■ Totalminskningen utgjorde s&ledes 
263.9 miljoneir, motsvaranide cn okuing a 1 360.1 
milj. mark ar 1928 oah 1 666.7 milj. S,r 1927.
Bankemas totalomsattning, vanned i banksta- 
tistiken ,avses det sammanlagda beloppet av alia 
debet- oeh krediitposter, vair under redogbrelsc- 
furet o. 4.4 %  mindre an ar 1928, men 8.-3 %  storro 
¿in under foregaende ar. Nedgangen i bankernas 
totalomsattning i jamiorelao. meld foregaende itr 
berodde huvudsalkligen pa minskningen av omsatt- 
ningen pa lopande-, depositions-, upp- oah avskriv- 
nings-, inliemska 'korrespondenters- och postremiss- 
vaxlarsrakning. Onrsattningen ¡under de sarskilda 
m&nadema av olika ar framg&r av foljande sam- 
manstallning:











. 1929 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1913
Tammikuu — Januari .. 
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars.........
Huhtikuu — A pril..........
Toukokuu — Maj ..........
Kesäkuu — Juni ..........
Heinäkuu — Juli ..........
Elokuu — August!..........
Syyskuu — September .. 
Lokakuu — Oktober . . . .  
Marraskuu — November 













































































































Koko vuosi — Hela äret 169 244.9 592 545.3 761 790.2 797 219.1 703 110.3 597 057.7 540 152.9 554117.5 31 275.6
Seuraavassa käsitellään erikseen Suomen Pankin I ¡det följande bebandlas Einliänds Baniks ooh 
ja  yksityispanikkien toimintaa kuluneen vuoden priviatbankennias vemksamlhet under 1929, yaar för 
aikana. ' • sig. '
A. Suomen Pankki.
Liikkeessä olevat setelit. Kuten seuraava tau­
lukko osoittaa, tapahtui Suomen Bankin setelistön 
yleisessä kehityksessä vuonna 1928 selvä käänne. 
Edellisinä vuosina vallinnut jatkuva nousu, vaihtui 
tällöin laskusuunnaksi.. Vuoden 1929 alussa, jo l­
loin .seteleitä pii liikkeessä 1513.2 milj. markkaa,
A. Finlands Bank,
Sedelcirkulationen. Säsom ¡arv nedanstäemdc ta- 
bell framgär imbräffade är 1928 i utveaMiingen av 
Finland's Bamks sedelcirk-ulation «n- märkbar för- 
ändring i det dem under de föregaemde ä-ren font- 
gaende ökn.ingen började avtaga. I  början av 
1929, dä de utolöpanide sedilarna sitego till 1 513.2
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1929 1928 1927 1926 1929 1928 1927 1926
Tammikuu — Januari. . . . 1 430.7 1 502.S 1330.4 1291.6 352.5 623.0 735.2 809.5
Helmikuu — Februari. . . . 1 522.7 1592.6 1 446.6 1349.9 280.3 661.6 776.3 761.7
Maaliskuu — Mars .......... 1 596.0 1 643.9 1472. S 1 385.8 316.5 621.0 804.6 731.8
Huhtikuu — April .......... 1 556.2 1 618.7 1 447.3 1 361.8 363.6 585.5 806.9 767.0
Toukokuu — Maj. . . . . . . . 1480.9 1 575.8 1411.3 1 319.7 342.4 520.7 782.1 733.5
Kesäkuu — J u n i.............. 1 472.5 ■ 1 585.4 1 398.5 1 297.7 348.4 ' 462.1 722.3 640.6
Heinäkuu — Juli . ........... 1 439.1 1542,7 1376.6 1 289.4 347.7 490.3 737.2 748.9
Elokuu — Augusti .......... 1 448.1 1 564.9 1 413.5 1 295.9 368.5 369.9 749.1 767.7
Syyskuu — September .. 1440.4 1 598.9 1476.2 -1 334.5 434.0 299.7 758.5 737.4
Lokakuu — Oktober . . . . 1 376.9 1 539.3 1483.0 1327.4 458.7 278.4 661.9 . 637.9
Marraskuu — November.. 1 346.6 1 502.1 i  446.6 1 295.6 496.3 278.7 796.8 696.6
Joulukuu — December .. 1 366.6 1 513.2 1 514.4 1 345.7 535.5 208.7 696.9 704.2
setelistö oli tosin vain 1.2 milj. markkaa pienempi 
kuin vuotta aikaisemmin, mutta kuukausi kuukau­
delta se alkoi pienentyä edellisenä vuonna vastaa­
vana aikana olleeseen määrään verraten yhä enem­
män ja  enemmän. Joulukuun viimeisenä päivänä 
merkittiinkin liikkeessä olevan setelistön suuruu­
deksi vain 1 360.0 milj. markkaa, eli 152.0 milj. 
markkaa vähemmän kuin vuoden 192S päättyessä. 
Setelistön keskimäärä oli kertomusvuonna 1 439.3 
milj. markkaa), siis 108.7 milj. markkaa pienempi 
kuin vuonna 1928, mutta kuitenkin suurempi kuin 
muina- lähivuosina.
Setelinanto-oikeus, mikä joulukuun 2.1 päivänä 
vuonna 1925 annetun lain mukaan on yhtäkuin kul- 
takassa ja  pankin riidattomat ulkomaiset kontto- 
kuranttisaatavat +  1 200 milj. markkaa, oli kerto­
musvuoden alussa 2 236.0 milj. markkaa. K or­
keimmillaan, 2 258.7 milj. markan suuruisena, sete­
linanto-oikeus oli tammikuun 15 päivänä, mutta 
aleni tämän jälkeen ulkomaisten kirjeenvaiihtajasaa- 
-tavien vähenemisen johdosta aina heinäkuulle asti, 
jonka '23 päivänä se saavutti alimman määränsä, 
1 990.4 milj. markkaa. Syyspuolella vuotta setelin- 
änto-oikeus jälleen hiljakseen suureni, ollen vuo­
den viimeisenä päivänä -2 171.4 milj. markkaa; ko­
hoamisesta huolimatta se 'tällöin siis edelleen oli
64.0 milj. markkaa pienempi kuin vuonna 192S 
vastaavana aikana. Käyttämätön .setelinanto-oikeus, 
eli setelinantoreservi, jolla tarkoitetaan setelinanto- 
oikeuden ja  pankin kaikkien vaadittaessa makset­
tavien sitoumusten erotusta, oli kertomusvuoden 
alussa vain' 208.7 milj. markkaa. Alkupuolella 
•vuotta setelinantoreservi vaihteli melko . säännöttö- 
rnästi, jota osoittaa ylläoleva taulukkokin, loppu­
puolella vuotta sensijaan voidaan panna merkille 
selvä kohoava suunta. Korkeimman määränsä, 
540.8 milj. markkaa, .setelinantoreservi saavutti
milj. mia-rk, van' isedeleiirkuil'aitionon' vissorligen, cn- 
dast 1.2 millj. .mindre am äret förut, men börjado 
mama-d ef-ter mlänad ail-t meira nedgä i jänmförelse 
nied omotsvarlande tid föregtaemide &r. . P8. redogö- 
relseän-ots siista diag steg isedelcinkulafiouen till 
endast .1360.0 onilj. mark, ooh va.r saleides 152.0- 
miJjionor miin-drc än. 'vid Umgängen- av 192-8. Me- 
deQ-talet aiv sodele'iiikulation.en vlar under 19291 
1439.3 milj. mia-rk, »äJleides 108.7 milij.. lägre än. 
äreit föiiut, men dock högirc än- under de ¡närmast 
föregäendc ären.
Sedelutgivningsrätten, so-m enligt lagen av den 
21 deceraber .1925 nred 1 200 milj. mark far över- 
skrida det ' aammianiLagda belioppet a.v banlkens 
guldkassa oeh dess utländska konitokiuiranttiiLlgo- 
dohavamidoii, -var vid reidogö-re'lseftrets börjau 
2 236.0 nrüjoner. Högst var. sed'elutgiv.n-imgsirät- 
ton -den .15 jauuami, n-ämligen 2 258.7 milj. mark,, 
inen sjönk darc-fter p& grand av minskmingen i de 
utländska korrespondenttillgodohavandena och upp- 
nädde den, 23 j-uli sitt minimum, \1 990.4 milj. Mot 
hösten öikades sedelutgiivningsrätton äter i nägon 
man utgörandc 2 .171.4 milj. mack p» äcets sis-ta 
daig och var oalkit-at stegringen. 64.0 anil.j. mindre 
än anobsvaramde tid 192S. Den obcgiagnade so- 
delultgivmngsr.äbtem,' edler sedclutgL'vniing.srese.rvenr 
vanned a-vse:s skrllnaden. emeBam sedelutg-ivnings- 
ratten och Finlands- Banks -alia avi-sta fönbindcl- 
ser, war i börjau av redogärelse&r&t endast 208.7 
milj. -mark och fluktuerade i början av är.et oregel.- 
bundet, vilket även fra-mgär av ovanstäende tabell; 
mot slutet av äret kan därem'ot en tydlig stigande 
tendons skömj-as. Sitt maximum 540.8 milj. nrädde 
sedelutgrvndngsresemven den, 14 decemiber och ut- 
gjorde 535.5 milj. mark vdd. äTe-ts utgämg. Ehuiru 
sedein-tgivn.ings-re'serve'n under rediOg&rolse&rot be-
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joulukuun .14 päivänä; vuoden viimeisenä päivänä 
se oli 535.5 milj. mankkaa. Vaikkakin setelinanto- 
reservi kuluneena, vuonna kasvoi melkoisesti, yh­
teensä 320.8 milj. maikalla, oli sen vuosikeskimäärä 
kuitenkin jonkunverran .pienempi -kuin vuonna 1928 
sekä huomattavasti 'pienempi kuin .vuosina 1925—
■ 1927.
Suomen Pankin asema ulkomaihin nähden on se­
lostettu johdannossa sivuilla V III— IX.
Kotimainen lainananto. Suomeni Panikin koko 
kotimainen lainananto, joka vuonna 1928 oli ko­
honnut sekä suoranaisen lainanannon että varsinkin 
rediskonttausten lisääntymisen vuoksi S10.3 milj. 
markasta 1 556.0 milj. markkaan, aleni kertomus­
vuoden kuluessa . 1 381.7 milj. markkaan. Redis- 
'konttauksen muodossa- annettu luotto väheni tammi­
kuussa huomattavasti, 676.8 milj. markasta 533.3 
milj. markkaan, mutta lisääntyi kevään ja  kesän 
kuluessa jälleen 149.1 milj. markalla, eli siis 682.4 
milj. markaksi, jonka suuruisena se oli elokuun 8 
.päivänä. Lopulla vuotta rediskonttaukset kuiten­
kin uudelleen vähenivät siinä määrässä, että niiden 
kokonaissumma voitiin vuoden viimeisenä .päivänä 
merkitä 550.4 milj. .markaksi, eli 12-6.2 milj. mark­
kaa pienemmäksi kuin vuoden alussa. Pankin suo­
ranainen lainananto kohosi niinikään kevätkuukau- 
.sien aikana, S79.2 milj. markasta vuoden alussa
945.0 milj. markkaan toukokuun 23 päivänä, mutta 
laski joulukuun loppuun mennessä 831.3 milj. mark­
kaani, siis 47.9 milj. markkaa alle edellisen vuoden 
•loppusaldon. Eri luotonantomuotojen kesken suo­
ranainen lainananto jakautui vuoden 1929 lopulla 
siten, että hypoteekkilainojen osalle tuli 58.0 milj.-, 
kassakreditiivien osalle 109.8 milj. j.a diskonttausten 
' osalle 662.9 milj. markkaa.
Obligatiovarasto o 1 i vuoden .1928 päättyessä 
kirjoissa 342.1 milj. markasta. Kertomusvuoden ai­
kana pankki osti uusia obligatioita 26.8 milj. mar­
kalla sekä myi vanhoja 24.7 milj. markalla. Tilin­
päätöksessä pankki poisti obligatioiden kirjanpito­
arvosta 21.3 milj. markkaa, vastaten 11.9 milj. mar­
kan .poistoa vuonna 1928. Pankin obligatiotilit 
alenivat kertomusvuonna näiden toimenpiteiden joh­
dosta siis yhteensä 19.l milj. markalla. Joulukuun 
31 .päivänä oli Suomen Pankin omistamien öbli- 
gatioiden yhteinen 'kirja-arvo 323.0 milj. markkaa, 
josta ulkomaan rahan määräisten obligatioiden 
osalle tuli 286.9. milj: ja Suomen rahan määräisten 
obligatioiden osalle 36.i milj. .markkaa. Mitä tulee 
obligatiovaraston .kauppa-arvoon, oli se jo  ennen 
edellämainittua poistoa kirja-arvoa tuntuvasti kor­
keampi.
Omat varat. Kantarah.asto on -vuodasta 1925 
lähtien ollut 500.0 milj. markkaa. Kesäkuun 5 päi­
vänä vuonna 1929 vahvistettiin Suomen Pankille
tydligt ökades, sammanlagt med 3-26.8 milj., var 
medelbelo.ppet för äret dock i nägon man lägrc 
än 192S oeh betydligt lägre än under aren 1.925—  
1927. .
Fimlands Banks stäillning till utlairdct har re­
dan berörts i inleduing'en pâ sidonta VILI— IX.
Bankens inhemska utlaning, semi under 1928 till 
följd iav bade den ddrek'ta .ufclâningens och särakilL 
red:iskion,tern.as ölkming, bade stigit f.rân 810.3 milj.. 
mark till 1 556.0 milj., nedgiek under réldogôrelse- 
âret till 1381.7 milj. ' mark. Utlâningen i form, 
av rediskloniter miimiskades bc-tyid'ligt lunder januari,. 
nâmligen fran 676.8 nuilj. till 533.3 mi.lj. mark,, 
mon ökades atea- uaiidev varen odh sommaron med
149.1 milj. oeb steg den S laugiusti till 682.4 miillj.. 
nvairk. Mot .slutot aiv Suret nedgingo rediskonitcrna. 
dock till don graid, .ait <101-313 tioltalbelopp pâ ârcts- 
sista d.ag u,tgjordc endias-t 550.4 milj. och va.r
126.2 milj. mark mindre Un vid ârets foôrjan. Ban­
kens direkta utiâning, som vid redogôrelBoârets in- 
gang lutgjordc 879.2 milj., ökades aven under v&r-. 
mainadornia oeh steg den 2-3 miaj Itil-l 945.9 milj.. 
ma.iik, men sjönk mot slutot av üiret till 831.3. 
milj. ooh var sâled.eis 4-7.9 milj. miarlk lägre än 
sMtsaiidot föregäende är. Beträiffanide dc sär- 
skilda utläningsgrenarna f0ndela.de sig den di-rekta. 
utlâningen i slutet av 19129 isätanda, abt kypioteks- 
länens' aiipart utgjorde 58.0 milj., kassakreditivens. 
109.8 milj. och diskon tkredi ternas 662.9 milj. 
mark.
Obligationsförrädet. Fd.ndands Banks obliga- 
tionsfö'i'4-äd var vid utgängen av 1928 bokfört tili
342.1 milj. mark. Unidor rcdogöreliseäret inköpte- 
ban.ken «ya. obligationer .till ett belop.p av 26.8- 
milj., iförsadde. oMigationer tili ett bcloipp av 24.7 
milj. raiark och aVskirev vid ibiokstotet 21.3 milj.. 
iirän obligationernias .btolkiföriingsvände mot 11.9 
milj. ma,rlk.är 1928. Tili följd av dessa ätgärder 
nrinskades banikens obliga ti on si n 11 ehav under ro- 
dogörefliseäret aned sammanlagt 19.1 nriljoner. Bo.k- 
föriingsboloppet, ay 'bankens hela oMigationsinne- 
hav den 31 deoembar utgjonde 323.0 milj. mark, 
varav 286.9 milj. obligaJtioner lydande ä u.tländskt. 
m-ynt .och 36.1 rmilj. mark .obligationer lydande â. 
fimskt mynt. Beträffando obligati on ernas börs- 
vände var detta redan foro den företagna aivskr.iv- 
nimgon' betydligt högre än biokiföringsvärdet.
Egna fonder. Finland's Banks grundfond har- 
sedan 1925 utgjort-500.0 nrilj. mark. Den -5 ju ni. 
19-29 fastställdes ett.ny.fct reglemente för ban,ken,,
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uusi ohjesääntö, jonka mukaan sekä kanta- että 
' vararahasto on koroitettava 1 000.0 milj. markkaan 
ja  tähän tarkoitukseen käytettävä vuosittain puolet 
pankin edellisen vuoden nettovoitosta. Vararahasto 
oli kertomusvuoden .päättyessä 501.2 milj. markkaa, 
josta 14.4.6 milj. markkaa vuoden 1928 voitto, 
mikä’ kokonaisuudessaan siirrettiin pankin vara­
rahastoon, Edellä mainittuihin määriin ei sisälly 
pankin kiinteistöt eikä kalusto, sillä niiden kirjan­
pitoarvoa vastaava erä on erikseen merkitty bilans- 
sin velkapuolelle.
Vuositulos selviää taulussa 2 olevasta voitto- ja 
•tappiotilistä. Taulukko osoittaa, että pankin netto- 
voitto vuodelta 1929 oli 150.7 milj. markkaa eli siis 
suurempi kuin minään aikaisempana vuoiina. Voi­
ton kasvu, mikä oli noin 6.7 .milj. markkaa edelli­
seen vuoteen verraten, johtui kotimaisesta lainaus- 
liikkeestä saatujen korkotulojen lisääntymisestä. 
Kuluvan- vuoden alussa siirrettiin pankin uuden 
ohjesäännön . mukaisesti nettovoitosta jmolet vara­
rahastoon, kun -taas toinen puoli jätettiin voitto- ja 
•tap.piotiliUe -Eduskunnan käytettäväksi. Vararahas­
tosta siirrettiin edelleen kantarahastoon 500.0 milj. 
markkaa, joten kantarahasto on nyt 1 000.o milj. 
sekä vararahasto 76.5 milj. markkaa.
Pankin tärkeimpien bilanssierien suuruudessa ku­
luneena vuonna tapahtuneet muutokset selviävät al- 
laolevista luvuista:
en.ligt vilket e&väl grand- som ¡reservíonden skall 
höjas tili 1 000.o miijoner och för dette änd-aanäl 
bör ärligen hädif-tem iav han/kens neittovinist. irán 
fôregâende âr använidas. RoseTvifioniden var viel 
red-Oigörelseärets mtgä-ng 501.2 miilj. marik, varav 
144ic milj. utgjorde 1928 &rs vinst, som i sin hel- 
het överfördes tñl -reise.rvfondein. I o.vannämndä 
.belo.pp. inga icke beloppen av toankens fastighe- 
ter oc!h inventorier, eonedian värdet av dessa upp- 
tagibs p’ä baiansens kreditsida.
Arsresultatet av bankens verksamhet framgär i 
debalj nr vi/nst- och förlustiriälkniiigen, tabe-11 2, 
varav isymcs, taitt bankens nettiovins-t för redogö- 
relse&ret steg tiilü 150.7 milj. och ya.r saludes, stör.re 
än under nägot föregaenide a-r. Vdnetems ökning, 
vilken utgjoirde 6.7 milj. mark i jömförelse mèd 
förogaonide a-r, .häriedide sig.av tUdvaxten i ränte- 
inkomaber frän den inhermska ufcl&ningsrörelsen. 
I början av redogöretee&ret överfördes enligit ban­
kens nya regleanente h'älften äv netto.vins.ten tili 
reserv-fondon, dä däTemoit de¡n andira baliten lärm 
nades pä bankens vinst- och förliusfcräkning- tili 
Riksdagens disposition. Frân reserv.fonden ö-ver: 
fördcis 500.0 niiilj. tili g.rümcLfoniden; denna u'tgör 
nu Í 000.0 amüj. ,ach reseinvtf.onden 76.5 miljoner 
mark.
¡Pluktniabionerna i de stönre postema av ■ ban: 










Varoja —  Tillgfmgar
Kultakassa —  Guldkassa.................................................................................. I ................  301.9
Ulkomaisia ¡kirjeenvaihtajia —  Korrespondenter i utlandet ...............................  669.5
. Ulkomaisia vekseleitä—  Utländska växlar ................................................... ................  21. i
Vekseleitä ¡Suomen rahassa —  Växlar i finskt mynt...................................................  1 213. s
Hypoteekkilainoja ja  kassakreditiivejä —  Hypotekslan ooh kassakreditiv ........ .. ’ 168.4
Obligatioita .—r Obligationer .................................................................................. .. 323.0
Velkoja —  Slculder
Tuikkeessa olevia seteleitä — Utelöpande sedlar ................................................. -.. . 1 360.G 1513.2
Pano- ja  ottotili - U p p -  och avskrivningsräkning............................. ’. .................... 48.3 ■ _ SI.5
Valtiovaraston pano- ja  ottotili —  Statsverkets upp- ooh ayskrivningsräkhing . . 150.0 375.3
Omia varoja —  Egna medel
Kantarahasto —  Grundfond ..........................................................■.................................
Vararahasto —  Reservfond .............................................................................................
Vararahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa varten —  Reservfond för- bank-
fastigheter och inventarier ....................................................................................







■ Omat varat. Pankkien omat 'varat on yksityis­
kohtaisesti lerikoisteltn taulussa .1 b (Velkoja, 
rivit 1—5). Niiden yhteismääriä esittää seuraava 
vertailu:
B. Privatbankerna.
Egna medel. Ban.kernas egna medet äato i de- 
tal j ang.ivaaa i tabell I b  (Passiva, ¡rad er na 1— 5). 
llenas sammaaalagda belopp framgar av följanfle 
s amm a nställ n in g :
Lisäys milj. mk. Yhteismäärä vuoden lopussa, milj. mk.
ökning milj. mk. Totalsumma vid ärets slut, milj. mk.
1929 1929 1928 1927 1926 1925 1924 ' 1913
Osakepääomat — Aktiekapital .............. 5.0 1115.0 lllO .o 923.0 795.0 756.0 752.0 ■94.9
■Vararahastot — Reservfonder.................. 15.6 568.1 552.5 456.7 330.6 307.2 ' 286.5 61.8
Osakeantitili — Aktie-emissionsräkn. .. 
Käyttämättömät voittovarat — Odispo-
• .— -- -- 76.1 0.9 — . 4.5 —
nerade vinstanedel..........' .............. 9.1 B7.7 28.6 22.3 18.2 13.7 12.2 2.0
Eläkerahastot — Pensionsfonder.............. 5 7 52.3 46.6 40:7 32.8 30. o 27.5 3.2
Yhteensä — Summa 35.4 1 773.1 1 737.7 1519.1 1177.5 1106.9 1082.7 162. S
Yiksityispanikkien omissa vanoissa tapahtui vuo­
den 1929 kuluessa useita nienkititJäviä muutoksia. 
Osakepääomien koroituksia ensinnäkin oli kaksi. 
Toukokuiuissa Länsi-Suomen Osaike-Pa.nk.ki koroitta 
osakepääomaansa 5.0 milj. inarkaUa antamalla 
50 000 uutta .osaketta ¡pariikui-ssiin ja kesäkuussa 
jakoi Tampereen Osake-Pankki osakkailleen 10.0 
milj. markan nimellisarvoa vastaavan määräin il- 
aioaisosakkoita,, käyttäen .tähän vararahastojaan 
3.s millj. sekä .näkymättömiä reser-vejään 6.5 milj. 
mankkaa. .Syyskuun 1 päivänä, jolloin Länsi-Suo­
men Osake-Pankki, Tampereen Osake-Pankki ja 
Maakuntain Keskus-Pankki O. Y. aaiuodoiliLisesti 
yhdistettiiai ' Maakuntain Pankki Oy:.ksi, käytet­
tiin vihdoin Maakuntain Keskus-Pankki O. Y:n 
osakepääoma 20.0 milj. ja vararahastot 15.0 milj. 
markkaa Länsi-iSuomen Osake-Pankin j.a Tampe­
reen Osake-Pankin hallussa olleiden mainitun pan­
kin osakkeiden kirja-arvojen poistamiseen. Maa­
kuntain Pankki Oy:n muodostamisen yhteydessä 
aleni yhdistyneiden pankkien yhteinen osakepää­
oma siis 5.0 milj. ja yhteinen näkyvä vararahasto
IS.5 milj. maa-kalla. Uutta osakepääomaa yksi- 
tyispahkit saivat kertomiuiSiviuonna vielä sen joh­
dosta., että tammikuun 12 päivänä toimintansa al­
kanut EtoläOPiohjanimaan Pankki O. Y. peri jo elo­
kuun loppuun mennessä 10.0 milj. markan suunii- 
sen .osakepääomansa kokonaisuudessaan. Vuoden 
1929 päättyessä, pankkien yhteinen osakepääoma 
oli näin ollen 5.0 milj. markkaa suurempi kuin 
vuotta aikaisenamin.
Vararahastoihinsa .pankit pidättivät edellisen 
vuoden voitoista. yhteensä 34.2 milj. markkaa. 
'J’äs'tä summasta on kuitenkin vähennettävä, 
paitsi edellä .mainitut IS.5 milj. markkaa, myös­
kin O. Y-. Pohjoismaiden Yhdyspankin hypoteekki- 
osastonsa vararahastoon isiintäimät 2S053:85 selkä
922 — 30
Privatbankernas egna medel förändrades an- 
seniiigt under är 1929. Tvenne förhöjnimgar av 
bankea-nas aktiekapital förekommo under redogö- 
relseärct. I  maj höjde Länsi-tSuoaaien Osake-. 
Ran.kki si-tt aktiekapital. med 5.0 milj. mark ge- 
nom emission av SO 000 nya aktier tili parikurs 
ooh i juna mäu.ad utdelade Tampereeni Osake- 
Pankki at sinä aktionäreir gr’atisalktier tili ett no- 
aninel.lt belopp ä dO.0 milj. genom att härtill ara- 
vända 3.5 milj. mark a v  sinä raser.vfonder ooh
6.5 aaiiilj. av sinä osynliiga reserver. Den 1 Sep­
tember, da Lämsi-iSuoaaien Osake-Pankki, Tampe­
reen Osake-Pankki ooh Maakuntain Keskus-Pankki 
O. Y. formeilt samniaaaslogos tili ' Maakuntaiaa 
Pankki Oy., ätgingo Maakuntaiaa Keskus-Pankkis 
hela aktiekapital 20.0 anilj. mark ooh resei-vfondei-
15.0 milj. tili avskrivning av bokföringsvärdet av 
dc i Länsi-Suomen Osake-Pankkis oeh Tampe­
repa Osake-Pankkis ägo befiaatliga aktieraaa i 
Maakuntaan Keskus-Pankki O. Y. Vid grundandet 
av Maakuntain Pankki Oy. nedgick de sanaman- 
slagna bankei-nas gemensamana aktiekapital med
5.0 milj. mark ooh-den geaneaasamma. synliga reserv- 
fonden med 1S.5 anilj. Privatbankernas aktiekapital 
ökades under' redogöielseäret-dessutoaia genöna att 
Etelä-PoihjanoTjaan Pankki O. Y., som den 2 ja- 
nuairi vidtog med sin verksamhet, ficik eitit aktie- 
kapital 10.0 anilj. miank .tili fullo inbetialt inom ut- 
gängen av augusti niäaaald. Vid -statet av 1929 
var privatbankernas samananlagda aktieikapital 
salcdeis 5.0 milj. större äh arelt förut.
Banikeirna övorföa-de av föregäemde ars'vinstme- 
del tili siaaa reservfonder sanamanlagt 34.2 milj. 
mark. Fa-än detta belopp bör clock avdragas utorn 
de nyssnämnda IS.5 milj. de av A. B. Nordiska 
Föa-eniingsbainiken 'tiili sin Ihypoteksavdelnings rc- 
servfond överförda- Fmk 28 053: 85 ävensom de. av
3
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Savo-Karjalan Osake-Pankin. taillettajain. voittora­
hastoa .varten varaamat 61 637: 76, joten pankkien 
vararahastojen lopullinen 1 lisäys oli kertomus­
vuonna .15.0 ■ milj. markkaa. Käyttämättömiä 
voittovaroja pankeilla oli vuoden 192'9 päättyessä 
37.7 milj. 'mankkaa, eli 9.1 milj. mankkaa enem­
män kuin vuoden alussa; Eläkerahastot lisääntyi­
vät keiitcanuisvuonna niinikään melkoisesti, yh­
teensä 5.7 milj. markalla. Yksityisten pankkien 
eläkerahastoista sekä niissä tapahtuneista muu­
toksista on yksityiskohtaiset tiedot taulussa 11.
Kuten ylläolevasta selviää, lisääntyivät pank­
kien lOtmat varat .vuonna 19Ö9 yhteensä 35.4 milj. 
markallla, mikä on noin 2.0 % vuoden alussa ol­
leesta .omien vanojen kokon,aissiummaistia. Vuonna 
1928 vastaavat tavut olivat 218.0 milj. markkaa 
ja  14.4 %. Näiden lukujen perusteella, kahden 
viimaksi (kuluneen vuoden kehitystä arvostel­
taessa saa tapahtuneista muutoksista kuitenkin 
yksipuolisen kuvan. iSen vuoksi mainittakoon 
täydennykseksi, että kaikista varoista, bilanssin 
loppusummasta,’ pankkien .omat varat olivat ker­
tomusvuoden päättyessä 16.3 %  mutta molempien 
edellisten vuosien päättyessä il5.9 Vaikkakin 
omien .vanojen lisäys oli vuonna .1929 vain murto- 
osa edellisenä vuonna tapahtuneesta lisäyksestä, 
kehittyi omien pääomien suuruuteen, perustuva 
pankkien 'vakavaraisuus kuitenkin kertomus­
vuonna pankeille edullisemmin kuin vuonna 1928. 
Pankkien aseman vahvistumista merkitsee .vihdoin 
myöskin se,, että rahastojen .osuus .omien varojen 
kokonaissummasta .kohosi 3'6.l % :sta vuonna 1928
3.7.1 % :iin  vuonina 1929.
Yksityisten pankkien onnien, varojen suhteelli­
nen suuruus selviää seuraavosta asetelmasta, jossa 
olevat luvut ilmoittavat kuinka monta prosenttia 
pankkien omat varat (osakepääoma, vararahastot, 
osakeantiini, eläkerahastot ja käyttämättömät 
voittovarat) olivat vuoden lopuissa bilamssin lop­
pusummasta. . '  ’ .
Savo-Kar jalan 'Qsalke-Parikki for deponenternias 
reservtfonids rakming reserveraide Funk 61 627: 75, 
va.rigeuom den teLuMiga okniingen av bankernas. re- 
servcfondor under redogbrelfeearelt reducerades till 
15.6 milj. mark. Vid 1929 Sins ¡utgáng stego ba.n- 
kernas obegagnade vinstmedel till 37.7 milj. och 
voro «álceles 9.1 milj. mark istorre an vid arete 
borjan. Aven pensionsfonderna till.vaxte under 
redo,gore],searet batydlig.t, namtLigeoi mad 5.7 milj.
. Narmia.re uppgiiifter om pemsionsifonidernia avensom 
i deissa intraffade for,auditing,ar finnas i habeU 11.
Sásom av det ovanlstaenide framgar okades ,pri- 
vatbankernas • egna medel under 19:29 med' sam- 
manlagt 35.4 milj. mark, eller med c. 2.0 % av det 
totalbelopp de egna medien utvisade i borjan av 
áret; mote varando belopp for ,1928 'vor.o 218.6 milj. 
och 14.4 % . Bedbinanidet a;v utveoklingen under 
de itva nárimast forflutma áren blir idook ensidigt 
pá gpuod av  enbart omnstáende isiffiior, varfor 
nanlnas bor, aft bunkernas egna anedel vid utgán- 
geu av redogorelsear'et utgjiorde 16.3 % aiv deras 
samtliga .tiUgángar, oeh vtid ide itva foregáende 
firens Slut 15.9 % . ■ Ehuru okniLmgem i de egna 
medien under 19,2-9 utgjorde endast en ringa del 
av tiiUvaxten under det iforegaende iurelt, blev dock 
bankernas iav de egna ¡mediente storlek beroende 
soliditeit under redogbrelseoret gymns animare for 
dcssa 'an under 1928. Aven (den omstandigheten 
att fon,dornas andel av dé egna medlens totalbe­
lopp steg irán 36.i %  under 19'28 (till • 37.i %  Sr 
1929 ar aguad ,att belytea blbningan av banlkernas 
soliditat.
Den proiportionedlá istordeken av baukernas egna 
medel belyses av foljande sammanstal'lning, varav 
framgár hnru manga procent de egna medien 
(akitiekapital, reiservfouder, aktieemiissionsrak- 
ning, ponsiomsfionder oeh obegagnade vinstmedel) 
vid árete (slut nitgora av balan sens totalbelopp.
Kansallis-Osake-Pankki ..................................... .. . ......................... .........................
A.B. Nordiska Föreningsbairken (O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) . . . .
Maakuntain Pankki Oy. ........................... . .............................................................
Aktiebolaget Unionbanken —: Liittopankki Osakeyhtiö .............................
Helsingfors Aktiebank —  Helsingin O sakepankki....1...................................
■Suonien Maatalous-Osake-Pankki : .......................................................... • •
Säästöpa.nikikien Keskus-Osake-Panlkki .............. .................................................
Savo-Karjalan Osake-Pankki ...................................................................................
Aktiebolaget Äibolands Bank —  Osakeyhtiö Turunmaan Pankki ............
Atlas Pankki O.Y. —• Atlas Bank A.B. i ..............................................................
Pohjolan Osake-Pankki .............................................................................................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —  Hän d t verka re- Aktiebanken i Finland
Luotto-Panlkki O sakeyhtiö.............................................. .................... ....................
Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö .............................................................. '
1929 1928 1927
14.3 13.8 ■ 14.7
15.3 15.3 16.4
13.9 — —
21.3 e ,i.i 24.8











' Svenska Finlands Landtmannaibank A .B................
Ähvnds Aktieibank ........ .............................. ................
Etclä-Pöhjananaan Pankki O.Y.................................
Kotimainen lainanotto. Pankkien varsinainen 
kotimainen Qainäinotto, johon, tavallisesti lasketaan 
kuuluviksi talletus-, .säästökassa-, juoksevat- ja 
kotimaisten 'kirjeenvaihtajani kredittilit kokonai­
suudessaan, selviää seuraa vasta taulukosta:
............................................... 17.5 . 1«.9 15:t
............................................... 10.« 11.0 12.«
................. ....................  65.S '— ■
Inrikes inläning- Pa-ivatbanikernas inhemska in- 
läning, vilken- vamligen uitgöres a;v 'depositions-, 
spamkaisse-, löpande-' ,o.c'h inhemska korresponden- 
ters kreditiräkuingaT, iramg&r -av följande tato eli:















Tammik. — Jan. .. • 5 173.« 718.3 821.5 849.2
Helmik. — Febr. .. 5 201.7 727.1 740.8 792.4
Maalisk. — Mars. . . . 5 292.0 756.5 749.4 827.3
Huhtik. — April----- 5 310.7 765.9 759.5 793.«
Toukok. — Maj . . . . 5 3UU.4 764.1 741.4 762.5
Kesäk. --  Jimi . . . . 5 396.0 782.« 725.3 825.7
Heinäk. — Juli . . . . 5 361.9 786.5 727.0 784.5
Elok. — Aug............ 5 304.6 781.1 719.5 823.0
Syysk.- -  Sept.......... 5 261.1 780.5 722.1 790.4
Lokak. --O k t. ..... 5179.5 772.2 ' 778.7 756.2
Marrask — Nov. .. 5 129.5 763.2 698.1 720.0
Jouluk. — Dec......... ■5 228.5 766.7 724.0 762.1
Vastaavien .tilien saldomäärät vuoden lopussa 
näkyvät taulusta 1 to (Velkoja, rivit 7, S, 9 ja 
12), niiden vuotuisesta vaihdosta on. tietoja tau­
lussa 3, 'tallettajain saatavien keskisuuruuksista 
taulussa 112 ja  hyvitetyistä korkoprosenteista ta«-. 
Jussa 13.
Kesällä vuonna 1928 alkaneen ja  koko vuoden 
1929 heiikentyariättömänä jatkuneen yleisen raha­
pulan vaikutukset näkyvät selvästi yksityispank- 
kien lainanoton kehityksessä. Pankkien kotimai­
nen lainanotto lisääntyi, kuten, edelläolevasta tau­
lukosta ilmenee, . vuonna J'927 yhteensä SS0.3 milj. 
maikalla; vuonna 1928 merkittiin lisäykseksi sen­
sijaan vain 398.3 milj. ja  vuonna .1929 se oli enää 
ainoastaaoi 101.4 ¡milj. markkaa. Prosenteissa vuo­
den alussa olleesta määrästä mainitut lisäykset 
ovat 14.4, 5.7 ja  1.4 %. Jos vertaa mainittuja 
lukuja vuosien 1921—M28 keskidisäykseen 470.8 
"milj. markkaan sekä prosenttilukuja pankkien so­
vellu ttamiin ottoilainauskoakoihin niin. huomaa, 
että jo vuonna 1928 lainanoton kokonaislisäys oli 
pienempi kuin vuosien 1921— 1928 keakOisäys sekä 
myöskin pienempi kuin pankkien lainanottoti- 
leille hyvittämä koikoimäärä. Vuonna 1929 vih­
doin lainanoton lisäys oli enää vain vähän suu-
Koko kotimainen lainanotto 
inrikes inlilning inalles
1929 1928 1927 1926 1925 1924 1913
7 562.6 v 187.1 6 390.4 5 601.2 5 349.3 4 919.8 653. s
7 462.0 7 208.0 6 342.7 5 586.7 5 277.2 5 000.2 654.3
7 625.2 7 499.2 6 480.6 5 628.3 5 325.3 5 083.7 660.1
7 629.7 ■7 505.5 6 507.o 5 683.0 5 424.7 5 150.6 657.6
7 568.4 7 609.2 6 537.9 5 716.8 5 395.7 5 092.9 657.4
7 729.8 7 807.3 6 696.4 5 871.9 5 556.5 5 223.6 ■ 665.3
7 659.9 7 744.1 7 033.3 5 917.7 5 678.5 5 650.9 669.1
7 628.2 7 659.4 7 115.9 5 876.4 5 600.3 5 524.9 673.6
7 554.1 7 613.2 7 001.0 5 907.S 5 558.9 5 473.2 670.7
7 486.« 7 625.7 6 932.6 6 007.5 5 515.0 5 613:1 671.3
7 310.8 7 308.8 6 868.0 5 968.6 5 470.5 5 452.2 663.5
7 481.3 7 379.9 6 981.5 6 101.4 5 464.8 5 401.8 673.8
Respektive rákningars saldobelopp vid árets slut 
f  ramgár av tabell I b  (Passiva, raderna 7, 8, 9 och 
12), den ámliga omsatitniiingen 5, desisa rálkningar 
av tabell 3, me'deltalen av depone niter nos tillgo- 
dohavanden av tabell 12 och rantesatserna av ta­
bell 13.
Veii'knimgaa'na av den under somarraren 1928 in- 
tratffade .och unidor hela 1929 lOiíormánskat for.t- 
gáeude .penningkrisen syniais ¡tydligt i utveeklin- 
gen av privaltíhamíkei'nns inláning. Sásom av ovan- 
stáende sam.mianstaUning fiiamgár dkades privat- 
bankernas inhornska inláning under 1927 med 
mallos SS0.3 milj. maa'k; under 1928 uitgjorde ok- 
ningem dáremot 398.3 milj. och 1929 endast 101.4 
milj. mark, vilka okningar beraknadc i  procent 
av belopipen vid reap, ars borjan utgora 14.4, 5.7 
cch J..4 %. Vid jámiforelise av dessa belopp med 
medelbkningen, 470.8 milj. mark, under áren 1921 
— 1928 ávenaom av ovanniaramda pnooentta'l med 
de av ibankerna tillampade dnláningsrantoma 
framgár, att itotaioikmngen .av inláningem redan 
under 1928 var anindre an .niedelakningen under 
áren 192:1— 192S och mindre an den av bankerna 
pS. inlánin.gsrakninga.T tilláimpade nantesatsen. Ár 
1929 var dnláningens tillváxt b'lott liltet storre an
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renupi kuin 1 / vuosien 192.1—(1926 ikeskilisäyk- 
sestä ja  noin y 5 pankkien vuoden aikana lainan- 
' ottoti/leille hyvittämästä korosta. TolJetusliikkeen 
antama tulos »'muodostui vuonaa. 19i29 näin ollen 
pänikeilie varsin epäedulliseksi. Ainoastaan yh­
tenä vuonna viimeisen 10-'viuiotis'kaiuden aikana, 
nimittäin vuonna 1986, on lainanoton ’vuosilisäys 
ollut pienempi kuin nyt viimeksi kuluneena 
vuonna. Ylläolevia taulukko osoittaa edelleen, 
että edelliseen -kuukauteen verraten lainanotto ko­
hosi kertomusvuonna vain tammi-, maailis-, huhti-, 
kesä- ja  joulukuussa. Näistäkin aiheutui kesä- ja 
joulukuussa .tapahtunut kohoaminen, siitä, että 
suurpankit hyvittävät talletuksille koron puoli­
vuosittain; ainoastaan tammi-, maalis- ja  huhti­
kuussa pankkeihin tuotiin .siis uusia talletuksia 
enemmän kuin mitä entisiä otettiin ulos.
Taldettajain käyttämien eri sijoitusmuotojen 
kesken .pankkien lainanotto jakautui alempana 
olevien vuosien lopaissa seuraavasti:
J/'_. av medellti'M'vaxton 'under áren 1921— 1926 
avensom e. 3/_ aiv den under áret a v banker™, pá 
inlánin,gsraknin.gar g.ottgjonda ranitan. Besul'tlatet 
av depositiousTorelsen .under 1929 blev sáledes 
sardeles ogynnsamt for bankerna ooh endast un­
der' ott av .de ¡señaste 10 aren har inlláningens 
ársit'illvaxt varit .mindre iin under reidogorelse- 
áret, námliigcn air .1925. Av ovanStSende tabell 
fuamgár .dessuitom, att inláningon under redogo- 
relseáret okades endast umder jamuari, mars, upril, 
ju-ni oeh .december mánader. ■ Trllvaxten i juni 
och deeem'bor berod.de pá att. sbo.rban.kema gotit- 
gora depositionsrantan endast halvársvis; n.ya de-' 
positioner infloto i baukerna. i  atorre mángd áu 
sádana uttogos egentligen endast under januari, 
ma.rs och lapril.
Den inhemska •inláningen fordelade' sig pá ¡do 
sárskrilda iniláningsg.renarua vid slutet a.v nedan- 





Säiistökassatili Juokseva tili 
Sparkasseräkning Löpande räkning
Milj. mk. % Milj. mk. % Milj. mk. %
1929 ................   5 228.6
1928 ....................'....................  5135.0
1927 ...........    4 677.9
1926 .........................................  4111.5
1925 .........................................  3 684.4
1924 .........................................  3 2 73.2
1923 .........................................  3056.3
1922   2 779.9
1913 .........................................  575.2
69.9 766.7 10.2 724.0 9.7
69.6 708.2 9.6 760.0 10.3
67.0 608.7 8.7 784.0 • 11.2
67.4 537.1 8.8 705.6 1Í.6
67.4 484.0 8.9 625.4 11.4
60.6 422. s 7.8 '643.3 11.9
64.4 394.2 8.3 605.7 12.8
67.2 333.8 8.i 615.3 14.9
85.4 44.0 6.5 37.i 5.0
Kotiin, kirj. vaiht. Yhteensä
Inhemska korresp. Summa
Milj. mk. 7. Milj. mk. 7.
762.1 10.2 7 481.3 100.0
776.7 10.5 7 379.9 100.o
910.9 13.i 6 981.5 100. o
747.2 12.2 6101.4 100. o
671.0 ' 12.3 ■ 5 464.8 100. o
1062.5 19.7 . 6 401.8 100. o
690.2 14.5 4 746.4 100. o
406.9 . 9.8 4135.9 100. o
17.5 2.6 673.8 100.o
Yhdistelmä osoittaa, että (kehitys on vuonna 
1929 kulkenut .samaan 'suuntaan kuin jo vuonna 
1928 :ikin. Varsinaiset 'talletukset, talletus- ja 
säästökassatilit, lisääntyivät jälleen, kun sensijaan 
molemmat shekkitilit, sekä juoksevat- että koti­
maisten kirjeenvaihtajain kredittilit, vähenivät. 
Kertomusvuoden päättyessä panik-kien' talletus­
tileillä oli .talletuksia. 5 995.2 milj. markkaa, eli
50.1 % koko lainan otoäta, sekä shekkitileillä
1486.1 milj. markkaa, lainanoton kokonaissum­
man ollessa 7 48.1.3 milj. markkaa. Vuonna 192S 
vastaavat luvut olivat 5 843.2 milj., 1 536.7 milj. 
ja 7 379.0 milj. markkaa.
Kotimainen lainananto. Yksityispankkien var­
sinaisen kotimaisen .lainanannon, .vekseli-, laina-, 
kassakreditiivi- ja  kotimaisten kirjeenvaihtajain 
debettilion, vaihteluja esittää seuraava taulukko:
Saimmanstallniingen uitviisar, .att utveeklingen 
under 1929 .gatt i saimnna riktni.ng som redan un­
der 1928, i det de egembLiga depositionerna, depo­
sitions- ooh sparkasserakningarna, okades, dit 
daremot 'do itvfl andna depoSiitaionsgrena.rnia, 16- 
pande- ooh inhemska ¡kor.respondenter.srakning, 
minskades. Vid redOig,ch'0'l.'seare.ts utgang stego 
bankernais .samnna.nlaigda' 'egcu.tli.ga depositioner 
till 5 995.2 milj. mark, utgoramde 80.1 % av 'hela 
inlhuingon, oeh de andra doposibiomsgrenarna till
1486.1 milj.; ihlan.inigonis totalsummia vid samina 
tiid ntgjor.de 7 481.3-midj. mark. Motsva.ran.de be- 
lopp for 1928 v.oro 5 843.2', 1 536.7 .oeh 7 379.9 mil- 
jo nur.
Ini'ikes utlkning. Dluktuationerna i den inhem­
ska utlaningen, vaxeil-, lane-, kassa.kredi.tiv- oeh 
inhemska ‘kor-respondehteirsra.kning, framga av 
foljande sammanstallning:
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Koko kotimainen lainananto 
Inrikes utláning inalles
1929 1929 1928 1927 1920 1925 1924 1913
Tammik. — Jan. .. 3 274.6 2 592.4 1 456.8 2 236.4 9 560.2 8 279.0 7 198.8 6 615.7 6 654.1 6 909.2 749.9
Helmik. — Febr. .. 3 348.4 2 586.1 1 458.6 2 244.5 9 637.6 8 514.0 7 251.3 6 693.1 6 595.8 6 913.7 757.5
Maalisk. — Mars. .. 3 378.9 2 594.7 1452.5 2 355.6 9 781.7 8 808.1 7 375.8 6 774.3 6 659.5 6 929.4 761.9
Huhtik. — April".. . . 3 457.0 2 603. s 1 434.9 2 354.3 9 850.o 8 963.2 7 500.6 6 924.5 6 692.1 7 047.7 770.9
Toukok. — M a j___ 3 539.4 2 616.7 1 440.9 2 343.7 9 940.7 9 295.6 7 702.4 7 017.7 6 705.3 7 170.7 779.9
Kesäk. — Juni . . . . 3 559.7 2 605. G 1 438.4 2 443.2 10 046.9 9 430.0 7 823.1 7 102.0 6 764.1 7 172.2 772.1
Heinäk. — Juli . . . . 3 497.0 2 612.7 1 446.3 2 375.4 9 931.4 9 458.3 7 951.5 7 070.6 6 717.9 7 141.3 759.0
Elok. — Äug. . : . . . . 3 438.0 2 615.2 1 446.2 2 391.7 9 891.1 9 463.0 7 954.7 6 958.1 6 703.3 7 120.0 753.6
Syysk. — Sept......... ' 3 407.7 2 621.5 1424 4 2 334.4 9 788.0 9 620.9 7.972.8 7 067.o 6 678.7 7 131.5 748.9
| Lokak. — Okt.......... 3 362.9 2 637.8 1 423.1 2 376.9 9 800.7 9 716.5 7 982.2 7 162.0 6 552.4 7 185.6 755.8
Marrask. — Nov. .. 3 317.2 2 635.C 1 401.6 2 312.7 9667.1 9 551.2 8065.6 7 181.4 6 532.6 7 046.8 749.2
| Jöuluk. — Dec. . . . . 3 297.3 2 636.0 1411.5 2 221.3 9 566.1 9 521. s 8117.8 7 090.4 6 506.7 6 770.4 743.4
Vastaavien' tilien saMomäärät vuoden lopussa 
ovat ¡taulussa I b  (Varoja, rivit 4— 7), niiden 
vuosivaihdosta o.n tietoja, taulussa 3, luottojen 
vakuuksista tauluissa 6 A, 6 B ja  6 C, niiden ulos- 
hauista taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
12 ja veloitetuista koroista taulussa 13.
Pankkien .kotimainen' lainananto, niiikii vuonna 
1)927 lisääntyi 102-7.4 milj. ja vuonna 1928 1 407.0 
milj. 'markalla, oli vuoden. 1929 päättyessä vain 
41.3 milj. mankkaa. 'Suurempi 'kuin vuoden alussa. 
Er,o ‘kertomusvuoden. ja  sitä lähinnä edellisten 
vuosien välillä on tässä suhteessa siis sangen 
jyrkkä. Kehityksen hidastuttämisen, voipa sanoa, 
kehityksen lähes täydellisen pysähtymisen ai­
heutti, paitsi edellä mainittujen omien varojen ja 
lainanoton voiosilisäystcn pienuus, lähinnä se, että 
maut kuin. varsinaiseen lainanottoon liuettavat 
velat olivat jo vuodon, alussa varsin korkealla, 
korkeammalla kuin kertaakaan sitten vuoden 
1923. Pankit eivät kertomusvuonna enää halun­
neet huomatta vammassa määrässä lisätä tilapäistä, 
velkaansa, vaan antoivat mieluummin lainanannon 
kehittyä v.hitärinnan lainanoton kanssa. Lainan­
anto ja  lainanotto seurusivat tästä syystä koko 
vuoden .melko kiinteästi 'toisiaan. Kumpikin 
osoittaa esim. alkupuolella vuotta nousua, mutta 
loppupuolella vuotta laskua. Jännitys lainan­
oton ja lainanannon välillä oli koko kertomus­
vuoden ajan varsin kireä. Suurimman osan vuotta 
se oli yli 2.-200.O milj. markkaa .ja vain tam­
mikuussa se painui '2.000.O milj. maikan rajan 
alapuolelle. Joulukuussa lainanannon enemmyys 
kuiteinkin aleni 1271.5 milj. mankelilla, eli 2 356.s 
milj. markasta 2 084.8 milj. anaridkaan, joten se 
vuodon päättyessä siis oli 60.l milj. markkaa pie­
nempi kuin vuodon alussa. ;;
Souraava taulukko osoittaa, miten lainananto 
allaolevina vuosina jakautui veikseleihin ja  mui­
hin vakuuksien mukaan ryhmiteltyihin, luottoihin:
Respektive räkraingaris saldobelopp vid äreits 
slut framgá av tabell l b  (Aktiva, raderna 4— 7), 
den Srliga oniisälttmjragen ä dessa räikniragar av ta- 
belil 3, de för Ikred'i terna stall da sakerhetenna av 
tabellerna 6 A, OB och 6 C, utsökningarna av 
tabell 9, krediterraas medelbelopp av tabell 12 och 
räntesatserna av tabell 13.
Privatbanke-rna'S inheinska, uhlaniug, som under
1927 ökades med- 1 02-7.4 milj. mark och under
1928 nned 1 407.0 nnilj., -vor vid utgäragera av 1929 
eradaist 41.3 milj. .mark 'stör,re än vid samnia ävs 
början. iSktltoadon mellan r e dogo r ciscar et och de 
näirmaist förogäondo áren är i det'ta hänseonde 
särdelcs stör. Donna längsamrana utvoekling, för 
att 'ieke säga .stagnation i  ratveekliingen förorsa- 
kades, förutam av den redan nännnda rin.ga ök- 
ningen under äret av bankernas egna medel 
ävensom av inläniugen, närmast av att de 
övriga, ieke tili den egeotliga iraläningen hörarade 
S'ku'lderna vid ärctis borjarn redan voro särdeles 
st.ora, .sltörre an nägorasin sedan 1923. Bankerna 
voro säledes under rcdogöre'lseäret icke Jängre hä- 
g<ade. att i betydlig grad öka sin tillfälliga skukl, 
u-tan läito hollro utlämiragcn ubvecklas jänvsidcs 
med inläningen, vilket även dänför under hela 
ärets lop'P .skeddc, i dot vairdera. vid ärets ingäng 
utvisade steg.ring, raion minískning mot slutet av 
äret. Spänraingen raielílan. in- oeh lutláningen var 
under hela redogörcl'seärct synnerligen strain och 
översteg gränsen för 2 200.0 milj. mark under 
störst« delen- av äret; endast i  januari understog 
den gränsen für 2 Ö00.O milj. I deeeniber nedgick 
dock spänningen med 271.5 milj., eller fvän .2 356.3 
milj. mark till 2 084.8 milj. och var vid ärets ut- 
gäng s&ledes 00.i iniljoner mindre än vid ärobs 
bör jam.
Eoljamlc sammanställning anger huru utlänin- 
gen vid 'varje ärs slut' fördelade <sig pä växlar 
sannt övriga krediter, grupporade öfter säkerhot-x
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Lainananto ryhmitettynä vakuuksien mukaan — Utläning, grupperad enligt säkerheter.























































1929.. 3 297.3 34.5 1 793.3 18.7 1119.0 11.7 11.7 !o .l 1622.9 17.0 1 675.9 17.6 46.0 « J ö  268.8 65.5 9 566.1 100.0
1928.. 3 257.7 34.2 1 748.0 18.4 1 192.6 12.5 7.2 0.1 1641.2 17.2 1 657.1 17.4 21.0 0.2 6 267.1 65.8 9 524.8 lOO.o
1927.. 2 576.8 31.7 1 423.0 17.5 1 002.7 12.4 15.9 0.2 1395.2 17.2 1 668.0 20.6 36.2 0.4 5 541.0 68.3 8 117.S 100.O
1926.. 2 245.7 31.7 1379.5 19.4 749.9 10.6 16.2 0.2 1195.3 16.9 1 490.2 21.0 13.6 0.2 4 844.7 68.3 7 090.4 lOO.o
1925.. 1 928.2 29.6 1 320.6 20.3 667.4 10.3 14.7 0.2 1 043.0 16.0 1 506.6 23.2 26.2 0.4 4 578.5 70.4 6 506.7 lOO.o
1924.. 2 034.4 30.o 1 354.6 20.0 678.8 10.0 10.3 0.2 983.8 14.5 1 684.8 24.9 23.7 0.4 4 736.0 70.O 6 770.4 lOO.o
1923.. 2 147.2 31.3 1120.7 16.3 697.2 10.2 9.4 0.1 999.5 14.6 1 741.0 25.4 146.6 2.1 4 714.4 68.7 6 861.6 100.0
1922.. 1 905.9 31.0 953.3 15.5 744.6 12.1 42.1 0.7 843.3 13.7 1 590.0 25.9 68.5 1.1 4 241.8 69.0 6 147.7 100.O
1913.. 274.1 36.9 194.0 26.1 86.4 11.6 8.5 1.1 . 77.4 10.4 94.0 12.6 9.0 1.3 469.3 63.1 743.4 lOO.o
Kuten taulukosta ilmenee, ei yksityisten va- 
ikuusryhnnie.n. suuruudessa ker tomu s vuo nna ¡tapah­
tunut -sanottavampia muutoksia. Vakuuksien 
laatu sensijaan näyttää vuonna 1029 tuntuvasti 
huonontuneen. Tähän viittaa, paitsi luotonan­
nosta tilinpäätöksen yhteydessä tehtyjen poistojen 
kohoaminen 2S.0 milj. mankasta 'vuonna '1928 49.0- 
milj. markkaan vuonna .1'9'29, erikoisesti se, että 
vuoden kuluessa toimenpiteen alaisiksi joutunei­
den saattavien yhteissumma kohosi edelliseen vuo­
teen verraten 2-3.2 milj. markasta 63.9 millj. mank­
kaan selkiä vielä sekin, että vuoden aikana pro- 
testattujen vekselien ¡kokonaismäärä kohosi mai­
nittuina arkana 28.7 milj. ima.rka.sta 54.o milj. 
markkaan.
Asema ulkomaihin nähden. Yksityispankit oli­
vat kuluneena vulonna pahoitettuja käyttämään 
ulkomaista luottoa huomattavassa . määrässä. 
Kuiulkausibiiansseislsa pankkien velka .ulkomaille 
vaihteli 482.4 ja  633.0 millj. mankan rajojen vä­
lillä. Kun ulkomaiset saatavat pysyttelivät vain 
141.5— 281.» milj. markan suuruisena, oli pankkien 
nettovelka ulkomaille -siis koko vuoden melkoinen, 
230.7—466.9 milj. markkaa. Vuoden viimeisenä 
päivänä pankkien 'ulkomaiset saatavat olivat 233.9 
milj., velat 4.82.4 milj. sekä nettovelka 24S.5 
milj. .markkaa, vastaten I2Ö5.0, 529.1 ja. 2-73.5 milj. 
markkaa vuohta aikaisemmin. Puheena, olevan 
vuoden ' päättyessä pankkien asema .ulkomaihin 
nähden oli siis .pankeillemme jonkunverran edul­
lisempi kuin' vuoden alussa. Huomattava kuiten­
kin on, että varsinainen .helpottuminen tapahtui 
vasta joulukuun kuluessa.
Yksityisten pankkien ulkomaisten tilien saldot 
vuoden lopussa näkyvät taulusta 1 b (Varoja, rivit 
2 ja  .3 sekä Velkoja, rivi lii), niiden vaihdosta on 
tietoja taulussa 3.-
Säisom av 'tabellen framgär inträ.fi.ade under 
1’ed.ogöreliseäret i storleken a:v de särslkllda girap- 
peirna ieke nämnviärda förändriaigar, men säikcr- 
heternas beiskaffenhet .sy-nes dock künnbairt ¡ha. 
försämratis. Detta f.raongAr, lutom av de i aaim- 
baud med boksi uhot gjiord.a avskaivningarnas ök- 
ninig, fran .28.0 milj. mark At 19.28 tili 49.0 milj. 
Ar 11929, isähskilit därav, aht totalsiummja.n av de 
tillgodohaivaaulcn, som under Aret bliv it förem&l 
för olbgärd, .stag i fö-rihAllande til'1 föroigtienide Ar 
1'rän 23.2 milj. aniar.k t i l  63.9 milj. ävensom därav 
att de :protester.ade växilarmas totaibelopp under 
Samina hid ökades irán 2S.7 milj. .mark till 54.6 
mil joner.
Ställning till utlamdet. Privabba.nikerna voro 
unidor redogöreJseAreit bvungna aJfct i botydlig grad 
boga.gna isig iav olbländsk kredit, ooh enligt mä- 
nadsbala.nserna fldktiueradc bankernas skuid tili 
utlandet mollan 482.4 .ocih 633.0 milj. mark. Da 
de utländiska tillgodohaviande.na flufctuerade en- 
dast mellan 141.5— 281.9 milj., var privatbanker- 
nas nc!tto.skaild till .utlandet under hela Aret be- 
tydande, nämligen mellan -230.7 ooh 466.9 milj. 
mark. PA Arets sista dag istego bankeamas ult- 
1-ändska tillgodiohiavianldon tá'1'l 233.9 milj., skiul- 
derna itill 482.4 milj. mark ooh uettoskulderna till 
248.5 aniljoner; mo.tsvailande .belopp för före- 
gAonde Ar voro 2-55.6, 529.1 .ooh 273.5 milj. mark. 
Vid rediOgorelsearets uhgAng var baukernas ställ­
ning ¡tili .utlandet sAledes i nAgon m¡An gynnsam- 
inare än vid árete början, men märkals bör, aitt 
den egenitliga iättmaden initräffade först under de- 
ceniher manad.
■Respektive räikningaris salldobeloipp vid Arets slut 
förekomma i tabellen 1 b (Alktiva, Taderna 2 och 3 
sanrt Passi va, ra.d 11) samt Arsomsättningen i ta- 
bell 3.
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Rediskonttaukset vaih-teilivat vu-onn-a 1929 seu- ' Rediskonterna .flulkbueiraide ¡under 1929 pii siitit 
raavien numeroiden osoittamalla tavalla: iramgär av följande isiffror:
Kuun lopussa, milj. mk. — Vid mänaclens slut, milj. mk.
1929 1028 1927 1926 192y 1924 3913
Tammikuu — Januari ............ ........ 461.3 38.5 64,5 22.2 227.0 362. s 14.2
Helmikuu — Februari ............. ........ 544.3 33.3 32.7 70.0 225.2 326.3 15.5
Maaliskuu-'— Mars . ........................... 517.4. 17.4 18.7 112,0 276.9 390.6 18.3
Huhtikuu -— A p ril.................. ........ 478.9 3.4 8.1 . 86.9 201.2 412.7 17.5
Toukokuu — Maj ..................... ........ 540.3 23.5 18.3 . 75.8 144.3 535.3 23.1
Kesäkuu - - Juni....................... ........ 572.8 77.5 25.6 139.9 ' 111.7 571.9 20.3
Heinäkuu -— Juli......................... ........ 597.8 121.0 40.1 81.3 50.7 231.3 17.3
Elokuu — August!................... ........ 588.« 262. S 19.3 71.6 50.2 336.8 . 16.7
Syyskuu - -  September . . . . . . . ........ 548.« ■ 390. S I6.1 ' 51.7 53.0 352.3 .16.0
Lokakuu - -  Oktober................ ........ 489.7 390.2 27.0 36.7 13.6 254.9 1.3.0
Marraskuu — November ........ _ ___ 510.8 493.8 37:s 49.7 11.3 272.1 14.7
Joulukuu -— December ............ ........ 490.4 604.1 55.4 S6.0 25.7 152.0 16.3
Yksityispankkien- .r-edilskontta-u-kset, jotka kesä­
kuun. 1 päivän ja jauOiuikuuni 31 päivän välisenä 
aikana vuonina 192*8 olivat kohonneet 2*3.5 milj. 
markasta aina 604.1 milj. markkaan, alenivat 
vuonna 1929 tammikuun kuluessa 461.3 milj. 
mairkkaan. .Souraavina kuukausina -ei lasikusiuiunta 
kuitenkaan enää jatkunut, v-aa-n redisk-onttausten 
kokonaissumma .pysytteli tammikuun alku- ja -l-op- 
pusallcloje-n välillä. Vuoden viimeisenä päivänä 
oli yksityis-pamiklkien .rediskonttaami-en vekselien 
määrä 490.4 milj. markkaa, siis '11:3.7 milj. -mark­
kaa pienempi kuin vuoden alussa.
Obligatioista ja  osakkeista on tietoja tauluissa 
.1 b (Vainoja, .rivit 8— 9), 3, 7 a, 7 ib ja 8. Yksi- 
tyispaukkien omistamien Suomen rahan määräis­
ten o-bligatioiden kirja-arvo oli vuoden 1929 lo­
pussa 142.0 milj. sekä ulkomaan rahan määräis­
ten '3!3.2 milj. markkaa!, vastaten. 153.2 ja  
36.0 milj. vuotta aikaisemmin. Osakkeiden kir­
janpitoarvo, johon ei sisälly pankkitarkoituksiin 
käytettyjen kiinteistöjen osakkeet, -oli vastaavina 
aikoina 90.9 milj. ja 107.5 milj. marikkaia. 0'bli- 
gatioiden ja  osakkeiden yhteinen kirja-arvo aleni 
kertomusvuonna isiis 30.o milj. markalla, eli 296.7 
milj. markasta 266.1 milj. m-aakikaan.
Bostilähetysvekseleitä myytiin viime vuoden 
aikana yhteensä 11 597.4 milj. j-a Lunastettiin 
.1.1-630.7 milj. markalla (taulu 3, Tiv-it 7 ja  8 ); 
vuoden- lopussa niitä, dii liikkeessä 169.1 rni-lj. 
(•taulu ,1-b, Velkoja, rivi 10). Vastaavat luvut 
edellisenä -vu-o-nna «Arvat 12--638.4, '12 651.1 j-a 
202.4 milj. Myytyjen postiivetkselion -nimelliisärvö 
oli vuonna -19129 siis .1 041.0 milj.- pienempi kuin 
vuonna 1928 sekä noin -212.4 milj. markkaa pie­
nempi kuin vuonna 1927.
Voitto- ja  tappiotilit ovat erikoistettuina tau­
lussa 2. Jos vertaa keskenään vuosien 1928 ja
Prlvatbainkern-ais rediskonter, iso-m under tiden 
1 juni—31* idecemlber 1928 hade ökats f-ran 23.5 
milj. mark till 604.1 anilj., nedginigo under januari 
1929 (till 461.3 milj. imark. Under -.do fö'1-ja.nde 
män-adern-a fotnbgiek minskningen i re'diskonterna 
icke dlängre, utan füiuiktu-er-aide de melian saldoibe- 
loppen i  borjian- .o.c'h stutet -av januari. P& arets 
sis-ta dag Stago privatbanker-nas redi-skonter till 
490.4 milj. loch .understego isaledas mod 113.7 milj. 
mark ibeloppet v id  -äreibs början.
Obligationen och aktier. I  tabeller-na 1 b (A k­
tiva, raderna S— 9), 3, 7 a, 7 b och S inga upp- 
gif-ter röramde bankernals ägande oMigatiomer och 
aktier. Bokföringsvärdet for privatbankernas • obli- 
gationsförräd lydan.de ä finskt. mynt steg vid 
192-9 ärs' slut till 142.0 -milj. och- for obligations- 
förrädet lydande ä ut-ländskt mynt till 33.2 -milj. 
mark mot 153.2 och 3-6.0 miljoner- aret förut. 
Bokföringsvärdet for bankernas aktieinnehav, i 
vilket icke ingär för bankrörelsens bedrivande 
anskaifa.de aktier i fastighetsbolag, utgjorde ovan- 
nämnda ütr 90.9 00h 107.5 milj. mark. Obli-
gationernas och aktiernas sammanlagda bok-
föringsvärde nedgick s&lunda under redogörelse- 
äret -med 30.0 milj. eller f-ran 296.7 milj. mark 
till 266.1 miljoner.
Postremissväxlar saldes under 1929 for 11 597.4 
milj. mark och inlöstes for Id 630.7 milj. (ibabeU 3, 
r-ademma 7 och 8 ); -vid ärebs isl-ut v.or.-o po-stremiiss- 
växlar for 169.1 anilj. mark i omlopp (ibaibeQl 1 bj 
Passiva, tr-ad. 10). ¡Mo-tsv>a(na.n,de siftfror for 19128 
voro 1-2 638.4, 1:2 601I.1 -och ¡202.4 milj. De säl'da 
podtremissväx-lä.rma.s uiomi-nelüia ibellopp var sSiledea 
under 19-29 1 041.o. mi-lj. mark -minldre än under 
är 1928 och e. 212.4 m-ilj. mi-nd-re än. -under 19-2-7.
Vinst- oeb förlusträkningama än-o d detalj ian- 
givna i ibaibeld 2. ' Vid jäimlförelse av ovan-nämnd-a
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19.29 voitto- ja tappiotilejä, min huomaa, että jä l: 
kimäinon vuosi oli yksityispankeilde tuntuvasti 
epäedullisempi kuin edellinen,. Niinpä esim.' pois­
tot luotonannosta olivat vuonna '1928 vain 28.0 
milj., mutta v.ulonma 1929 sensijaan 49.0 milj. 
mankkaa, verot^samoin >60.8 milj. ja  70.0 milj., 
palkat 116.G milj. ja  .12.3.0 milj. sekä menojen 
loppusummia 945.4 milj! ja  1 094.7 milj.; menojen 
kokonaislisäys oli siis 149.3 milj. «raukkaa. Kun 
tulot, lisääntyivät samana aikana ainoastaan 130.o 
mi.lj. markalla, «muodostui nettotulos kuluneena 
vuonna, siis 19.3 milj. mariklkaa huonommaksi kuin 
edellisenä vuonna. Yksityisistä pankeista päätti 
yksi, nimittäin lopetettavaksi suunniteltu Atlas 
Pankki O. Y., .tilinsä tappiolla. Mainitun pankin 
lopnlinen tappio, sen, jälkeen ikuin isiltä oli vä­
hennetty voitto- ja tappiotilillä edelliseltä vuo­
delta .olleet 12.20 739:— , oli 14 80.0 739 : 29. Tap­
piollinen tilinpäätös aiheutui etupäässä lainanan­
nossa sattuneista ta i. odotettavista luottotap­
pioista, mutta anerikittävältiä. osalta myöskin kiin­
teistöjen arvossa tapahtuneista alennuksista. 
Muiden pankkien yhteinen voitto oli 202.7 milj. 
markkaa, kun tästä vähennetään Atlas Pankki 
O. Y :n  tappio 14.8 milj., jää kaikkien yksityis- 
pankkien nettovoitoksi 187.9 milj. mankkaa, vas­
taten 206.9 milj. vuonna 1928 ja- 177.7 milj. 
vuonna 1927.
Pankkien nettovoiton ja  kustannuksien (palkat, 
verot ja minut kulut) suhdetta niiden omiin, varoi­
hin (osakepääoma, varaTalhiastot, lelälkerahastot ja 
käyttämättömät voittovarat) ja  Munasien loppu- 
määriin kuluneen vuoden lopussa esittää seuraava 
taulukko:
räkning&r för âren 192S ooh 11929 framgär, att det 
sistnämnda lärat var för privatlbankerara betydligt . 
ogynnsanimare än dat iöregaende. Avskrivnin- 
gair.na pä kreditgivningen utg-jorde &r 1928 .en- 
dast 28.0 milj. imauk onot 49.0 milj. âr 1929, skat- 
terna 60.8 milj. mot 70.0 milj. mark, Jönerua 116.6 
mot .123.6 m ilj.; totallbeloppet av utgifterna steg. 
192S tili 945.4 milj. niamk mut 1094.7 miljoner 
1929, utgörande .toitaiökningem s&lodes 149.3 milj. 
mark. Bmedan inkomlsterna • under samuia tid 
ökades med en dast 180.o milj., blav nettoresulta- 
tet under Todugörelseärct Bäledes 19.3. milj. mark 
läg.re än ¡föregäeinde fw. Av privatbankörna utvi- 
sade en förlust .för arot, nämiiligcn Atlas Bank 
A. B., viikon koanmor att uipphöra med sin verk- 
samhet. Nyssmämmlia biauks definitiva förlust 
steg enligt dess bokslut tili Fmk 14 810 739:29, 
detta ofter avdrag av do tfrân föregiäende &r pä 
vinst- ooh fÖTlusträkniing .saMeramde ' Funk 
220 789: — . Förlusten härledde sig huvudsakiigein 
av pä kreditgivningen rodan. inträffade ooh i ut- 
sikt varande förluster, men tili betydaarde del även 
av nedska.ttni.ngar i fastigheteruias vä-rde. De öv- 
riga bankernas nettovinst uppgiek tiili 202.7 milj. 
mark, ooh da ihärifrän avdrages Atlas Bank A -B :s  
förlust 14.8 millj., utgör bankernas sammamlagda 
nettovinst 187.9 milj. mark, motsviarande 206.9 milj. 
âr 192S ooh 177.7 milj. mark âr 1927.
Följande tabell visar kuru bankernas nettovinst 
ooh .omkostnader (löner, skatter ooh övriga on- 
kostnader) vid ârats ufcgâng förihöllo sig tili de 
egna medlen (aktiekapital, reservfonder, pensions- 
fond oeh odisponerade vdnstmedel) och omslut- 
ningen:


























Kansallis-Osake-Pankki ............................................................................ ........... 1.6 11.3 1.9 13.6
A. B. Nordiska Föreningsbanken (O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspanldd) . . . . 1.9 12.5 1.9 12.5
Maakuntain Pankki Oy...................................................... ................................ 1.5 10.5 2.5 17.S
Aktiebolaget Unionbanken — Liittopankki Osakeyhtiö................................. 2.1 9.9 2.S 13.0
Helsingfors Aktiebank — Helsingin (jsakepankki ............................................. 2.6 9.9 2.7 10.8
Suomen Maatalous-Osake-Pankld .................................................................... 1.6 10.2 2.3 14.4
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki .............................................................. 1.5 10.0 1.4 9.9
Savo-Iiarjalan Osake-Pankki ............................................................................. 1.8. 11.9 3.2 21.7
Aktiebolaget Äbolands Bank — Osakeyhtiö Turunmaan Pankki.................. 2.9 . 10.9 2.5 9.5
Atlas Pankki 0. Y. — Atlas Bank A. B............................................................ — — 3.1 36.2
Pohjolan Osake-Pankki............................. .......................................................... 8.0 58.7 2.4 17.6
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktiebanken i Finland 2.1 13.0 3.4 21.1
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ................................................................................ 1.7 11.8 1.9 13.4
Suomen Vien ti-Pankki, Osakeyhtiö .................................................................... 0.9 3.7 2.5 10.s
Svenska Finlands Lantmannäbank A. B........................................ ................... 0.4 2.3 3.2 18.1
Alands Aktiebank ................................................................................................ l.S 16.9 1.7 ■ 16.1
Etelä-Pohjanmaan Pankki 0. Y .......................................................................... 2.0 3.1 3.3 5.0'
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. Voittovarojen käyttö. Vuoden 1929 voitosta, 
pankit maksoivat osaiklkiailleen osinkona 158.3 
milj., tallettajilleen lisäkorkona. 0.9 milj., yleis­
hyödyllisiin tarkoituksiin 4.7 onilj. ja tantiemeina 
0.8 milj. maikkaa. Pankit luovuttivat voitostaan 
muille siis yhteensä 1'64.7 onilj. markkaa-, mutta 
rahastojensa vahvistamiseen ne käyttivät ainoas­
taan 38.0 milj. anarklkaa. Viimeaikaisen kehitys­
suunnan osoittamiseksi anain-ittakoon vain, että 
vastaavat luvut olivat vuonna 1926 11.11.i milj. ja 
50.1 milj. .markkaa.
Yiksityispankkien jatkamien osinkojen (prosent­
timäärät sekä (myöskin muita .tietoja vuosivoiton 
käyttämisestä on taulussa 10.
Vinstmedlens användning. Av 1929 ars vinst- 
meded utdetode bankerna (äJt sinä aiktionärer i di- 
vidender samahan]aig>t 1(58.3 -milj. mark, ät depo- 
nenteoma i form av  till®klptt®ränita 0.9 milj., för 
aJJmänoybtiga ändam&l 4.7 milj. mark och i tan- 
tiem 0.8 mitjoner. Bankerna avstodo an' sin vinst 
saanmianllagt 164.7 onilj. mark och behÖMo endast 
38.0 milj. för istärikande av sinä fonder. Hän- 
visande tilli den senaste .utveeklirigSTiktningen mä 
blott nänrnas, att ¡motsvaramde -belopp för är 1926 
voro l l l . i  ooh 50.1 milj. mark.
Bank e ma s utdelade dividendef ävensom andra- 
uppgifter rörande iärsvinisitens lantyiän.dning finnas 
i clen.na publikations tabeMavdolnkiig (tabell 10).
Jouluk. 31 p. 1929 toiminnassa olleet pankit ja  niiden konttorien lukumäärät. — Den 31 dec. 1929 
i  verksamhet varande banker och antalet av deras kontor.
Konttorien lukumäärä 
Antalet kontor
3 7 2 1929 3,/i2 1928





















1 Suomen Pankki — Finlands B ank.................................. 'Helsinki — Helsingfors 15 l 16 15 i 16
2 Kansallis-Osake-Pankki .................................................. __j)__ 40 122 162 39117 156
3 A. B. Nordiska Föreningsbanken (O. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) .......................................................... __ __ 42 22 64 42 22 64
4 Maakuntain Pankki Oy. ................................................ ---))--- 27 76 103 27 77 0104
5 Aktiebolaget Unionbanken — Liit.topankki Osakeyhtiö ---»--- 24 49 73 25 48 73
6 Helsingfors Aktiebank— Helsingin Osakepankki.. . . ---»--- 30 18 48 29 17 46
7 Suomen Maatalous-Osake-Pankki.................................. ---f>--- 15 27 42 15 25 40
8 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki .......................... --  --- 1 — 1 1 — 1
9 Savo-Karjalan Osake-Pankki .......................................... Viipuri — Viborg 13 30 43 12 30 42
10 Aktiebolaget Abolands Bank--Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki......................................................................... Turku — Äbo . 5 3 8 5 3 8
11 Atlas Pankki 0. Y. — Atlas Bank A. B........................ Helsinki — Helsingfors 8 13 21 7 12 19
12 Pohjolan Osake-Pankki .................................................. Oulu — Uleäborg 4 15 19 3 13 16
13 Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare- 
Aktiebanken i Finland ................................... ......... Helsinki — Helsingfors 8 8 7 - -7
14 Luotto-Pankki Osakeyhtiö............................................ __ _^_ 3 __ 3 3 __ 3
15 Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö............................... __})__ 1 __ 1 1 __ 1
16 Svenska Finlands Lantmannabank A. B......................... . __ _^_ - 9 14 8 4 12
17 Älands Aktiebank............................................................ Maarianhamina—Mariehamn 1 11 12 1 11 12
18 Etelä-Pohjanmaan Pankki 0. Y ...................................... Lapua 1 5 6 — — ■ —
Yhteensä —  Summa - 247 397|644|240|380| 620
Näillä pankeilla ¡oli vuoden 1929 lloipussa kont­
toreita tai asioimistoja alempana ’luetelluilla .paik­
kakunnilla. Paikan nimen jälessä olevat edel­
lisen taulun- mulkaiset pankkien järjestysluvut 
osoittavat, minikä pankkien konttorit sillä paik-
Dössa baniker hade vid 1929 fcrs slut kontor pä 
nedannämnda -ortor. De etfter ortens n-amn befint- 
liga och med föregäende tabell överensetämmande 
bankernas ordning-snuniro-r utvisa, vil/ka baniker 
hava ikonltor pä oirten. Den inoni parentes betfint-
l) V:n 1928 lukuihin sisältyy seuraavat konttorit: — I 1928 Ars belopp ingA följandc kontor: 
Länsi-Suomen Osake-Pankki 7+34=4L 
Tampereen Osake-Pankki 7+38=45 
Maakuntain Keskus-Pankki O. Y. 13+5=18
922— 30 4
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ka-kunnalla ovat. Järjestysluvun jäljessä sulku- liga siffran äter 
mienkkien välissä oleva numero taas osoittaa, ifräga vara nide ort
miten monta konttoria kysymyksessä olevalla 
paikkakunnalla asianomaisella ¡pankilla on.
Kaupungeissa — I  städei': 
Björneborg (Pori) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
Borgä (Porvoo) .. 2, 3, 4, 5, 6, 16
Braliestad (Raahe) .............. 2, 3
Ekenäs (Tammisaari) 3, 5, 6,10,13, 
16 . 
.Fredrikshamn (Hamina) 2, 3, 7, 9 
Gamlakarleby (Kokkola) . .  2, 3, 5, 
6, 16
Hamina (Fredrikshamn) 2, 3, 7, 9 
Hangö (Hanko) 2, 3,. 4, 5, 6 
Hanko (Hangö) ' 2, 3, 4, 5, 6
Heinola............................... 2, 3, 9
Helsingfors (Helsinki) 1, 2 (6), 3 (7), 
4 (13), 5 (3), 6 (8), 7, 8, 9, 10, 
11 (3), 13 (4), 14 (2), 15,16,18 
Helsinki (Helsingfors) 1, 2 (6), 3 (7), 
4 (13), 5 (3), 6 (8), 7, 8, 9,10,11 
(3), 13 (4), 14 (2), 15, 16, 18 
Hämeenlinna (Tavastehus) 1, 2, 3, 
4, 5, 7
Iisalm i........ ; .......................2, 6, 7
Jakobstad(Pietarsaari) 2, 3; 5, 6,16
Joensuu '..................... 1, 2, 3, 7, 9
Jyväskylä ..............  1, 2, 3, 4, 6, 7
Kajaani (Kajana) 1, 2, 3, 6,11,12 
Kajanä (Kajaani) 1, 2, 3, 6,11,12
Kaskinen (K asko)......... 2, 5
Kaskö (Kaskinen)..................2, 5
K em i................................  2, 3,12
Iiexholm (Käkisalmi) ___ 2, 3, 9
Kokkola (Gamlakarleby)- .2, 3, 5,
6,16
K o tk a .............................. 1, 2, 3, 9
Kristiinankaupunki (Kristinestäd) 
2, 3, 5, 6,11,16
Kristinestäd (Kristiinankaupunki) 
2, 3, 5, 6,11,16
Kuopio .......... . 1, 2, 3, 6, 7, 9
Käkisalmi (Kexholm) ___  2, 3, 9
Lahti ..................  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Lappeenranta (IVillmanstrand) 2,
. 3, 6, 7, 9 ■
Loviisa (Lovisa) ___ 2, 3, 5, 6,16
Lovisa (Loviisa) . . .  .2, 3, 5, 6,16 
Maarianhamina (Mariehamn) 3,5,6 
10,17 -
•Mariehamn (Maarianhamina) -3, 5, 
6, 10,17 '
Mikkeli (S:t Michel) 1, 2, 3, 6, 7,9
Naantali (Nädendal)..............2, 5
Nykarleby (Uusikaarlepyy) 3, 5, 6 
Nyslott (Savonlinna) 2, 3, 6, 7, 9 
Nystad (Uusikaupunki) 2,. 3, 4, 5, 
10
Nädendal (Naantali)..............2, 5
Oulu (Uleäborg) 1, 2, 3, 5, 7,11,12 
Pietarsaari(Jakobstad)2, 3,5, 6,16 
Pori (Björneborg) 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Porvoo (Borgä) .. 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,16
Raahe (Brahestad) .........   2,3
Rauma (Raumo) ..............  2 ,3 ,4
Raum o (Rauma) .............. 2 ,3 ,4
.Savonlinna (Nyslott) 2, 3, 6, 7, 9 
Sordavala (Sortavala) 1, 2, 3, 6, 9 
Sortavala (Sordavala) 1, 2, 3, 6, 9 
S:t Michel (Mikkeli) 1, 2, 3, 6, 7, 9 
Tammerfors (Tampere) 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 13
Tammisaari (Ekenäs) 3, 5, 6, 10, 
13, 16
Tampere (Tammerfors) 1, 2, 3, 4, 
5; 6, 7,13
Tavastehus (Hämeenlinna) 1, 2, 3,
4,5,7
Tornea (Tornio) .............. 2, 3,12
Tornio (Tornea) . . . . . . . .  2, 3,12
Turku (Äbo) 1, 2, 3, 4 (4), 5 (2), 6,
10.11.13.16
Uleäborg (Oulu) 1, 2, 3, 5, 7,11,12 
Uusikaarlepyy (Nykarleby) 3, 5, 6 
Uusikaupunki (Nystad) 2,3,4,5,10 
Vaasa (Wasa) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, •
13.16
Wasa (Vaasa) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,
13.16
Wiborg (Viipuri) 1, 2, 3 (2), 5, 6, 
7, 9.(2), 14
Viipuri (Wiborg) 1, 2, 3 (2), 5, 6, 
7, 9(2) ,  14
AVillmanstrand (Lappeenranta) 2, 
3, 6, 7, 9
Äbo (Turku) 1, 2, 3, 4 (4), 5(2), 6, 




Alberga (Leppävaara) .............. 5
Antrea .....................................  11
■visar hur.u manga kontor ¡pä 
vederbörande bank har.
Artjärvi (A rts jö )-............ ........  9
Artsjö (Artjärvi) ............ ........ 9
Asikkala ........................... ........2
A u ra ................................... ........4
Bjernä (Perniö) ................ . .. 2, 4
Björkö (Koivisto) ............ ........2
Brändö ............................. . . . .  17
Brändö villast. (Kulosaaren hu-
vilak.)..........................
Degerby........ ..................... .. .. 16
Dickursby (Tikkurila) . . ___  4
Eckerö ............................... .. 5,17
Elisenvaara ........................ ........2
Enso ................................. 2, 9,11




Emä ................................. . . .  2, 4
Finby ........................... . . . ......... 5
Forssa............................... . 2, 3, 4
Föglö-Dogerby .................. .. 5, 17
Geta ................................. .. 5,17
Godby ............................. .. 5,17
Grankulla .......................... . . .  5,6
Haapajärvi........................ .. 2,12
Haapamäki. ..................... . . .  2 ,4
Haapavesi.......................... .. 2,12







Hyvinkää..........................!2, 3, 6, 7
Hämeenkyrö (Tavastkyrö) ........2
Härmä ............................. ..........2
l i ................................. ■•.. 2
Iisvesi ............................... ........ 2
Iittala ■............................. ..........2
Ikaalinen (Ikalis)............... . . . .  4, 7
Ikalis (Ikaalinen) ------- . . . .  4, 7
Ilm ajoki..................... ..... ..........2
Ilomantsi......................... ..........2
Im atra............................... . . .  2, 3
Ingä (Inkoo) ................... ..........5
Inkeroinen ........................ ........ 9
Inkoo (Ingä )................... ..........5
Isojoki (Storä).................. ........11
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Isokyrö (Storkyrö) . . . . ..............2
Jaakkima ................................... 2
Jalasjärvi ........................: . .  2,11
Jeppo (Jepua) ............................. 5
Jepua (Jeppo) ............................. 5
Jockas (Juva) .....................  7, 9
Jokela . . . . : ..............................  4
Joroinen ....................................... 7
Joutsa ........................................... 7-
Juuka ..............................  9
Juva (Jockas)...................... 7, 9
Jämsä ................................. 2, 4, 7
Järvelä .................................  4, 9
Järvenpää .................................  4
Kalajoki .................. , ............. 2,12
Kangasala ............................. 2, 4
Kangasniemi.........................  2, 9
Kankaanpää .......................   4
Kannus......................................2, 3
K arhula........ ................................ 2





Kauhava .........................  2, 5,18
Kausala .................................  7, 9
Kauvatsa....................................4
Kemijärvi ..........................2, 3,12
Kemiö (K im ito)........: ......... 5,10
Kerava (Kervo) ................. 2, 5, 6
Kerimäki ...................................  9
Kervo (Kerava) ................. 2, 5, 6
Keuru ............................. ....... 4, 7
Kimito (K em iö)....................5,10
Kirkkonummi (Kyrkslätt) ..........5'
Kittilä .................  12
Kiukainen ................... .“............. 4
Kiuruvesi...... .................................3
Kivijärvi .....................................11
Kiviniemi ............................. 2, 7
Koivisto (Björkö) ........................2
Kokemäki (Kumo) ..................2, 4
Konnevesi .....................................7
K oria ......................... 1.......... 11
Korpilahti ........................... 4
Korsnäs .........................................5
Kosken asema (Koski station).. 4
Koski H. 1....................................2
Koski station (Kosken asema) .. 4
Kouvola .............................  2, 3, 9
Kronoborg (Kurkijoki) ___ :. 9
Kronoby (Kruunupyy) .............. 5
Kruunupyyn (Kronoby) .............. 5
Kuhmoinen ........................... 2, 4
Kuhmoniemi .....................  11,12
Kulosaaren huvilak. (Brändö vil-
last.)........................................... 5
Kumlinge ................................5,17
Kumo (Kokemäki) ............... 2, 4
Kuolajärvi ................................... 2
Kuortane.......................................2
Kurikka .............    2,5









Laihia ...................  2,5
Laitila .......................................2, 4
L am m i...........................................2




Lapua........................... .. 2, 4, 7, 18
Lapväärtti (Lappfjärd) ............5
Lauttakylä ..................... 2, 3, 4, 7
Lavia ............: ........... ........... 2, 4
Lempäälä ....................... •...........4
Leppävaara (Alberga) .............. 5
Leppävirta ...............................   2
- Lieksa .............  2 ,3
Liljendal .....................  5
Lohja (Lojo) ..................... 2, 4, 5
Loimaa ............................... 2, 4, 5
Lojo (Lohja) ..............’. . . .  2, 4, 5
Lumparland.................................17-
Luvia ....................................... 2, 4
Längelmäki................................... 7
Länkipohja ...........................   4
Maalahti (Malaks) ........................ 5
Malaks (Maalahti) ........................5
Maksamaa (Maksmo) ................. 5
Maksmo (Maksamaa)................   5
Malm (Malmi) ................    2, 4
Malmi (Malm) ....................... 2, 4
Marttila (S:t Martens)................. 2
Matku ........................................... 4
Mellilä ........................................... 4




Myllymäki ............ .'................... 4
Mynämäki .....................................4
Mäntsälä .......................  2,6
Mänttä ...................................  7
Mäntyharju ...........................  2, 9
Nakkila .................................  2
Nilsiä  ................................. '2,7
Nivala......................................    12
Nokia ........................••____2, 3, 4
Nousiainen...............   4
Nummela-Vihti ............................4
Nurmes .................................  2, 9
Närpes (Närpiö) . . . . ------5, 6,16
Närpiö (Närpes) ...............5, 6,16
Oitti ............................................... 4
Oravainen (Oravais) ............3, 5, 6
Oravais (Oravainen) ............3, 5, 6
Orimattila . .............................2, 6
Orivesi ................................... 2, 3, 4
Oulainen............................... 2, 5,12
Oulunkylä (Äggelby) .................... 5
Outokumpu .........................   9'
Padasjoki ...................................  9
Paimio (Pemar) ........................... 4
Panelia.......................   4
Parainen (Pargas)-----4, 5,10,16
Pargas (Parainen)___ 4, 5,10,16
Parikkala ..............  ’ 2, 9
Parkano .................................... 2, 4
P e llo ...........................   2
Pemar (Paimio) ........................... 4
Perniö (Bjemä) ....................... 2, 4
Peräseinäjoki ................................2
Petalaks (Petolahti) .................... 5
Petolahti (Petalaks) ....................5
Petsamo .........................................2
Pieksämäki .................. 2, 3, 7, 9
Pielavesi.........................................6




Porlammi (Porlom) .................. 9
Porlom (Porlammi) .................... 9
Pudas järv i....................................11
Pukkila .................................  9
Punkalaidun  .................... 2, 4
Purmo .......................     5
Puumala .............................   2
Pyhtää (Pyttis) ........................... 5
Pyhäjärvi U. 1................................ 2




. Porto m (Pirttikylä) .................... 5
• Rantasalmi ..’ ......................... 2, 9
XXVIII
Rautalampi .................. . . . . . . 2,6
Rautila-Vehmaa .......... . . . . . . . .  4
Raut järvi-..................... ...........  11
R autu .......................... : 9
Riihimäki ................... . . . .  2, 4,6
Ristiina......................... .............  9
Rovaniemi -.................. . 1,2, 3,12
Ruovesi . . . ; .............. ..........2, 4
Ruukki ........................ ............12
Röykkä ........................ ............  11
Saarijärvi...................... 2
Sagu (Sauvo).......... ... ..............4
Sairala ..................... ...-'........2
Salmi ........................... ..............2
Salo ........................... 2 , 4, 5, 6,10
Saltvik........: ................. .......... 17
S:t Märtens (Marttila) .............. 2
Sastmola (Merikarvia) ...........2, 4
Sauvo (Sagu) .............. ..............4
Savitaipale ................. .............. 9
Seinäjoki...................... 2, 3, 4,18
Sibbo (Sipoo) .......... ... ..............5
Sipoo (Sibbo) .............. .............. 5
Siuntio (Sjundeä)........ ..............6









Sulkava................."___ . . . . . . . . .  2
Sund ..................................  5,17
Suo järvi ................................... 2, 9
Suolahti ............................. 2, 3, 4
Suomussalmi................................12
Suonenjoki .... '.■..........................2.
Sysmä ...........    9
Säkylä ‘ ...........................   4
Taavetti......................................... 2
Taivalkoski ................................ 11
Tammela .................................  2
Tavastkyrö (Hämeenkyrö) . . . .  2
Tenala (Tenhola) '. .............   5
Tenhola (Tenala) ...................... 5
Terijoki ................................  2, 9
Tervajoki ............................. . 2, 7
Tervonsalmi .............................. 9
Teuva (Östermark) ......................2
Tikkurila (Dickursby) ............... 4
Toijala .............. r ......................2, f
Trängsund (Uuras) ...............-. 3
Turenki............................    2, 4
U rjala......................................... 2, 4
Uuras (Trängsund)....................... 3
Uusikylä .................... : .............. 9
Valkeakoski ..............................  2
Vammala....................................2, 4
Varkaus ..................................  2, 3
•Vestanfjärd....................................5










Voikka ............ ......... ...........  2, 9
Voltti .. . . ' ........................ 18
Värdö.........................   5,17
Värtsilä........................................2,3
Vörä (Vöyri) ...................3,5,6,16
Vöyri (V örä )................... 3,5,6,16















II. Hypoteekkilaitokset. II. Hypoteksinrättningarna.
Hypoteekkilaitosten lukumäärä. Vuonna 1929 
oli -toiminnassa iseura-ava-t 10 'hypoteeddiilaitosta: 
Suomen Asuntohypoteekkipankki, Suomen Teol- 
lismis-Hypoteekkipankki' O. Y., Suomen Hypoteekki­
yhdistys, Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö, 
O. Y. Pohjoissnaiden Yhdyspankin (hypoteekki­
osasto), Kansallis-Osake-Pankki (hypoteekkiosasto), 
LUUopankki Osakeyhtiö (hypoteekkiosasto), O. Y. 
Maakiinteistöpankki, Suomen kaupunki- ja maalais­
kuntien Keskuslainakassa O. Y., Brändö-Hertonäs 
Fastighetsbank, Aktieholag.
Omat. varat. Hypo-t©eikkilaito.ste'n omat va-ralt 
n-älkyvfä-t.taulusta CL (rivit Qj7—SO). Niiden, yhteis­
määriä .esittää.' seuraava vertailu:-
Hypoteksinrättningarnas antal. . Är 1929 voro 
följande 10 hyipoteksin-iähtningar d verksaanhet: 
Finlands Bostadshypoteksbank, Industfi-Hypo- 
teksbamken i Fmland A. B., Finlands Hypoteks- 
förening, Fastighetsbanken i Finland, Aktieholag, 
A. B. Nordiska Föi'eningsbanken (hypoteksavdel- 
ning), Kansallis-Osake-Pankki (hypoteksavdelning), 
Aktiebolaget Vnionbanken (hypoteksaudelni/ng), 
Landsfastighetsbanken A. B., Centrällanekassan för 
Finlands stads- ooh landskommuner, A. B., Brändö- 
Plertonäs Fastighetsbank, Aktieholag.
Egna fonder. Hypotelksinr-ättningaa^nos egna 
fonder iramgä av'tabell 1 (radern-a 17— 20), deras 
totalsu-nimor ätcr av följande jämförelse:
- '  -  N • "In 29. "In 28
■ . . . .  ntilj. mk.' 'milj. mk.
Osake- ja peruspääomat — Alctie- ooh grundkapital . . . ] . ' .............................  172.6 .1.72.6
. .Vararahastot — . Reservfonder ....................................................................  89.7 85.s
Osakeantitili — Aktieemissionsriikning ...................................................... 2.5 —
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel .. -...............  0.9 0.9
Suomen -Kiinteistöpankki,' Osakeyhtiön ylimääräi­
sessä yhtiökokouksessa' huhtikuun. 29 päivänä pää­
tettiin koroittaa pankin osakepääomaa 5.0 milj. 
markalla antamalla 25- 000 uutta- osaketta nimellis­
arvoa vastaavasta hinnasta. Vuoden loppuun men­
nessä näistä osakkeista oli maksettu 2.5 milj.
Vararahastoihin on edellä luettu myös Suomen 
Asuntohypoteekkipankin 1-isävaikuusrahasto, joka 
vuoden 1929 päättyessä'-oli 72.2 milj. sekä vuotta 
aikaisemmin'71.6 milj. -markkaa. Hy-poteekkilaitos- 
ten -varsinaiset 'vararahastot' olivat vastaavina ai­
koina siis- ainoastaan 17.5 j-a 14.2 milj. markkaa.
Lainanoton pääosana -olivat edelleenkin obliga- 
tiölainat. Niiden yhteinen määrä oli kertomusvuo­
den lopussa 1 54S.0 milj. markkaa, vastaten 1 514.1 
niilj. markkaa -vuotta aikaisemmin. Uusia -obli- 
gatiolainoja -syntyi viim-e vuoden kuluessa kaksi, 
jotka kummatkin otti -Suomen Hypoteekkiyhdistys. 
Töinen oli suuruudeltaan 10‘ milj. Ruotsin kruunua, 
toinen ' 26.Ö milj. markkaa. Edellisestä laskettiin 
liikkeeseen' noin 76.0 -milj. markan- arvosta obliga- 
t-ioita, jälkimäisestä -sen -sijaan ainoastaan 0.5 milj. 
markkaa. Hypoteekkiyhdistykset -lyhensivät obliga- 
tiolainojaan puheenaolevana vuonna -yhteensä 45.8 
milj.-markalla, josta tuli noin puolet Suomen Teol- 
lisuus;Hypofeekkipankki: Ö. Y :n  osalle. Yksityisiä 
obligatiolainoja -koskevat vaihtelut selviävät -tau­
lusta 4. —  Muista lainoista mainittakoon, että Suo­
men Hypoteekkiyhdistyksen valtiolta -saama 140.o
Vid Fastighetsbankens i  Finland, Aktieholag 
extra bolagsstämma den 29 april fattades beslut 
om förhöjning av hankaus aktiekapital med 5.0 
milj. niark genom .nyemission av 25 000 aktier tili 
nominellt belop-p. Av denna nyemission hade vid 
ärets u-tgäng in-betalats 2.5 -milj.
Tili -reservfon-derna ha forlttf-airande Finlands Hy- 
potek-sba-nks tilliskofcbsinitecikninigaT mied-rätk-n-ats, 
vi-lka vid 1929 -är-s -ut-gänig -utgj-o-r-de 72.2 mil jr 
m-ark anot 7-1.0 -milj. färegäende Är. Hypotoks­
in rä.ttni n g-a-rn-as -eigen-tliig-a -reser.vfon-der voro vid 
nyssn-äonnd-a -tidor Tosp. 17.5 -oeh 14.2 milj. on-ank.
Inläningen utgöres -for-tfarande tili största de- 
len aiv -obligaltionalän, vilkas samnianlagda belopp 
vid rcdogöreLsea-rets stot Istog tili 1-548.6 milj.- 
m-airk m.ot 1 5-14.1 milj.- suret. förut. Tv-ä nya obli- 
gationsl-än itillkom-mo lunde-r redogörefee-ä-ret, vilka 
bä-gge u-pptoigo-s -a-v Finlands Hypotek-sförening, 
det ena ä 10 milj. sv-ensikia ikron-or oeh det and-ra 
ä 26.0 milj. ana-r-k. Av de-t för-st-nänm-da Iän et 
emitter-ados c. 76.0 ani-lj., av -de-t sen-aa-e en-dast 0.5 
milj. ma-rk. Under redogörelsekret a-vikiortade hy- 
potelkisinnättningarn-a sinä -obligation-slän med 
sa-mmanlagt 4-5.3 -miljoner, ivar-av nin-geJär häiften 
belöpe-r sig pk Indust-ri-Hypoteksbanken i Finland 
A. B. Fluktuationerna beträf f  ande särskilda obliga- 
tionsl-än framgä av tabell 4. Beträf f  ande övriga Iän 
bör n-ämn-a-s, att F-in-länds Hypoteksföreni-ngs av 
staitsverkct erh-ällna amorteri-ngsMu ä 140.0 milj.
XXX
milj. markan kuoletuslaina sekä Suomen Kiinteistö- 
pankki, Osakeyhtiön Ruotsista ottama 2 milj. kruu­
nun lyhytaikainen laina, joka tilastossa on merkitty 
eri tilien kohdalle, pysyivat koko vuoden muuttu­
mattomina. Talletuksia oli hy.poteekkilaitoksissa 
viime vuoden päättyessä 5.3 milj., vuotta aikaisem­
min 5.2 milj. markkaa.
Lainanannon muodostavat suurimmaksi osaksi 
kuoletuslainat. Niiden määrä oli puheena olevan 
vuoden päättyessä 1531.2 milj. ja  vuotta aikaisem­
min 1518.6' milj. markkaa. Viimeksi kuluneena 
vuonna annetuista uusista lainoista, yhteensä ai­
noastaan 63.8 milj. markkaa,, tuli suurin osa, eli
57.7 milj., maatilojen osalle, loppuerä 6.1 milj. 
myönnettiin kaupunkikiinteistöihin. ¿Muiden myön­
nettyjen lainojen määrä oli viime vuoden lopussa
98.7 milj. •' markkaa, vastaten 64.8 milj. markkaa 
vuotta aikaisemmin. Lainamäärän kohoaminen ai­
heutui siitä, että Suomen Hypoteekkiyhdistys muutti 
valtion kanssa edellisenä, vuonna tehdyn sopimuk­
sen mukaisesti kaikki n. s. vanhan osaston jällellä 
olevat kuoletuslainat, yhteensä 3 3.89 lainaa, pää­
omamäärältään 41.0 milj. markkaa,, vuoteen 1964 
asti irtisanomattomiksi, .osaksi 8 3 /4 %, osaksi 
8 7/s  % korkoa kasvaviksi seisoviksi lainoiksi. —  
Tietoja lamojen vakuuksista on taulussa 3, vastaa­
vien tilien vaihdosta, lainojien lukumäärästä, ryh­
mittelystä suuruuden mukaan, korkoehdoista y. m. 
tauluissa 8 ja  9 sekä niiden jakautumisesta lääneit­
täin taulussa 10. ■=—Muina varojen sijoitusmuotoina 
vuoden lopussa .mainittakoon vielä obligatiot 127.4 
milj. markkaa, joista suurimman osan, 100.0 milj., 
muodostaa valtion Suomen Asuntohy.poteekkipan- 
kille pohjarahastoa • varten luovuttamat obligatiot, 
jäännöksen ollessa etupäässä omia obligatioita,, sekä 
osakkeet 3.4 milj. markkaa. Kotimaisissa raha­
laitoksissa oli hypoteekkilaitosten varoja, suurim­
maksi ■ osaksi tilapäissij oituksina, yhteensä 103.0 
■milj. markkaa. Eri tileille merkitystä 77.4 milj. 
markasta tulee 72.2 milj. Suomen Asuntohypoteekki- 
pänkin 10 % :n  lisäkiinnitysten osalle, jotka muo­
dostavat vastaerän saman pankin lisävakuus- 
raihastolle. ■
Voitto- ja  tappiotilit ovat eri.koisteltuina- tau­
lussa -2, josta nähdään, että 2 hypoteekkilaitosta 
päätti tilinsä yhteensä 4.9 milj. markkaan nouse­
valla tappiolla, muiden saadessa voittoa yhteensä 
3.5 milj. markkaa. Tappiollisen tilinpäätöksen 
aiheutti kummassakin tapauksessa agiohäviö. Edel­
lisenä vuonna sai niinikään kaksi 'hypoteekkilaitosta 
tappiota yhteensä 5.7 milj. ja muut voittoa yhteensä 
3.1 milj. markkaa. .
rnarik ävenisom FaiStigfhebsbankens i Finland, Ak- 
tiebolag i Sverige upptagna kortvariga Iän ä 2 
milj. kronor, vilket i statistaken upptagits bland 
diverse räkningar, under 'hela äret värit oföräm- 
drade. Depositionerna i hypoteksinrättningama ut- 
gjorde vid 1929 ars sluit 6.3 milj. mark, mot&va- 
rande 5.2 milj. äret föroit.
Utläningen bestod nastan utesiubande av amor- 
torin,gsliän, vilka vid ärets .ubgäng belöpte sig tili 
1531.2 milj. mairik mot T 5’48.6 milj. föregäende 
är. A v  de under reidogöreliseärat ibeviljade nya 
lanan, vilkas totallbellopp utgjorde endiast 13.8 mil- 
joner, belöpte sig sitörsta delen, 57.7 milj. mark, 
pä landsfasbigheter; äterstoden 6.1 milj. bevilja- 
des miot stadsfastiglbeter. Andra ibeviljade Iän 
utgjorde vid ärets sliut 98.7 milj. mark mot 64.8 
milj. äret förut. ökningen berodde pä att Fin­
land« HypotekiSiförening i enlighet sued en med 
statsverket föregäende är .uppgjord överenskiom- 
meilse föränidrade den s. k. gamla avdelningens 
alia ikvarblivna iamor,teringslän, siammanlagt 3 389 
Iän ä inaLles 41.0 milj. mark, tili sbäemde Iän liö- 
panide dels med 8 V 4 %  dels med 8 V g %  ranta, 
uppsägbara först är .11964. UppgifJter röramde för 
länen etäiUdia .säkeirheter lämnas r .taibell 3. Om- 
sättninigen ä de särskilda riäkningarna, länens an- 
tal, deras gruppering eifter sitorlek, ' ränteydllkor 
m. m. fjranrgä aiv tabellerna 8. och 9 och deras 
iördelninig tänsivis av tabeii dO. Dessutom mä 
nämnais, att hypotekisinräbtndngarna vid ärets. sluit 
höllo plaeerade 127.4 milj. mark i obligationer, av 
vilka 100.o milj. ntgoira de av statsverket ät Fin- 
lands BoStadshypoteksIbank siom gnundfond över- 
lämeaide obligationeTna; äterstoden. utgöres hu- 
vudsakligen av hypoteksinrättningarnas egna obli­
gationer, och 3.4 milj. i aktier. Tillfällig.a pla- 
ceringar hade hypoteksinrättningama i de in- 
hemiska pehininginstituter tili samumaniagt 103.0 
milj. mark. Av det bland diverse räkningar upp­
tagna belbppet ä 77.4 milj. belöper sig 72.2 milj. 
mark pä Finlands Bostadshypoteksbankk 10 .% till- 
skottsinteckningar, vilka utgöra motvärdet tili 
nämnda banks tillskottssäkerhetsfond.
Vinst- och förlusträkningarna. Detaljerade upp: 
gifter över dessa räkndngair ingä i tabell 2. Därav 
framgär, ia)tt t m  hypoitekisinrättningar lidrt en 
sammanlagd nettofördiusit ä 4.9 milj. mark och att 
de övriga haft en sammanlagd mebtovkust ä 8.5 
milj. Förlusterna för toägge hypoteksimrättnin- 
garna ¿härledide sig av agioföailusteT. Föregäende 
är ledo även tvenne imrättningar en 'sammianlagid 
nettoförlust ä 5.7 milj. mark, dä däremlot de öv­
riga hade en sammanllagd nebtovinst ä 3.1 miljöö
n e r .
TA U LU J A-T A BELL E R. 
T A B L E A U X .

P A N K K IL A IT O K S E T .
BANKINRÄTTNINGARNA.
LES  B A N Q U E S .
4T a u lu  1 a . S u o m e n  P a n k in  t i la  jo u lu k u u n  31  p . 1 9 2 9 . —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
V a r o ja  —  A k t iv a  —  Actif. .
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or:
Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt — Or monnayé finlandais..........
Rahaksi lyötyä kultaa — Myntat guld — Autre or monnayé ...................
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Lingots d’o r ...................
Ulkomaisiatdrjeenvaihtajia — Korrespondentcr i utlandet— Correspondants
à l'étranger......................... ..............................................................................
Ulkomaisia vekseleitä'— Utliindska växlar — Effets payables à l’étranger 
Korkoiippuja ja ulkomaisia seteleitä — Kuponger och banksedlar à utländskt
' mynt — Billets dc banque et coupons négociables à l'étranger.........................
Diskontattuja kotimaisia vekseleitä — Diskonterade inhemska växlar —
Effets intérieurs escomptés..........................................................................
Rediskontattuja kotimaisia vekseleitä — Rediskonterade inhemska växlar—
Effets intérieurs réescomptés ........................................ . . . . ............................
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires . . . . .......................
Kassakreditiivejä Kassakreditiv — Crédits de .caisse..................................
Obligatioita Suomen rahassa — Obligatiöner i finskt mynt— Obligations en
monnaie finlandaise . . . ........................................................................ ..
Obligatioita ulkomaan rahassa— Obligatiöner i utländskt mynt— Obli­
gations négociables à l’étranger .......................................................................
Yksityispankkien maksuosotuksia — Privatbankérnas anvisningar — Mandats
émis par des banques privées ......................... '................................................
Suomen aluminiumipronssirahaa — Finskt aluminiumbronsmynt— Bronze
d’aluminium monnayé ...................................................... ................................
Suomen nikkelirahaa — Finskt nickelmynt— Nickel monnayé ......................
Suopien vaskirahaa — Finskt kopparmynt — Cuivre monnayé......................
Pankkikiinteistöt— Bankfastigheter — Immeubles ...........................................
Kalusto — Inventarier — Mobilier . . .  : ..................: ........................................
Eri tilejä — Diverse räkningar— Divers...........................................................
Kasvaneitten korkojen saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde des in­
térêts.............................. .............................................................................
14 320 400 
229 987 652 
57 586 501 1 
1 
1
21 050 774 90
1 869 046 14
662 933 347 15
550 365 444 16
58 566 901 —
109 793 714 95
36101816 —
286 906 014 —
23 071 161 75
5 384 715 __
5 326 864 —
160 472 65
12 000 000 —
100 —
■ 14 056 365 89
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk.
301 894 553 — 
669 539 098 88
1 236 218 612 35




2 761.554 383: 92
5T a b e ll  1 a . F in la n d s  B a n k s  s tä lln in g  d e n  31  d e c e m b e r  1 9 2 9 .
Finlande au 31 décembre 1929.
V e lk o ja  —  P a s s iv a  —  Passif.
Liikkeessä ' olevia seteleitii — Utelöpande' sedlar — Billets en circulation . . . .
Pano- ja ottotili — Upp- ocli avskrivningsräkning— Comptes courants . . . . . .
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avskrivnings­
räkning — Comptes courants du Trésor ..............................................
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats émis par la banque . . . . . .
Perittyjä vekseleitä —• Inkassoväxlar — Effets à l'encaissement.................. '•
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Correspon­
dants à l'étranger .............. : ...................................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — .D ivers ..................1...................................
Kantargliasto — Grundfond — Capital ..................... . . . . . . ................... ; .........
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve.................................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och
inventarier — Valeur des immeubles et du mobilier.......... .......................
Pankin puhdas voitto v. 1929 — Bankens nettovinst är 1929 —  Béné­
fice net pour l’ exercice 1929 .................................. ........................................
48 296154 28
150 044 510 





9 433 445 21 
15 063 224 73
500 000 000 — 
501151 300 77
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt —
.jP r o it  d ’ tu n is s io n  d e  b ille ts  <de b a n q u e .
■Kultakassa ja ulkomaiset valuutat— Guldkassa och ut- 
ländska valutor — Encaisse métallique or et valeurs
étrangères .............. .................................................. ... 971 433 651: 88 .
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 2l/,2 1925) Sedelut­
givningsrätt därutöver (lag 2t'/12 1925) — Droit d'émis­
sion supplémentaire (h i du 21 décembre 1 9 2 5 ) . :  1 200 000 000: —
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit d'émis-
sion de billets.......... ... . ■......... .............. ' .............. . 2171 433 651:.88
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets
au porteur en circulation.......... ......................... . . . . .  1 360 625 602: —
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — .Övriga'
■ à vista förbindelser — Autres engagements à vue. . . .  237 037 272: 62
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä 
' — Â beviljade kassakreditiv innestäende —Montant non
utilisé des crédits de caisse consentis ..........................  . 38 290 285: 05
Setelinanto-reservi — Sedelutgivningsresèrv — Réserve 
d'émission de billets:
Käytettävissä oleva — • Omedelbart disponibel —
' Disponible immédiatement ............................  535 480 492: 21
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av 
ökad supplemental' täckning beroende — Dépen­
dant de Vaugmentation de la couverture supplémen­
taire' .................. ........................................................' —
. _________ ___________ ._________  2 171 433 651788
Velkoja kaikkiaan — Summa passiva — Total passif Mk. |
1360 625 602 —
237 037 272 62 
1001151 300)77 
12 000 lOOj— 
150 740 108 53
2 761 554 383 92
6T a u lu  1 b .  Y k s ity is p a n k k ie u  t i la  j o u lu k u u n  31  p . 1 9 2 9 . —
Tableau I b. Situation des banques
A. V a r o j a  —










1 Kassasäästöä — Kassabehällning.................................. 101121 451 72 82 600 259 25 20-955 179 04
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon-
denter .................. ........................................................ 69 250 934 37 79029 263 99 7 956 419 75
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ') .................. 35 586 748 65 9 017184 90 607 309 40
4 Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ') .................. 970 634112 86 943 363 558 27 445 932 718 35
5 Lainoja — L ä n .................................................................. 502 774 988 57 765 943 287 40 253 501 856 80
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv .............................. 312 941 915 57 257 314 768 75 260 811 399 31
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon-
denter............................................................................. 763 248 447 72 540 518 942 29 180 183 292 33
8 Obligatioita — Obligationer .......................................... 48 082 615 20 62 028120 95 2 720 990 98
9 Osakkeita — Aktier.............. ........................................... 20 686 321 — 39801 336 80 3 785 744 80
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers
depositionsbevis .................................................... .. 6 600068 35 • 30000 — 983 353 46
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter2) ...................... 38 997 994 52 29 900 003 — 36 830399 17
12 Muita kiinteistöjä — • Övriga fastigheter ...................... — — • --- — 650000 —
13 Irtaimistoa — Inventarier .......... .................................... 100 — 150 000 — ' 81202 —
U Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor...................... 23 776 213 19 18 588 323.28 14 985 991 44
15 Eri tilejä — Diverse räkningar ...................................... 47 943 033 46 13 929006 47 32 314 686 50
16 Hypoteekldosasto — I-Iypoteksavdelningen............ . . . . . . — — 4 387 038:68 — —
17 Yhteensä — Summa 2 941644 945|18| 2 846 601094;03| 1 262 300 543 33













1 Kassasäästöä —  Kassabehällning .................................. 2 182 431 19 2 337 439 01 1 767 628 97
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespon-
denter .................................................................................... 661 984 78 260368 70 528 820 75
3 Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlar ' ) . ................ 390 750 80 3 033 30 — —
4 Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar ’) .................. 34 868108 80 67 688 388 05 28 622 073 40
5 Lainoja —  Län............ ; ................................................... 42 364 261 05 9 556 900 — 45331137 10
6 Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv .................................. 21 442 509 15 ' 42 002 421 40 19 917 443 20
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespon-
denter ..................................................................................... 39 804 337 — 25 744 386 89 27 450 290 90
8 Obligatioita —  Obligationer ...................................... .. — — 503 349 95 — —
9 Osakkeita —  Aktier............................................................ 132 350 — 793 000 — 590 602 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia —  Andra ban-
kers depositionsbevis ......................................................... 162-638 56 606 32Í 35 342 573 95
11 Pankkikiinteistöjä —  Bankfastigheter2) ......................... 2 724 480 67 3 225 000 — 5 615 000 —
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter...................... 1 887 600 — --- ' — — —
13 Irtaimistoa — Inventarier .............................................. 876 263 77 100 — 200 000 —
14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor .................. 1 927112 77 1 302 977 45 974 404 38
15 Eri tilejä — Diverse räkningar...................................... 3117 715 955 55 229 254 75 237 555 50
16 Hypoteekkiosasto — Ilypoteksavdelningen . . . ! .......... ' — — — — — —
17 Yhteensä — Summa . 167140 7841091 154 252 940 85| 181577 580 15
.’ ) Näistä protestattujen vekselien määrä näkyy taulusta 9 — Värdebeloppct för hari ingäende protesterade växlar fram- 
rörelsens bedrivande anskaffade aktier i fastighctsbolag.3) Tästä Smk. 14 810739:29 tilivuoden tappio —Härav Fmk 14 810 739:29
7T a b e ll  1 b . P r iv a tb a n k e r n a s  s tä lln in g  d en  31  d e c e m b e r  1 9 2 9 .
privées au 31 décembre 1929.























28 808198 43 30 581 688 76 8 469113 49 13 514 268 12 6 654 451 25 2 052 748 59 1
4 322511 17 4 631182 52 1 613 700 05 941 013 35 3 117 733 88 461 234 85 2
11605231 30 1025834 45 — — — — 876 778 20 — — •3
229 060 617 61 202 166 442 69 135 683 869 51 35 016 446 92 97 332 462 14 ■ 46 615891 88 ' 4
264 464 227 55 ■ 201984 000 86 140 686 724 60 152 200 067 47 58696 208 — ■77 658 754 50 5
101 967 899 91 114 485 696 47 120178 554 52 25 899 422 38 40 710 533 33 20 896 878 51 6
208 157 931 11 236074 548 23 60 446 543 74 47 802 394 31 36 323 528 34 ■ 19 638 092 76 -7
10 555 408 70 5 639450 — 10868 034 80 33 930 703 — 197 500 — ■ ' 589750 — 8
5666 927 — 9 845 906 90 400205 — , 1 810 993 15 159 000 — 75123 — .9
344 547 25 1 866 073 64 2 456 704 28 1 081 238 05 __ __ 124 600 __ 10
71 545001 — 15 951 700 — 14190 085 35 14 250000 — 8 611 090 57 3 258000 — 11
677 500 — — 431 500 — — — 524 683 75 — — 12
500 000 — 1 — 100000 — 500 000 1300000 — 344 776 78 13
5 400 051 05 6 677 098 93 7 739 773 64 2 881349 09 2 210 618 55. 2 092 608 61 14
681220 20 5 304 005 37 594 807 88 14 125 802'67 5 832 663 54 662 088 99 15
971 525 45 — - --- — — - — — , . „ — 16

















954 559 19 1 255 501 73 1 789 358 98 709 811 14 130407 80
i
305 884496 66 Vl
183 607 40 1226384 95 _ _ 342 556 40 296 868 25 174824 585 16 2__ __ __ __ — — — 59112 871 — 3
29 905284 13 14 596 775 30 9 865504 90 3 164 528 10 2 830 419 20 3 297 347 202 11 4
- 20 711187 65 25011793 25 28 256605 — ■ 39 317 995 05 7 494 675 60 2 635 954 670 45 5
45472 049 54 14 627485 44 5 224 853 68 5183 362 54 2 411 021 65 1411488 215 35 6
17 701546 38 7 310 973 05 4 076 382 29 5 989 519 73 808 906 15 2 221280 063 22 7__ __ 115346 __ __ — — — — — 175 231269 58 8
1320 313 — 4 535165 — 1 270 863 — 1 _ — — 90 873 851 65 9
_ _ 200 000 _ __ __ __ 379 978 62 15178 097 51 10
■ 5 885000 __ __ — 6 450 486 70 1 — — — 257 434 241 98 11__ __ __ __ __ — — — — 4171283 75 12
32 000 — 47 000 — 713 388 40 1 — .183393 50 5 028 226 45 13
1 576 790 65 935339 35 683 960 26 726 221 42 411 285 — 92890119 06 14
160 024 87 1494155 — 34 474 90 — — 4) 238 790 16 141497 525 81 15
— — — — — — — — — 5 358 564 13 16
123902 362 81 71355 919 07 58 365 878 11 55433997 38 15185 745.93 10 893 555 283 87 17
g&r ay tabell 9. *) Tähän sisältyy myöskin pankkitarkoitukscen käytettyjen kiinteistöjen osakkeita — Häri ingä även for bank' 
förlust för räken9kaps&ret. 4) Tästä Smk. 160 000: — perustamiskustannuksia — Härav Fmk 160 000:— grundläggningskostnader
8T a u lu  1 b . (Jatk.). B . " V  e l  li o  j a  4^ -










1 Osakepääoma — Aktiekapital........................... •............ 200 000 000 240 000000 .115000 000
2 Vararahastot — Reservfonder ...................................... 186 500000 — 170 000 000 47 250 000 —
3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning..................... ... — — — 1 - — —
4 Eläkerahasto — Pensionsfond ...................................... 19 809 417 36 22 103'710 50 5 547 009 65
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel............................................ ................................. 13 212 377 61 4 377 315 05 8 255 031 78
6 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning. . . . 47 258 044 03 54496 515 05 ■ 18436 942 91
: 7 Talletustilit — Depositionsräkningar ..........................
Säästökassatili — Sparkasseräkning..............................
1 491 753 107 24 1406 01129136 586 142 278 48
8 237 246 004 01 128 572 842 67 66 574 065 30
g Juokseva tili — Löpande räkning'.. . ; .......................... 185265 864 60 194 786 479 30 69 899 714 75
10 Postilähetysvekseleitä—  Postremissväxlar........■......... 45 949 083 70 31 361 739 64 . 19 526 324 80
l i Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter 114 366 923 40 155 936 507 44 ' 111264 852 45
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon­
denter ..............................................•........................... 197 070 437 25 202 045 509 45 100 969 911 09
13 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar 143 072 013 60 178140 962 10 78 638 548 35
14 Lainoja pankldkiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter........................................................ ............. _ __ __ 664 831 80
15 Muita lainoja — Övriga Iän .......................................... ---  . — — — — —
16 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___ 252 294 — 259 954 91 136 852 34
17 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor .................. 23 973 998 62 21 705 999 67 10 372 082 63
18 Eri tilejä — Diverse räkningar...................................... 26154 43718 29 849 288 67 22 873 901 03
19 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet ............................. : . . ................. 9 760 942-58 6 952 978 22 '• 748195 97
2? Yhteensä — Summa | 2 941644945|18| 2846601094 03| 1262 300 543 33













X Osakepääoma — Aktiekapital ...................................... 12 000 000 16 000 000 _ 17 000 000 —
2 Vararahastot — Reservfonder ..................................... 2 250 000 — 4 700 000 — 2 680 000 —
3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning......................... — — --- ?— — —
4 Eläkerahasto — Pensionsfond ...................................... --- . —: 100000 — 160 500 —
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel............................................................................ '■ 206 137 54 1 514 720 05
6 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning . . . . — — 12 333 934 31 2 760 354 23
7 Talletustilit — Depositionsräkningar ............ .............. .75 720 335 95 96 491140 76 36 912 522 08
8 Säästökassatili — Sparkasseräkning ........................■... i 8 577 905 81 — — 42 545 936 95
9 Juokseva tili — Löpande räkning.................................. 10 288 544 93 6 365445 6o 16 130 041 83
10 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar .................. 2 285 804 45 4 774 790 06 1 306 049 95
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter . 9139 867 73 — — 1 442 238 10
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon­
denter .......................................................................... - 9 328 977 39 8 021 739 __ i 7 098024 47
13 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar 13 238 880 30 1349858 60 — —
H
15
Lainoja pankkikiintcistöjä vastaan — Län mot bank-
fastigheter.....................................................................
Muita lainoja— Övriga län.......... ; .................................
100000 — 248175
550000
62 • • —  ' —
16 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender----- 36 426 — ' 68207 — ■ 38495 93
17 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor .................. 1 166 267 85 1564173 18 1 387 808 35
18 Eri tilejä — Diverse räkningar..................................... 12 916 460 63 1141 996 58 418 430 01
19 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet . .................................................. 91 313 05 337 342 55 182 408 20
20 Yhteensä — Summa 167 140 784 09 154 252940 85! 131577 530| 15
*) Tästä Smk. 2 560 000: — voitonjärjestelyrahasto i -  Härav Fmk 2560.000: — vinstregle.ring6fqnd.























150 000 000 150 000 000 . 60000000 40 000 000 30 000000 32 000 000 1
.50 000000 — 52 000000 — 17 500000 — 10000000 — 7 812 008 84 ■)11 560000 — 2
• — — 3 482 750 — 558 374 — — — 400000 — 153 926 60 4
1880486 33 1 967 799 65 2 599 426 41 163 239 60 349 377 59 2104 081 06 5
19 963 972 — 20 499 709 56 8 187 853 84 5011 969 35 4 597 623 12 4 981 543 55 6
369 581103 10 287 358187 63 302 015 542 90 188 325 215 51 167 635 048 43 75 849 093 85 7
110 523 622 01 115012 846 31 — — 12 372 029 03 1 122 366 98 10 685 220 35 8
59406 047 21 73 617 769 79 21 577 091 20 15034 380 03 29908 899 13 8 692 442,95 9
14 953 872 17 11 803 525 95 6 711 060 83 16 980 724 25 7 514109 08 1618 837,06 10
36 788 578 18 23 012 423 76 26 643692 65 296 499 66 4 729 90 208142 60 11
65 623 890 70 66 366 651 84 35 874 500 76 25145 720 10 1 714 081 62 11 695 577 66 12
46 675420 55 — — 3 457 403 55 5814 060 75 1 500 000 — 12 044 425 71 13
. __ : __ __ __ 108 569 48 561307 52 — __ __ - _ 14
— — — — 10 040 000 — 24 050 000 — — — — __ 15
' 351473 67 200 237 — 328 410 60 — — 104 700 42 163 228 30 16
. 5 287 421 24 6 923 873 61 4 580 040 98 — — 2 912 753 39 .1348 066 95 17
13 016 901 26 22 836 677 92 2 813 234 21 198 552 71 6 230339 90 1209158 37 18
676 009 31 1151176 80 864 415 45 — — 741 213 15 156 803 46 19
















16 000000 12000000 10000000 5 000000 10000 000 1115 000 000 1
1150000 — 4 000000 — 200000 — 500 000 — — 568102 008 84 2
— — — — — — — — — — 52 315 688 11 4
339 448 13 273 733 26 64 054 79 •400 544 70 __ __ 37 707 773 55 5
2 062 405 67 607 255 25 231426 74 1 001 271 87 311190 90 202 742 012 38 6
' 40101546 76 28 668 700 43 31686 289 33 41 096 255 16 3157115 04 5 228 504 774 01 7
6 328072 12 6 865304 74 9414 912 42 --  ’ — 861 449 36 766 702 578 06 8
16 246 649 65 7 914198 24 2 052 389 84 6 098048 60 657 062 13 723 941069 83 9
1 612 599 45 1090443 55 821638 55 651 519 60 110 788 35 169 072911 44 10
856 514 75 2 458 099 80 — — — — — —■ 482 419 070 42 11
28189 842 45 1 582 558 55 935171 26 450000 __ 9 070 45 762121664 04 12
5 737 389 30 775019 — — — — — — — 490 443981 81 13
2 000 000 __ __ 505000 __ __ __ __ __ 4187 884 42 14
'-- — — — 1000000 — — — — — 35 640 000 — 15
45896 — 4 800 — 142 269 70 25188 — — — 2158 433 87 16
1670 282 62 888 506 09 244 350 25 210 889 65 78 692 25 84 315 207 33 17
1560113 26 4 227 300 16 1068375 23 279 80 377 45 146 515824 37 18
1602 65 — — — — — — — 21664401 39 19
123 902 362 81 71355 919 07 58 365 878 11 55 433 997 38 15185 745 93 10 893 555 283 87 20
9 9 2 — 3 0 '
■'! 2
1 0
Taulu 2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1929. —
Tableau 2. Profits et pértes










1 Tulot — Inkömster 185 776 820 81 334654099 35 342 629 732 42 165 601029 33
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är — — 13212 377 61 4 377 315 05 8255 031 78
3 Lainauskorkoja ja -provisioita — Räntor och provi- 
sioner av utläning.................................................. 150 407 595 75 303 226 713 02 320 203 747 87 153078 767 97
4 Obligatioiden korkoja — Räntor â obligationer1) . . . . 31 045 448 70 4 242 762 15 6 732 403 65 191472 81
5 Agiota — Agio ......................................................... 4 818 026 02 11 331 269 75 6 257 765 69 339144 65
6 Poistetuista saatavista — Frän avskrivna fordringar.. 5 250 34 505 614 54 345 907 19 513 961 69
7 Eri tuloja— Diverse inkömster.............. ..................
Hypoteekkiosaston voitto — Hypoteksavdelningens 
vinst ......................................................................
— — 2 065 832 93 4 712 592 97 3 222 650 43
8 _ 69 529 35 _ _ __ __
9 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsäret---- — — — — — — —
10 Menot — Utgifter 185 776 320 81 334 654099 35 342 629 732 42 165 601029 33
11 Korkoja — Räntor................................................... 26 586 45 204 542 859 36 217158 984 85 98 910 705 27
12 Kulunkeja — Omkostnader .................................... 13 623 180 88 57 048 770 09 54 576 995 25 31 371 520 82
13 Palkkauksia — Avlöningar ........................................ 7 603 738 55 - 30 825 100 35 28191603 51 14 344 311 2114 Veroja— Utskylder ................ ................................. — — 17 097 662 33 17 973 297 75 . 10 340 443 52
15 Muita kulunkeja — övriga omkostnader ....................... 8) 6 019 442 33 9126007 41 8 412 093 99 6 686766 09
16 Poistoja — Avskrivningar ............................. . 21 386 444 95 12 592 048 26 12 019 922 22 8 626 828 55
17 Luotonannosta — Pà kreditgivning .......... ................. —:• — - 10 680 456 26 3 272 997 90 8 626828 5518 Obligatio- ja bsaketileistä — Pà obligations- och aktieräkn. .. 21 306 895 60 — — 5 696 728 75 — —
19 Kiinteistotilistä —  Pà fastighetsräkning ...................... — — 1000 000 — — — — —20 Kalustetuista —  Pà inventarièrâkning......................... 79 549 35 911 592 — 128 274 — — —
21 Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust _ — — — 2 921921 57 — —
22 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel............ • 150 740 108 53 60 470 421 64 58 873 830 10 26 691 974 69
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav râkenskapsàrets vinst__ 150 740108 53 47 268044 03 54 496 515 05 18 436942 91
\















1 Tulot — Inkömster 34 090 955 26 28 599 567 73 18 312 012 73 15 789 094 64
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är 220 739 — 206137 54 1 514 720 05 339448 13
3 Lainauskorkoja ja -provisioita — Räntor och provi- 
sioner av utläning.......................................................... ' 18 892 703 36 18 443 959 02 16 327 802 82 15 341 236 69
4 Obligatioiden korkoja — Räntor à obligationer ' ) . . . . — — 67 403 76 — — — —
5 Agiota — Agio ............................ ..................................... 116 786 56 9 595011 79 . 33 772 80 67 248 77
6 Poistetuista saatavista — Frän avskrivna fordringar.. 45 297 05 4 500 — 13197 40 41161 05
7 Eri tuloja — Diverse inkömster...................................... 4 690 — 282 555 62 422 519 66 — —
8 Hypoteekkiosaston voitto — Hypoteksavdelningens 
v in s t ............................ ....................................................
9 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret ..... 14 810 739 29 — — - --- — — —
10 Menot —  Utgifter 34 (¡90 955 26 28 599 567 73 18 312 012 73 15 789 094 64
11 Korkoja — Räntor .......................................................... 12 540 875 16 11348620 72 9 451 971 05 10 787 860 42
12 Kulunkeja — Omkostnader .......................................... 5164 421 45 3 693 800 71 4 512 629 85 2 351 911 67
13 Palkkauksia — Avlöningar .............................................. 2 854 554 40 1 964 652 37 2 220 227 — 1287 805 50
14 Veroja — Utskylder ........................................................ 445 211 10 983 560 50 859 328 10 489824 20
15 ‘ Muita kulunkeja — Övriga omkostnader ...............  ....... 1864 655 95 745 587 84 1 433 074 75 574 281 97
16 Poistoja — Avskrivningar.............................................. 16 385658 65 1 017 074 45 72 337 55 247 468 75
17 Luotonannosta — P4 kreditgivning ................................ 12 260108 87 507 704 — 49 364 55 214 618 20
18 Obligatio- ja osaketileistä — Pà obligations- och aktieräkn. .. 2 906 340 48 — — — — 32 850 55
19 Künteistötüistä — Pà fastighetsräkning .......................... 1 130 669 ■ — 403103 35 — '— — —
20 Kalustotilistä — Pà inventarieräkning.......................... 88 540 30 106267 10 22 973 — — —21 Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust — — — — — — — —
22 Voittovaroja kaikkiaan — Summa.vinstmedel.............. — — 12 540 071 85 4 275 074 28 2 401 853 80
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsärets vinst___ — — 12 333 934 31 2 760 354 23 2 062405 67
■) Tähän sisältyy my8s osakkeista saatuja osinkoja — Häri ineä jämväl dividender & aktier. *) Tästä Smk. 3 326 488:66 setelien vai-
11
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96 589 460 73 100 545 09v|ll 69 255-549^73 47 471190 41 32 268 820 38 25 417 034 54 1
• 1880486 33 1)967 799 65 • 2 599426 41 163 239 60 349377 59 2 104 081 06 2
82 613 965 43 96 754 83816 64 844 445 43 43 667 908 38 28 918 868 26 23 062 038 60 3
1 031 283 60 444 900 - 828 662 16 2 564 762 05 19 750 - 49 617 20 i
1319 892 68 725118 25 126118,55 — — 278 915 79 69 471 09 5
177 247 26 — — 27 867 04 73 678 55 66 043 43 27 989 05 6
'9117 550 77 652 441 05 829030 14 1001601 83 2 635 865 31 103 837 54 7
449034 66 = — — — — — ' — — — — 89
96 589 460 73 100 545 097 i i 69 255 549 73 47 471190 41 32 268 820 38 25 417 034 54 10
43 074 660 04 52 462 013 24 44 805 774 70 36 046 694 64 15 961045 59 12 753 510 14 11
26 200 160 64 22 315 574 66 11 631 071 55 4 946 062 90 8 373 444 92 4 354 541 26 1213 747 784 05 11 761 175) 20 5 909 258 _ 1 511 370 85 4 070 857 90 2 263 557 95 136 115 109 45 6 680 790 55 3 020 631 — 1 809 812 35 1 997 638 59 1 361 378 45 146 337 267 14 3 873 608 91 2 701182 55 1624 879 70 2 304 948 43 729 604 86 15
5 470181 72 3 300 000 — 2 031 423 23 1 303 223 92 2 987 329 16 1 223 358 53 1G2 863 090 52 3 300 000 — 1 488 4S2 17 276 349 16 2 843 137 76 1 185 050 _ 17— — — — 542 941 06 1 026 874 76 _ _ _ _ 18. 1 039 3S0 15 — — _ _ _ _ _ ._ _ 191 517 711 05 — — — * — - — 144191 40 38 308 53 20
21844 458 33 22 467 509 21 10 787 280 25 5175208 95 . 4 947 000 71 7 085 624 61 22


















10 022 669(96 6 656 722 64 6 356 316U 857 781 38 1 335117 134 82 1 520 893 455!63 1
273 733 26 64 054 79 400 544 70 — — 37 928 512 OO 37 928 512 ÖÖ 2
9 702 618 80 6 592 667 85 5 936 006 43 855147 70 1 208 463 435 79 1358 871031 54 3
7 6.97 — — — — — — — 16 180 714 38 47 226163 98 4
32 287 40 — — 19 765 35 2 633 68 30 315 202 80 34 633 228 82 5
4 588 50 .--- — — _ — — 1847 052 75 1852 303 09 G
. 1745 — — — — _ _ — — 25 052 913 25 25 052 913 25 7
— — ---  ' — __ _ __ ___ 518 564 01 518 564 01 S
— — — — — — — 14 810 739 29 14 810 7 39 29 9
10 022 669 96 6 .656 722 64 6 356 316 48 ■ 857 781 38 1 335 117 134 82 1 520 893 455 63 10
6114 617 91 4 503 756 47 3 813 599 06 — — 784 277 548 62 784 304.135 07 11
1 762 498 30 1 857 484 64 948 027 30 496 289 62 241605 205 63 255 228 386 51 1 2
677 623 — 1198 349 90 451 252 60 2S0206 65 123 559 690 44 131 163 428 99 13
467 113 10 74 032 70 287 535 70 _ 70 003 369 39 70 003 36t 39 14
617 762 20 585 102 04 ■ 209 239 __ 216082 97 48 042 145 80 54 061 588 13 15
' 1 264 565 24 — — 192 873 55 50 300 86 68 784 594 64 90 171039 59 ie
1 245 953 14 — — 173 985 55 9 500 _ 48 997 62$ 63 48 997 626 63 17
18 612 10 — — — — _ — 10 224 347 70 31 531 243 3C 18
— — — — — — — — 3 623 152 5C 3 623 152; 50 19
— — — — 18888 — 40 80C 86 3 017 546 24 3 097 095 58 20
— — — — - — — __ __ 2 921 921 57 < 2 921 921 57121
880 988 51 295 481 53 1 401 816 57 .311 190 90 240 449 785 93 391189 894'46|22
607 255 25 231 426 74! 1 001 271 87 311190. 90 202 742 012 38 353 48212C 91 23
mistus — Härav Fmk 3 326 488: 65 orakostnader för sedeltiliverkning.
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Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1929. —
Tableau 3. Mouvement des banques












Talletustilit f Vastaanotettu — Mottaget,..........
Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat . . . ! ..........
Säästökassatili f Vastaanotettu — Mottaget ..........
Sparkasseräkning \ Maksettu — Utbetalat ___ ] ..........
Pano- ja ottotili, vastaav.-juoks. tili iVastaanot —Mottag. 
Upp- o. avskrivningsr., resp. Iöp. räkn.\Maksettu—Utbetalat
Postilähetysvekseleitä f Myyty — Saida ........................
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia j  Velotettu — Debiterade . 
Utrikes korrespondenter t Hyvitetty — Krediterade 
Ulkomaisia vekseleitä i Diskontattu -  Diskonteradc 
Utrikes växlar \ Maksettu> myyty tahi lähetetty -ucnxes vaxiar  ^ Betalade, sälda ellerremitterade
Kotimaisia vekseleitä ( Diskontattu — Diskonterade
Inrikes växlar \ Maksettu — Betalade..............
Lainoja ( Annettu — Utgivna ......................................
Län \ Takaisin maksettu — Äterbetalade..............
Kassakreditiivejä ( Annettu — Utbetalat......................
Kassakreditiv (Takaisin maksettu — Inbctalat . . 
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade 
Inrikes korrespondenter i Hyvitetty — Krediterade
Obligatioita f Ovetta -  Köpta ' ) . .  ........
Obbgationer ■jM£ j I)ia arvottu "  Salda och ufclot'
Osakkeita /  Ostettu — Köpta M..........................................
Aktier | Myyty — Sälda2) ........................................




4 304160 359 
4 369 854 546
248 985 257
247 301813 
>)6 257 965 648 
*)6 422 168 585 
151510 300 
138 910 600 
1 331 735 305 
1 354 472 506
28 096 323 35
47 182 239 60
835 01813278 731105 590|ö4
810 569 820,88 694 341 609 01
146 397 43385 100 669 509,02
127 238 30o05 89 929 490:88
3 715 970 49893 3 166 770 243 43 
3 736 814 57322 3 145 297 774 03 
3 807 723 627il9 2 583 493104 52 
3 81511189065 2 592152 993 07 
7 652 343 36144 8 029 366 303 28 
7 628 853 41485 7 966 810 721104 
1239 329 69010 722 254 661)30
1 267 894 
4 538 940 
4 556 323 
711105 
'663351 
1 261 977 
1 268 556 
9 724 445 












5 854 96275 
3 491470‘65 
3 485 469,65
720 771 301 70 
199 173 885 66 
067 524 216110 
398423135'67 
446470 330'57 
187 215 752 92 
189112 137 84 
308 748 436Í86 
351 732 113|94 
4 611 513,85
468 980 82443 
477 266 462 27 
69 963193166 
64 038 655 62 
1 103 811 695 77 
1112 36511423
1 029 477 328 92 
1032 236 377,29’
659 516 30438 
734 005 99989! 
23 363 642Í75
23 442 35805-
2 027 028 62430! 
2 034 146 052861
271 002 508|70 
271 58613974 
741 263 36693! 
767 395196 25| 
2 613 233 65096 
li! 
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2 614 236 406 
2 466 458
14 700 719'90| 2 619 485911
293 653 501 39 207 228601 
1043 00U90 44180 665I80’
















Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget . ..........
Deposit.räkningar j Maksettu — Utbetalat..................
Säästökassatili (  Vastaanotettu — Mottaget ..............
Sparkasseräkning 1 Maksettu — Utbetalat ....................
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili ('Vastaanot.—Mottag 
Upp- o. avskrivningsr., resp.löp.räkn.(Maksettu—Utbetalat
Postilähetysvekseleitä f Myyty — Sälda ......................
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta..............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade 
Utrikes korrespondenter | Hyvitetty — Krediterade 
TTi i ___ „ i f Diskontattu — Diskonterade
TTtn?kM vivbrk I Maksettu, myyty tahi lähetetty -  
Utrikes vaxiar | Betalade, sälda eller remitterade
Kotimaisia vekseleitä < Diskontattu — Diskonterade
Inrikes växlar \ Maksettu — Betalade..........
Lainoja /  Annettu — Utgivna .......................... , ..........
Län | Takaisin maksettu — Äterbetalade ..........
Kassakreditiivejä f  Annettu — Utbetalat ..................
Kassakreditiv (  Takaisin maksettu — Inbetalat .. 
Kotimaisia kirjeenvaihtajia < Velotettu. — Debiterade 
Inrikes korrespondenter | Hyvitetty — Krediterade
Obligatioita /  ° stefttu -  KöPif ’) • • ........
Obbgationer { arV° ttu “  Ralda ° Ch Utlot’
Osakkeita (  Ostettu — Köpta1) ......................................
Aktier (Myyty — Sälda ’ ) ......................................
67 853 596 71 
74 878 977 25
6231 601182 
28143 933 
234 524 758 
237 920-568 
148 588 041 
150 014 657 




206 792 839 
218 798 713 20 
67 900124 — 
59075 790 ¡90 
87184 397 06 
89052 641 88 
419043 970 39 
414 420 041 49
1080 — 
185 443 20 
905 127;20
51 396 11399 
4811710686
138 931 98119 
140 299 61889 






15 230— I 
■279 829 513471 
277 739 90814i 
24 669 700— i 
24 316 850 — 
122119 97802 
122 183 73861 
370 298 420,57 






24 370 774 
48 027 579 
48 310157
179 284 508 
183 044 691
64 303 592
65 361 525 
61 701 625













28 769 932 30
33 587 361 
31 929 373 
6 586 794 
5 784 823'92 
133 458 732 01
13.6 282 159 
45 245453 
45 952 988 
55 372 373 
55 608 241 
17 204 608
146 724 077
147 068 951 
120 496 805 
127 704 921
88033 378 





17 206 271 
131132 615 
124 704 080 38 
39041 542 90 
37 953 286)15 
122 869 592 37 
128 283 752 04 
319 063 223 28 
321 555 979 91
965 870 
909 840
*) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dcssa inbegripa även möjliga höjningar av bokvärdcna. •) Näihin 
Sclit Smk. 3 144905944: 40 — Härav rcdiskonterade växlar Fmk. 3144905 944:40. 4) 'Tästä rediskontatut vekselit Smk 327.1 305502:34 — Harftv
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T a b e ll  3 . B a n k e r n a s  o m s ä t t n in g  a  sä rsk ild a  r ä k n in g a r  ä r  1 9 2 9 .























209 685131 63 210 722 453(91 204 296 696 96 170155157 29 115 441814 58 64 524 233 95 1
207 881 792 58 202 896 975 53 189 706 248 89 171 356 909 53 108 733 168 06 67 742 226 91 2
109647 352 98 128 631 406 74 — — 13 259074 74 512 821 08 15 459794 51 3
107 444 859 09 117 826 853 85 — — 12 526 408 70 451654 91 14 574 501 39 4
794 598 529 89 743109495.57 346 619295 95 308 634 333 80 408 770 034 31 151 056 186 45 5
799360 898 56 736 916 651 55 347 166 806 ¡71 ' 326 451 772 18 409 576 689 84 150 768 271 74 6
822 026 379 92 772 720 995 90 501 790 202|34 1 023 643 403 97 407 830 368 24 105110461 08 7
823 869 780 18 777 003128 22 503154 412i30 1 023 999 077 85 . 409 279 341 28 . 105 787 565 21 S
1032 309 807 10 972173 830111 72 753 493 37 46 451 307 67 119 509 674 16 92 208 985 24 9
1 024 420 245 25 923 019 552 31 77 697 223 47 47 618 978 32 118185186 08 92 398 201 59 10
291 649 084 31 52 984 862 98 __ — — 35 289 495 __ 11
302 069 409 76 52 549 494 92 __ __ __ __ 34 415 382 95 12
1 091 542 446 87 920 701 097,83 618 595 310 61 137 263 529 87 475 322 84515 237 422 740 67 13
1 106 418 697 74 924 305 525,54 627 901 258 74 147 947 850 45 496 324 827 60 241 224 578 46 14
583 991 865 95 306 537 388 05 226 319292 60 241449 240 — 80 182 133 — 108 026174 50 15
588 517 258 85 312 439 399 80 224 481533|20 236 294 620 71 63 382 089 25 98 949 557 39 16
426 564 353 60 • 346 235 975 32 295 208 933 54 98 833 551 66 .151090 590 90 . 78 398671 78 17
430 388104 44 343 582 965 39 300 851 925 63 105 550 134 19 151 278 304 46 86 718 916 88 18
1893 560 269 30 1 921 884 075 47 668 239 928 42 1492 396 533 62 588 595228 09 252 222 044 62 191839 847 835 00 1 928 308 328 45 672 633 204 37 1 486 998 813 35 577 587 229 31 247153153 97 20
203 967 — 59 950 — 918 316 21 5 183 321 69 - — 13150 21
1 069 920 — 184 500 — 1 291 816 26 4 570 248 30 __ _ 12 450 22
60 310 — 882 951 50 755106 25 1 285 589 20 • __ __ 11460 __ 23













Y h teen sä  -— S u m m a.
Y ksity isp an k it.
P r iv a tb a n k e n ^ .
K aikk i pank it. 
S am tliga  banker.
46 877 167 20 16 466 341 71 18 599 789 44
1
0 421 133,29 3 273 429 630174 3 273 429 630 74 142 307 971 45 12 639 219 72 12 883 692 33 2 264 018 25 3179 886 347 88 3 179 886 347 88 28 086 649 74 17 239 916 09 — — 1192 835 21 697 275 544 84 697 275 544 84 35 017 657 75 17 202 850 45 — — 331385 85 638 8 2 1 538'59 638 821538 59 4
66 711 698 80 28 622 700 15 60 060 446 08 4 010 806 89 11 574 945 946 59 32 761996 827 32 570 147 740 48 28 526 805 18 . 46 745 986 01 3 353 744 76 11 611 039 867 __ 33 056 611527 66 6
14 830 833 36 31 275 835 65 29 921 212 79 2 015 544 18 11 597 368 880 25 13 034 933 689 83 715 482 218 06 31 895 653 90 30135 796 90 1 904 755 83 11 630 718 202 85 13 069199 534 73 875 640 330 15 — — ' 3 761659,90 1 089 360 82 18 958 047 427 84 23 262 207 786 98 975 930 658 70 — — 3 785195 68 792 492 57 18 896 495166 80 23 266 349 713 42 10
1 366 930 75 — — — — .1 741 45 2 417 696 437 69 2 666 681694 74 i i
1 776 810 20 --- ' — — — 1 741 45 2 454 282 933 33 2 701 584 747 23 1293 426 038 55 47 053 784 08 13 632 481 52 13 053 036 30 15177 635 406 95 21435 601055 07 13
96 781 138 20 46 998 937 23 13 628680 87 10 222 617 10 15138 059485 13 21 560 228 070 99 14
48 483 468 25 57 752 672 70 75 844 446 — 10 584 215 15 5 371810 575 32 5 523 320 875 32 1547 162 371 55 644 639 40 69 877 852 20 3 089 539 55 5 330 297 596 56 5 469 208 196 56 1645 286106 36 17 227 924 89 36 499 746 12 3 043 277 95 5 109 053 286 __ 6 440 788 591 43 1743 100 179 96 15 654 95013 36 532 291 54 632 256 30 5 173 478 887 91 6 527 951394 11 18! 161685 206 31 67 533 465 32 68 325 627,96 7 739112 92 31 250 018 471 42 31 250 018 471 42 191 158 223197 95 67 386 953:20 64 907 128 90 6 939 277 22 31 210 909 564 17 31 210 909 564 17 20
j --- — — — 93 670.25 — — 16 487 321 60 44 583 644 95 21
10104 — ' --- — 93 671 25 __ __ 30 416 737 37 77 598 976 97 22851 010 — 347 601 15 — — — 49 156 300 85 49 156 300 85 23287 571 10 753 863|15 — — 65 814 308 10 65 814 308 10 24
sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvosta — Dessa inbcgripa ävon mojliga ncdskrivningar av bokvärdena. s) Tästä rccliskontatut vek- 
rediskontcradc växlar Fmk 3 271305 502:34,
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Taulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1929. —
Tableau 4. Mouvement total des











1 Tammik.— Januari.................................. 14 294 703 756 04 16 458157 278 06 16 966 830 343 68j 4 727165 516 53
2 Helmik.— Februari.................................. 14 091483146 24 13 577 787 750 68 15176 610 699 82! 5 218074 660 31
3 Maalisk. — Mars...................................... 12 524885 390 30 14 204 780 390 54' 15174 964110 40 4 268 408 519 85
4 Huhtik.— April ...................................... 13 013 024 789 88 15 667 263 813 96 17 640 974 479 12 4 396 275038 47
5 Toukok. —  Maj ............................................ 14 268 410 081 94 15 687 460 573 32 17 932 899 985 50 3 986 728676 67
6 Kesäk. —  Juni .............................................. 13 992 347 919 28 15180 761 998 — 16 624 880 945 72 4 495 393 042 22
7 Heinäk. —  Juli ............................................ 15 248 546 883 72 16 442 399 635 10 17 984 972 012 64 4 613 906 587 67
s Elok. —  Augusti............................................ 13 482 577 407 66 15 516 901 537 36 16 633 780154 90 4 001 556106 93
9 Syysk.—September....................................... 12 671429 650 40 14 378 773128 80 17 080 628 741 62 5 245004 539 96
10 Lokak. —  Oktober ....................................... 15 560 521826 46 16 914 979 224 52 18 381 326112 94 5 1 2 7  5 8 2  0 4 7 05
11 Marrask. —  N ovember .............. ' .......... 16 070 580 035 16 15 349 856 582 56 17 827 202 375 82 4125496 332 19
12 Jouluk. —  December .............................. 14 026 446 571 82 15 420 891 649 30 18 957 617158 67 4 726 583 996 78
13 Yhteensä —  Summa ■)169 244 957 458 90 184 800 013 562 20 206 382 687 120 83 54 932175 064|63
Suomen
Atlas Pankki Käsityöläis-
O. Y. Pohjolan Osakepankki. Luotto-Pankki
Atlas Bank Osake-Pankki. Handtverkare Osakeyhtiö.A. B. Aktiebanken
i Finland.
1 Tammik.—  Januari.................................. ■ 290 329841 55 388 055126 29 •241 217'522¡77 214 628185 43
2 Helmik.—  Februari.................................. 268 745 783109 269 771 925(53 243 059 556 03 145 490 694 74
3 Maalisk. —  M ars...................................... 271 439 946|70 320 704 658 88 245106 591 25 167 953 369 46
4 Huhtik. —  A p ril.............................. .. 330 370 899 24 340 570 404:84 225096 470 06 187 604 206 90
5 Toukok. —  Maj .................................... . . 288 355 815:82 286118 056 26 260 779162 07 167 729 981 57
6 Kesäk. —  Juni.......................................... . 290 741 535|17 301 085 491 27 251 369 448 92 191 260 506 85
7 Heinäk. — Juli ...................................... 307 229 094 07 340 761 678 45 211 757 482 32 170 064 012 91
8 Elok. — Augusti...................................... 250 736 731 15 293 810 417 47 209 826196 60 155 843 469 48
9 Syysk.—September.................................. 298 329 965,80 275 041 764 03 217 198 464 SI 159 243 550 89
10 Lokak. — O ktober.................................. 342 888 475¡69 315666 988¡98 232 568171 79 172 632 537 91
11 Marrask. — November .......................... 250 4Ö3 396 98 265332 098 29 230 778 096 S3 163108 033 41
12 Jouluk. — December .............................. 288 830 532 ¡42 280 608 163 70 266170 464 21 196 153 957,93
13 Yhteensä —  Summa 3 478 402 017|68 3 677 526 773|99¡ 2 834 927 627 66 2 091 712 507|48
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1929. — Tabell 5. Privatbankernas kassa
















Suomen kultarahaa — Fiuskt guldmynt ..............................................................
» muuta rahaa — Övrigt finskt m yn t..........................................................
Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt .....................................................
» muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt ..............................................
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker
Postilähetysvekseleitä f Suomen Pankin — Finlands Banks ............\ ..............
Postremissviixlar j Yksityispankkien — Privatbankernas..............................
Sekalaista — Diverse ..................................................................................................
12 010 


















5 526 481 
29 351 








Yhteensä — Summa 101121451 72 82 600 259 25







1 Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt .................................................................. _____ _____ _____ _____
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt m ynt.......................................................... ■1 891 708 54 2 263 478 42
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ...................................................... — — — —
4 » muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt .............................................. 168 347 25 71 709 05
5 Pano- ia ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp-
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 3 782 05 2 251 54
6 Postilähetysvekseleitä < Suomen Pankin — Finlands Banks .............................. — — — —
7 Postremissväxlar \ Yksityispankkien — Privatbankernas .......................... 118 593 35 — —
8 Sekalaista — Diverse .................................................................................................. — — — —
9 Yhteensä — Summa 2 182 431 19 2 337 439 01
) Tähän ci sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 23 091007 709:99, eikä vaihtokassojen liike — Häri ingA icke bankens clearing-
lo
Tabell 4. Bankernas totalomsâttning imder de skilda mànaderna àr 1929.























4 2 3 1 1 4 2  106 56 ' 3 784 526 867 14 808 2 2 0 1 2 6 68 1 431 331 797 94 1 216 613 599 48 939 480 067 36 1
3 391 941 415 92 3 337 5 3 5 8 5 4 54 870 7 0 6 1 4 9 95 1 085 85 4  932 76 1 085 928 309 40 512 306 496 24 2
3 3 8 1 0 4 5  813 34 2 913 057 751 10 7 1 5 6 7 6  864 43 1 0 7 5  9 4 8 4 5 6 72 1 1 3 6  994 833 80 511 992 093 56 3
3 765 747 999 36 3 818 821 408 34 766 443 492 52 1 248 239 784 43 1 356 391 821 22 460 602 651 74 i
3 706 861 296 06 3 364 936 390 66 6 9 0 1 9 5  561 64 1 240 446 283 20 1 1 2 3  828 547 92 471 498 742 24 5
3 850 642 065 06 3 373 932 548 20 662 416 899 41 1 209 533 787 27 1 1 5 2  514 980 70 440 40 5  287 02 6
■ 4  0 8 9 4 6 7  967 90 3 416 0 6 1 1 5 8 48 732 138 771 07 1 384 36 7  616 56 1 208 718 738 96 664 084 530 82 7
• 3 774 512 407 32 2 978 834 705 98 63 4  6 1 5 8 5 9 06 1 1 8 8  447 580 41 1 259 889 400 32 461 017 059 58 8
3 737 0 4 9 4 9 8 54 3 145 868 686 82 650 238 022 22 1 0 8 6  3 8 5 3 0 5 70 1 1 1 9  325 853 72 595 904 772 54 9
3 914 871 941 46 3 594 845 882 82 722 272 553,99 1-221 638 955 58 1 332 997 783 46 524 418 014 34 10
3 626 43 6  057 98 3 3 2 1 1 8 5  526,72 588 583 511 38 1 0 7 4  5 7 5 4 6 2 42 1 1 0 9  645 090120 515 453 443 20 11
4 3 5 8 0 0 3  264 46 3 541 389 422,02 662 365 495 03 1 1 3 2  357 960 50 1 264 380 890¡26 629 287175*26 12


















175 456 907 20 172 213 554 08 . 4 1 2 4 7  337 98 30 319 31l|23 5 2 1 1 6  935 489 96 66 4 1 1 6 3 9  246 __ 1
1 1 1 6 5 6  576 55 142 543 332 82 40  617 745 94 2 946 099,14 45  481 577 983 46 59 573 0 6 1 1 2 9 70 2
83 816 790 09 156 4 4 5 4 4 3 26 42 04 5  518 57 3 1 8 5 0 8 3  — 4 4  673 566 234 95 57 198 4 5 1 6 2 5 25 3
101 736 741 96 167 275 757 74 47 967 575 95 2 165 779,76 50 523 548 325 61 63 536 5 7 3 1 1 5 49 4
114 097 654 91 154 815 974 36 53 752 937 47 4 193 735 58 49  534 699 375 25 63 8 0 3 1 0 9  457 19 5
96 951 858 86 176 790 565 68 51 864 888 07 5 946 059 68 48 356 4 9 1 9 0 8 10 62  348 839 827 38 6
89  738 693 55 173 002 095 26 60 212 411 75 2 1 2 2 1  571,13 5 1 9 1 0 1 0 4  058 64 67 158 650 942 36 7
86 261 836 27 150 774 333 02 46 606 009 05 12 610 092 73 47 656 023 897 63 6 1 1 3 8  6 0 1 3 0 5  29 s
83 4 7 1 1 5 4 75 1 3 1 1 6 8  096 20 61 857 507 26 10 446 385 35 48 275 935 439 01 60 947 365 089 41 9
115 373 643 86 153 843 432 86 52 350 351 87 10 957 681-70 5 3 1 3 1 2 1 3  800 82 68 691 735 627 28 10
100 144 495 47 144 920 773 82 54  729 232 14 2 1 4 7 7  478157 48 769 327 987 98 6 4 8 3 9  908 023 14*11
127 309 080 59 181 3 6 4 1 4 1 28 65  413 839 85 17 128 069|31 5 2 1 1 5  855 261 571 6 6 1 4 2  3 0 1 8 3 3 39 12
1 286 015 434 06 1 9 0 5 1 5 7  500j38 618 665 355|90 142 597 347|18| 592 545 279 762|98| 761 790 237 221|88;i3


































13 3 7 5 1 9 4
585 767
1 287 320







4 1 8 0  
16 0 8 1 0 2 6
1 625 582
1 554 635 
7 042 






22 422 705 















I l  7S1 507 
187 508 
1 545 251
93 5 706 939
95 —
24 J  881 327
— ! 63 293 



































__ __ —  1— __ 687 35 __ __ __ __ 18 847 35 1
1 076 961 02 891 884 49 1 182 492 98 1 185 446 35 709 811 14 79 041 61 219 397 292 17 2
— — ---  --- — — — — — — — 6 888 30 3
71 796 60 62 674 70 73 008 75 — — — — 10 620 75 9 095 647 31 4
__ __ _  j _ __ __ 281 387 73 __ __ 40 745 44 18 989 178 63 5— — — — '--- — — — — — 645 960 90 6
339 788 80 . --- — 304 504 95 — — — — 56 617 250 85 7
279 082 55 —  |— — — 17 332 60 ' — — 1113 431 15 S
1 767 628 97 954 559119 1 255 501 73 1 789 358 98 709 811 14 130 407 80 305 884 496 66 9
rörelse, som utgjorde Fmk 23 091007 709:99, ej heller omsättningen vid vaxelkassorna.
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T a u lu  6 . P a n k k ie n  la in a - ,  k a s s a k r e d it i iv i-  s e k ä  
T a b e ll  6 . B a n k e r n a s  lä n e - ,  k a s s a k r e d it iv -  s a m t  k o n t o -  
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
A .  L  a  i n  a  t i  1 i .  —  L  â  n  e -
Lai no j en  vakuus.  













XKiinnitys — Inteckning i ............................. 9 90« 001 140 099 904 97 144 520 703 30 102 967 893
Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar................. 400 000 — 55 332 977 72 96 625 603 30 53 413 560 _3 Maatiloihin — Lägenheter p& landet ........... 500 000 — 62 550177 25 3Ö 259 100 _ 40 024 333 _• 4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin — Industriella inrättningar, deras ma- 
skiner och lager................; .................... 9 000 001 18 893 000 14 242 500 8 080 0005 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst....... __ — 3 323 750 — 3 393 500 _ 1 450 000 _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia 
— Obligationero. bankers depositionsbevis 48 666 900 _ 7 460 360 _ 6 298125 ■ 1 164 800
7 Osakkeita— Aktier...................................... — — 114 222 595 34 • 203 055 740 40 72 421 473 05
$ Tavaroita ja muuta realivakuutta— Varor 
och annan realsäkerhet........................... 978 945 165000 472 973 10
9 Takaus — Borgen............................. : .......... — — 149 534 383 26 78 896 967 __ 63 401 742 65
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet ................................................... __ __ 90 478 800 __ 333 006 7.51 70 13 072 975 __
11 Yhteensä — Summa 58 566 901 — 502 774 988(57 765 943 287 40 253 501856 80
Lai no j en vakuus.  * 
Säkerhet  för  IA n.
Atlas Pankki 













1 Kiinnitys — Inteckning i ............................. 20 810 455 5ö 1410 000 12 750 807 90 9 048 000
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ................ 10 329 S16 85 . 325 000 — 9 494 950 — 7 630 000 _3 Maatiloihin — Lägenheter pA landet........... .9 214 638 70 585 000 — 2 344*065 70 1 263 000 _4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin — Industriella inrättningar, deras oaa- 
skiner och lager................................. . • 1266000 ' 500 000 *' 911 792 205 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst......... _ _ — — _- _ ■155 000 _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia 
— Obligationer o. bankers depositionsbevis 1 112 000 195 500 _ 471 500 75 000
7 Osakkeita — Aktier........ .•............................ 9 561 388 95 ' 284 500 —r 25 657 545 60 8 449387 65
STavaroita ja muuta realivakuutta — Varor 
och annan realsäkerhet ......... ................ 60 700 48 000
9 Takaus — Borgen ........................................... 10 613 881 55 477 700 — 6 355 283 60 3 035 300 —
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet ................................................... . 205 835 __ 7189 200 --- 96 000 __ 55 500 __
11 ' Yhteensä —  Summa 42 364 261 05 9 556 900 — 45 331137 10 20 711 187 65
17 •
k o n t t o k u r a n t t i -  j a  n im e llis t il it  jo u lu k u u n  31  p . 1 9 2 9 . 
k u r a n i -  o c h  p e r s o n e lla  r ä k n in g a r  d e n  3 1  d e c e m b e r  1 9 2 9 . 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1929.























85 292 291 05 41 738 293 10 64 745 871 ■ 107 641 791 45 24 641 600 44 939639 70 137 055 600 — 21 409 063 10 29 053 450 — 94 320 246 45 13 485 250 38 705 139 70 234 913 691 05 13 524 230 — 35 692 421 — • 1] 921 545 — 10 226 350 — 6 034 500 — 3
13 158 000 6 805 000 1 400 000 330 000 200 000 ‘4165 000 — — — — — — — 600 000 — — 5
•1 861 708 70 2 589 700 __ 13 338 900 __ 2 465000 __ 1 454 333 __ 1 435 500 __ 6
78750131 — 96 216 727 26 10 074 500 — 15 721400 — 2 394 375 — 16 859441 — 7
330 000 __ 196 488 85 367 000 __ __ __ 60 000 __ 430 000 __ 8
67 295 880 65 31 359 291 65 47 271 953 60 3 795194 30 16914 400 — 10 865173 80 9
30 934 216 15 29 883 500 — 4 888 500 — 22 576 681 72 13 231 500 — 3129 000 — 10









A k tieb a n k .
Etelä-Pohjanmaan 
Pankki O. Y.
Y h teen sä  --  S u m m a.
Y k sity isp an k it.
P r ivatb ank erna.
K aik k i p an k it. 
S a m tlig a  b ank er .
13 325 000 10 841250 18 409 328 4 526 747 » 847 709 576 857 609 577 52 1
10 873 000 — 2 341 500 11 353 476 — 1 960 500 — 493 709 133 12 494 109 133 12 2
2 348 000 — 8 499 750 — 7 055 852 — 2 566 247 50 279 022 901 20 279 522 901 20 3
104 000 _ _ ' _ , 65  890 292 20 74.890 293 20 4
— — — — — — 9  087 250 — 9 087 250 — 5
208 000 — 132 000 _ __ _ . 40 262 426 70 88 929 326 70 6
8 447543 25 3 653 050 — . 2 283 751 — 566 000 — 668 619 549 50 668 619 549 50 7
68 500 — 6 000 ■-- _ _ __ _ 3183 606 95 3183 606 95 8
2 219 500 — 13 004 305 9 479066 05 2 401 928 10 516 921 951 21 516 921951 21 9
743 250 — 620 000 _ 9145 850 — — — 559 257 559 57 559 257 559 57 1 0




T a u lu  6. (Jatk.) B , K a s s a k r e d i t i i v i t i l i .  —  K a s s a -
Kassakreditiivicn vakuus.
- Säkerhet för kassakreditiv.
S u om en  .P an k k i. 










1 Kiinnitys —  Inteckning i ................................................. 136 425 000 100 531046 69 100 486 594 30 92 026 037 11
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ................................... 9 4 1 2 5  000 — 75.507 982 48 53 449 500 — 45 94S 212 65
3 Maatiloihin — Lägcnheter pA landet............................. 1 300 000 — 1 018 030 •55 37 012 094 30 36 907 833 284 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, dcras maskiner o. Jager .. 38 200 000 — 21 228 728 06 9 285 000 — S 737 991 18
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst................ :.... 2 800 000 — 2 778 325 60 740 000 — 432 000 _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — ,
Obligationer och bankers depositionsbevis ......... 11659 000 — 9 262 668 26 932 000 — 810 931 lö
7 Osakkeita —  A ktier .............................................................. — —: — — 38 410 800 — 33 928 776 30
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet......... ............................................................ — — ---  - — . 550 000 — 545 939 70
9 Takaus —  Borgen ................................................................. — — — — 177111 250 — 154 065 755 17
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. — — — — 54 354 000 — 31 564 476 14
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 148.084 000 - - 371844 644,301 — —
















1 Kiinnitys — Inteckning i ......... ............................. 42 618 O O o j — 39 911 162 48 42 917 000 41 737 874
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar............................ 27007 000 — 25 360 833 64 23 274 000 _ 22 630 847 553 Maatiloihin — Lägenheter pA landet........................ 10 098 000 — 9 244 751 94 19 643 000 _ 19 107 0264 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 5 513 000 — 5 305 576 90 _ _ _ _5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst.................... _ _ _• _ _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — I
Obligationer och bankers depositionsbevis...... 2 914 000;— 2 546 956 86 90 000 — 90 000 —
7 Osakkeita — Aktier . . . : .......................................... 22 526 500 — 19466 584 92 7 101 500 — 6 827 089 35
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor o. annan 1
realsäkerhet......................................................... — — 544 000 — 529 810 55
9 Takaus — Borgen ...............: ....................... . 52 492 598|95 47 242 256 76 71 858 050 — 67 002 56315
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet 5 752 000|— . 5318 735,45 5160 000 — 3 991 217,47
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 126 303 098|95 — - 127 670 550 - -
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — i— 114 485 696,47 — - 12« 178 554|52
ö*
#19
k r e d i t i v r ä k n i n g .  — Credits, de caisse. Tabell 6. (Forts.)
A.B. Nordiska Förenings- 
banken
-  (O.Y. Pohjoismaiden Yhdys-, 
pankki).
Maakuntain Pankki Oy. Aktiebolaget Unionbanken. Liittopankki Osakeyhtiö.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. * Lyftade. Beviljade. . Lyftade.
103 296 500 91 062 332 13 128 722 560 122 425451 d4 39 218 500 36 961 518 38 1
64 800 000 — 56 402 459 39 70 084 060 — 66 503 475 33 22 131 000 — 20 569 511 40 2
29 636 500 — 26 373 587 39 35 318 500 — 33 533 397 70 12 457 500 — f 12 003 703 51 3
■ 8160 000 _ 7 636 285 35 22 720 000 _ 21 829 226 66 4 410 000 _ • 4 173 209 17 4
700 000 — 650 000 — 600 000 — » 559 351 85 220 000 — 215 094 30 5
2 596 500 — 2 110 671 08 194 000 __ 130 000 __ 285000 __ '  ' 257 608 76 c
48 221 500 — 41 338 333 28 26 082 450 — 23 522 964 — 17 297 500 — 16 092 596 50 7
25 000 25000 __ 895 000 __ 883 689 40 100 000 __ 72 372 50 s
123 998 450 — 108 214 515 95 114 312 844 — 103 200 867 30 50 672 400 — 46 504 088 42 9
20 412 000 — 14 563 916 31 11803 760 — 10648 427 07 4 740 013 68 3 079 715,35 10
298 549 95U — — |— 282 010 614 — — ■- i 112 313 413 681 ' . — — 11







Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
24 100 000 22 985085 72 17 068 200
■ i
15 301 16ö!02 8 385 000 ' 7 810 372 48
23 140 000 — 22 033 911 02 7 273 500 — 6 574 224 75 7 365 000 — 6 799 396 92
960 000 951174 70 8 754 700 — 8 037 080 47 93.0 000 - 900 975 56
— _ __ _ _ 390 000 _ 380 559 80 110 000 _ 110 000 _
— .. — ■ — — 650 000 — 309 300 — — — — —
50 000 __ . 50 000 __ 310 000 __ 264'200 __ 359 000 __ 231 384 60
1 646 000 — 1 503 599 65 1 832 000 — . 1 730 946 65 5 035 700 — 4 735 256 25
__ __ __ 90000 _ 54 424 __ 210 000 __ 209 767 65
1 478 500 — 1 340 737 01 22 746 700 — 20 565 726 25 8 690 500 — 7 666 129 18 '
20 000 — 20 000 — 3 326 000 — 2 794 071|41 383000 — 243 968 35 1
27 294 500 — — — 45 372 9001— - - 23 063 200 — — — 1
— — . 25 899 422 38 — 1— 40 710 533| 33 — 20 896 878 51 1
t5
20,
T a u lu  6 .  , (J a tk .) B . K  a s s  a k  r  e d i  t i i  v i  t i  l i .  —  K a s s a -
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.
Atlas Pankki 0. Y. 









1 Kiinnitys — Inteckning i ............................. . 7 985 000 7 649 700 18 11668 000 10 958 596 63
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ............................ 4 594 000 — 4 52G723 95 2 701 000 . 2 426079 903 Maatiloihin — Lägenheter pä landct................. . 2 499 000 — 2 407 690 75 7 322 000 — 6 889 743 834 •Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras roaskiner och Inger 842 000 — 665 414 70 1 645 000 — 1 642 772 905 Kulkulaitoksiin — Komrhunikationsanstalter ........... 50 000 — . 49 870 78 _ _ _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
ObligationeV och bankers depositionsbevis . . . .  • 20000 — 20 000 — ' 57 000 — 55 374 —
7 Osakkeita — Aktier ................................................. 3 922 500 — 3 269 772 95 893 000 — 884 010 28
. s Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhet......................................................... — — — — — — — —
9 Takaus — Borgen ...................................................... 11 535 900 — 10 453 036 02 21 854 480 40 20 011 010 46
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet . . 50 000 — 50 000 — 11087 000 — 10 093 430 03
11 Yhteensä m yönnetty —  Sum m a beviljade . 23 513 400 — — — 45 559 480 40 — —
12 Y hteensä käytetty —  Sum m a använda — — 2 1 4 4 2  509 15 — — 42 002 421 40
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.
Svenska Finlands Lant-- 









1 Kiinnitys — Inteckning i . ........................... ........... 805 000 760 783L5 2 928 000 2 419 337 85
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar.............................. 200 000 — 171868 40 . . 2 153 000 _ 1 755 972 443 Maatiloihin — Lägenheter pä landet........................ 605 000 — 588 915 55 775 000 _ 663 365 414 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — N
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager _ _ _ _ _ _ _ _
5 Kulkulaitoksiin — Komraunikationsanstaltcr ........... ,_ _ • _ _ _ _ _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . — — — — — — — —
7 Osakkeita — Aktier .......................................... .... 488 000 — 426 702 72 — — — —
S Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhet . .................................................... — — . -- — _ — — _
9 Takaus — Borgen..................................................... 4 522 000 — 3 973 917 01 2 833 500 — .2  457 256 56
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. 65  000 — 63 450|:— 1 225 000 — 306 768 13
11 Y hteensä m yön n etty  —  Sum m a beviljade 1 5 880 000 — —  1“ 6 986 500 — —  ' —
12 Yhteensä käytetty  —  Sum m a använda . -r- — 5 224 853,68 • — — 5 1 8 3  362,54
2 1




Luotto-Pankki Osakeyhtiö. Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö.
Myönnetty. Nostettu.- Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. ■
9 922 500 ■ 8 794 082 50 37 854 000 36 691 237 44 10 051 000 10 048 807 70 1y 7 901 000 — 7 193 520 15 35 49S 000 — •• 35 382687 44 10 001000 _ 9 998 807 70 -O• - 642 000 — 501152 — 2196 000 — 1 268 750 — 50 000 — 50 000 — 3
1 379 500 _ 1 099 410 35 _ _ _• __ __ _ _ 4— — — ■ 160 000 — 39 800 — . —. — — — - 5
257 000 — 70666 15 7 000 __ 3400 __ _ _ , ' . _ _ G
. .. 7 435 800 — 6 695 553 95 4 334 500 — . 3 843 651 73 ' 2 763 000 — 2 677 554 59 7.
— — — — 20 000 — 19992 80 : 85 000 __ 81 469 70 8
4 685 850 — 4 357 140 60 5 173 000 — 4 881767 57 1 765 000 — 1 743153 45 9
— — — 4000Ö — ■32 000 — 215 000 — 76 500 — 10
22 301150 - — 47 428 500 — — — 14 879 000 — 11
— — | . 19 917 443 20 — — 45 472 049 54 ■ . — - . 14 627 485J44 12
Etelä-Pohjanmaan 
Pankki O. Y.





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. . Lyftade. Beviljade. Lyftade. •. Beviljade. Lyftade.
588 025 854 30 547 543 545 11 724 450 854 30 648 074 591 80 1
— — — — 361 572 080 334 278 532 63 .455 697 060 — 409 786 495 11 2
— — —■ — 168 879 294 30 159 429148 54 17C 179 294 30 160 447 179 09 3
_ _ _ _ 54 454 500 _ 51 580 447 01 92 654 500 _ 72 807175 07 4
— — — — 3120 000 — 2 255 416 93 5 920 000 — 5 033 742 53 5
20 000— 16 525 __ 8091 500 __ 6 657 717 60 19 750 500 15 920 385 86 6
1400 000— 1 397 390 15 189 390 750 — 167 340.783 27 189 390 750 — 167 340 783 27 7
_ T— . ,_ __ 2 519 000 __ 2 422 466 30 2 519 000 __ 2 422 466 30 s
1 199 600 — 997 106 50 676 930 623 35 . 604 677 027 36 676 930 623 35 604 677 027 36 9
— — — — 118 632 773 68 82 846 675 71 118 632 773 68 82 846 675 71 10
2 619 600 — — — 1583 590 501 33 — — 1 731674 501,33 -  ' — — 11
'• — — 2 411021 65 — — 1411488 215 35| __ 1521 281930 30 12
22 ■
T a u lu  6 . (Jatk.j C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i t .  —  K o n t o . k  u i a . n , t -
Konttokuranttien ja nimeliistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningär.
Suomen Pankki. 
' Finlands Bank. Kansällis-Osake-PanMti.
Myönnetty. . 
Beviljade.






1 Kiinnitys — Inteckning i ........................... ............ 214 436 500 167 860 642 33
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar ......................... . — — — — 35 805 000 — . 28130 423 64
. 3 Maatiloihin — Lägenheter pA landet................. . — — — — . 29 503 500 — 25 228886 59
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager — — — — 147 878 000 — 113 253 214 90
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst.................... — — — — 1 250 000 — 1-242117 20
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ---- • --- • — .— — 4 723 820 26 .4 569 604 60
7 Osakkeita — Aktier . . : ........................................... -- . — • — — 48 342 619 49 43 677 657 25
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
* realsäkerhet......................................................... — — — •— — — — —
9 Takaus — Borgen ..................................................... — — ■ —: — 215 744 420 60 161 025 403 63
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhct .. — — — — 535159332 74 386115139 91
11 Yhteensä m yönnetty  — Sum m a beviljade — — — 1018406 693 09 ■—
12 Yhteensä käytetty — Sum m a använda — — ■ — . — — 763 248 447 72
Konttokuranttien ja nimeliistilien vakuus. 













1 Kiinnitys — Inteckning i ..................' ........................ 69 326 749 55 49 397 144 32 6 925 000 - 6 613 895 35
2 Kaupunkitaloihin.— StadsgArdar................................... 30 712 000 — 30 043 523 82 4. 350 000 — 4 260 608 75
3 Maatiloihin —  Lägenheter pA landet....................... . 5 394 749 55 4 502 023 50 2 575 000 — 2 353 286 60
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 33 220 000 — 14 851-597 — — — — —
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst........................ — — — _ — — , — —
c Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . 600 000 — 299 549 80 —  . — — —
7 Osakkeita —  Aktier ............................................................ 44 469 000 — 33 878056 60 7 576 000 — 7 415 997 75
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet..................................................................... — — . --- ' — 4 650 000 — - 5 047 086 05
9 Takaus —  Borgen ...............-................................... ' ............ 65 705000 — 56 728 682 97 16 747 000 — 15 010 208 02
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsälcerhet.. 120 641 434 56 88 167 780 39 28 905 500 — - 25 938 725 22
11 Yhteensä m yönnetty  — Sum m a beviljade 300 742184 111 - — 64 803 500 — - -
12 Yhteensä käytetty — Sum m a använda - — 228 471 214 08 —1 - — 60 025 912|39
23
o c h  p e r  so ri e l l a  r ä k n i n g a r . Com ptes-courahts et com ptes personnels. Tabell 6. (Forts.)
A.B. Nordiska Förenings- 
' banken' -
. (O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Maakuntain Pankki Oy. Aktiebolaget IJnionbanken. Liittopankki Osakeyhtiö.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljäde. Lyftade. Beviljäde. Lyftade. Beviljäde. Lyftade.
61 995 000 '• 48 263 210 67 26 207 000 19 299035 06 - ■ 41 520 000 39 250 685 27 1
* - '25 530 000 '—a 21156 983 29 9 535 000 — 8 516 663 13 14 920 000 — 14 129 197 42 2
22 965 000 16 362 360 42 7 442 000 6 779 427 60 13 600 000 — 13 047 875 05 3
: 12 700 000 _ • 10 691 022 '55 9 230 000 _ 4 002 944 33 11 000 000 __ 10157 612 80 4
800 000 52 844 41 — — — 2 000 000 — 1 916 000 — 5
■2 340000 __ 2 126 694 68 1190 000 __ 397954 35 3 703 000 __ 3 568 225 09 6
’ 52175 000 — • 45 416 676 52 . 29265 000 — 27 583 703 12 36 204 000 — 28'769 370 17 7
__ _ __ __ __ __ __ __ 410000 __ 332 991 15 8
213 950 000 — 115 940 629 29 95 380 000 — 82 859 296 90 43 181 000 — 34 268128 85 9
633 871.885 31 328 771 731 13 65 943 000 — 49066 290 58 102 725257 17 75 588 502 69 10
964 331885 31 H  217 985 000 — — — 227 743 257 17 — — 11



















32 635 000 21 263 497 57 14 075 000 • 13 081 300 o4 4 875000 . 4 584 521 21 1
10 800 000 _ 6 257 796 54 10 820 000 — 9 066681 76 1500 000 — 1 429 937 25 •2
20 835 000 — 14 428 453 85 2 185 000 — 2125 700 93 450 000 — 446 067 38 3
: 1000 000 577 247 18 1 070 000 __ 988 917 85 2 800 000 _ 2 580 933 80 4
— • — — — — — — • — 125 000 — 127 582 78 5
24 685 000 __ 14 897 338 81 __ __• •__ __ __ __ — 6
' ' '8 535 000 — 3 852 207 78 1 750 000 — 1 723 366 79 1 400 000 — 1 355627 26 7
__ __ __ __ . __ __ __ ' __ __ __ __ __ 8
- 2 582 500 — 2 247 933 70 10 010 000 — . 8 882 437 97 6 245000 — ■5073268 91 9
19135 000 — '5 541416 45 . 13 534 880 39 12 636423 04 8 717133 35 ' 8 624 675 38 10
87 572 500 — — — 39 369 880 39 — — | 21 237 133 35 — — u
— — 47 802 394| 31 " — — 36 323 528 34| • — . 19 638 092 76 12
24
T a u lu  6 . (Jafck.)
/ . ‘
C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i r a e i l i s t i l i t .  —  K o n t o k u r a n t
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för-kontokurant- och personella räkningar.
Atlas Pankki 0 . Y. 









1 Kiinnitys — Inteckning i ........................................... 1 975 000 1 931 825 05 4 500 000 4 456 322 14
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ................................... 350 000 _ 352 007 20 1 000 000 _ 993 548 60
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet............................. 1 425 000 _ 1 323 192 90 _ _ _
4 Teollisuuslaitoksiihj niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 200 000 _ 256 624 95 3 500 000 _ 3 462 773 54
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter .............. _ _ _ _ _ _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ___ 50 000 — 48 342 45 — — ■ — —
7 Osakkeita — Aktier ..................................................... 2 715 000 — 2 299063 15 3 000000 — 2 033 304 90
8 Tavaroita ja muuta reali vakuutta— Varor och annan
rcalsäkcrhct........... ................................................. ' --- ,--- — — — ---: — —
9 Takaus — Borgcn............................................. . . . . . . 8 015 500 — 5467 634 04 2 280 000 — 1 501 001 49
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart- nainnsäkerhet 27 810 000 — 26 074 527 46 16 345000 — 11090 688 50
11 Yhteensä m yönnetty  —  Sum m a beviljade 40 565 500 — — — 26 125 000 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Sum m a använda — — 35 821 392 15 — — 19 081 317 03
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Svenska Pinlands 









1 Kiinnitys —  Inteckning i ................................................. 250 000 232 464 70
.2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar................................... ' 200 000 199 277 55 _ _ _ _
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet............................. 50 000 _ 33187 15 ._ _ _ _4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
, •. . Industriella inrättningar, deras maskiner och laser _ - _ _ _ _ __ _
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter.............. _ _ _ _•. _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —  Ob-
ligationer och bankers depositionsbevis........... .... — — — — ■ — .--- — —
7 Osakkeita —  A k tier ............................................................ 375 000 -X • 351174 71 — — • _1 __
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varoi: och annan
realsäkerhet..........................................., ...................... .. — — — — • — — __: —
9 Takaus —  Borgen ............................................. ................... 920000 — 662 264 96 — —- __ —
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbärt namnsäkerhet .. 3 810 000 — 2 830 477 92 5 989 519 73 5 989 519 73
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 5 355 000 — — — 5 989 519 73 — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda . ’ — 4 076 382|29| — - 1 5 989 519 73
25
o c h  p e r s o n e l l a  r ä k n i n g a r , C om ptes-courants et comptes personnels. Tabell 6. (Forts.)
Suomen Käsityöläis- • Osakepankki.
Handtverkare- Aktiebanken 
i Finland.













16 490 000 15 951 871 60 5 085 000 3 500 868 51 1 700 000 2 371 176 85 1
12 92Ö 000 _ 12 460 894 15 • 1 810 000 — 1 647 754 02 — _ _ — 2
2 220 000 — 2 243 594 60 2 775 000 — 1 746 851 39 500 000 “ 639 325 75 3
1 350 000 _ 1 247 382 85 _ _ _ _ 1200000 _ 1 731 851 10 ■4
— ' — — — 500000 — 106263 10 — — — — 5
_ — _ _ ,_ — __ _ 150 000 — ‘ --- __ 6
6 082 600 — 5 247 217 65 6 926 000 — . 4 467 484 95 1 668 000 — 2 141 397 30 7
__ _ __ __ __ _ _ __ _: _ _ __ 8
3 415000 — 2 470 779 60 6 010 000 — 5 072 001 09 2 130 000 — 1 887 606 05 9
4141 217 40 3 780 422 05 6120000 4 661 191 83 1 060 000 — 910 792 85 10
30128 817 40 — — 24141000 — — — 6 708 000 - — — 11
— — 27 450 290 90 — — 17 701546 38 — . - 7 310 973 05 12
Etelä-Pohjanmaan 
Pankki O. Y.





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade, Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
501995 249 55 398 058 461 17 501995 249 55 398058 461 17 1
— — — _ 160 252 000 _ 139 551 297 12 160 252 000 — • 139 551297 12 2
— — — — 111 920 249 55 91 260 233 71 111920 249 55 91 260 233 71 3
_ _ _ _ 225 148 000 _ * 163 802122 85 225148 000 _ 163 802 122 85 ‘4
•— . — — - 4 675 000 — 3 444 807 49 4 675 000 . — 3 444 807 49 5
— — __ __ 37 441820 26 25 907 709 78 37 441 820 26 25 907 709 78 6
--- - — — 250 483 219 49 210 212 305 90 . 250 483 219 49 210 212 305 90 7
— — __ __ 5 060 000 __ 5 380 077 20 5 060 000 i _ 5 380 077 20 8
25000 — 23 711 7Ö 692 340 420 60 499 120 989 17 692 340 420 60 499120 989 17 9
. 794 264 90 794 264 90 1 594 703 425 00 1036 582 570 03 1594 703 425 55 1036 582 570 03 10
819 264 90 — — 3 082 024135 45 ' • — — 3 082 024135 45 — — 11
.—  •— .817 976 60 — ■ — 2175 262113 25 — — 2175 262113|25 12
922— 30
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T a u lu  7 a . P a n k k ie n  o b l ig a t iö t i l i  jo u lu k u u n  3 1  p . 1 9 2 9 .
Tableau 7 a. Compte d’obligations
0 b 1 i g a t i o i t a. 










1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 287 023 814 — 14 921970 95 18 042100 —:
Ulkomaisia. — Utländska
' 2 Valtion — Stats ........ ..........................•...................................... 10 — --- ‘ — 23 —
3 Kuntain — Kommuners............................................ ................. — — — — ■" • --- —
i Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ia).......................... — — — — 3 —
6 . och hypoteksinrättningars \b).......................... — — — — — —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden— Iiommu- ia ) .................. 2 — -- . — • --- —
7 nikations- och industribolags \ b ).................. — — : — — — • _
Kotimaisia — Inhemska
8 Valtion — Stats .......................................................................... 244 310 362 50 -— — — —
9 Kuntain — Kommuners.......................... ................................... 14191033 50 4 778 291 — 1098 658 —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /  a) .................... 28 522 406 __ • 850 138 75 250 __
11 och hypoteksinrättningars \b) .......................... — 9 293 541 20 . 16 943 166 —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags.................................. ..................................... . — — — — --- . —
13 Suomen rahassa — I finskt mynt 35 984 016 — 33160 644 25 43 986 020 95
14 Valtion — Stats ........................ ....................................... .. 100 000 — 4 905 595 85 . 153125 95
15 Kuntain ja seiirak. — Kommuners och församlingars.......... 420 500 — 10 299 330 — 5 339 660 —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
ningars.......................................................................................... 12 928 550 — 3 790 955 — 6 102 570 —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags.............................................. : ............................. 22 534 963 — 13 561 373 40 21535 390 —
18 "Muita"— ’Övriga .............................................................. 3 — 603 390 — • 10 855 275
19 Yhteensä — Summa j 323 007 830|— | .48 082 615 20 62 028 120 95
O b l i g a t i o i t a .  













1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt — •-- — — —
• U lkom aisia  — U tländska '
2 Valtion — Stats ....... .................. .'.................................... — — — . — —
3 Kuntain — Kommuners...................................................... — — — — — —
4 Pankki-, ja hypoteekkilaitosten — Bank- ia)...................... — — — — — —
5 •i ,^ och .-Hypoteksinrättningars \b)....................... — — . -- — — • —
■ 6 . Kulkulaitos-ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- ia) ................ — — — — — —
.7 nikations- och industribolags I b ) ................ — — — — —
; , . K o tim a is ia  —: Inhem ska
8 Valtiön — Stats ................................................................. — — — — — —
9 Kuntain — Kommuners............................ .......................... '— — . — — — —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- i ai ................ — — -- • — — —
11 och hypoteksinrättningars ib) ................... :— — — — — —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags.................................................................... — — — — — —
13 Suomen rahassa —  I finskt mynt — — 503 349 95 — —
14 Valtion — Stats ..................... .'......................................... — — 503 349 95 — —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars......... — — — — — —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
. ningars............................................... ............................... — — — — —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
.industribolags............................ : ................................... — — — — — —
18 Muita — Övriga ................................................................ , — — — — — —
19 Yhteensä — Summa . — — 503 349 95 — •—
a) Valtion takuulla — Med stategaranti. b) Ilman valtion takuuta — Utan statsgaranti.
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Aktiebank. • 'Suomen • Säästöpankkien Savo-Karjalan
Abolands 
Bank. .
Liittopankki . Helsingin nesKus- Osake-Pankki. . OsakeyhtiöOy. Osakeyhtiö. Osakepankki. Turunmaan
Pankki.




























































— — . 100 879 50 — — — — '2158 90 — — — 11
2 662 010 98 10 454 529 20 5 639 450 10 868 034 80 33 854 654 10 197 500 589 750
12
13
735 540 80 104 45Ö — 1 509 200 — 8 147 374 80 15 294 559 10 — — 231 350 —L. Ü
534 920 59 2 974 729 20 .124 650 ~ 347 060 — . 3 399 230 100 000 — 3 40.0 — 15
1 343 882 — 232 390 — 2 897 500 — . 651000 — 1 159325 97 500 — • ’ 355000 — 1C
47 667 59 7 142 960 __ 1108 100 __ 1 722 600 — 14 001 540 Z ■— — ;1718
2 720 990 98 10 555 408 70 5 639 450 — 10 868 034,80 33 930 703 197 500|— . 589 750 19
- Suomen Svenska Yhteensä -— Summa. •’
• Luotto-Pankk Vienti- Finlands Alands Etelä-Pohjanmaan
Osakeyhtiö. Pankki, Lantmanna- Aktiebank. Pankki O. Y. Yksityispankit. Kaikki pankit.
* - Osakeyhtiö. bank A. B. Privatbankerna.. Samtliga banker.
































■ v — ■




— — — — — — — — — 5 925 929 — 20116 962 50 9
— — — — '--- — — — — 927 948 75 29 450 354 75 10
. . — — — 26 339 745 60 26 339 745 6.0 11
I 115 346 142 031 290 23 178 015 306 23
12
13
.— — ' 113126 — — — — — — — 31697 672 45 31 797 672 45 14
— — — — — — — — — — 23 122 979 79 23 543 479 79 15
— — — — — — — — — 16 630 122 — 29 558 672 — 16
~ __ :_ 2 220 __ __ __ •__ __ __ 59121850 99 81656 813 99 17
— — — — - — — — 11458 665 — 11458 668 — 18
— — | 115 346 — — — — — — — 175 231 269 58 498 239 099,58 19
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T a u lu  7 b . P a n k k ie n  o m is t a m a t  o b l ig a t io t  n im e l l is a r v o lta a n  v u o n n a  1 9 2 9 . 
T a b e ll  7 b . B a n k e r n a  t i l lh ö r a n d e  o b l ig a t io n e r s  n o m in e l la  b e lo p p  ä r  1 9 2 9 . 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1929.
. Y leistau lu —  Översiktstabell.
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namu, myntslag och räntefot.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under àret Säästö 31 p. joulukuuta.











Rkr. 300 — 300 ——
— * ' 300 — - 300 —
— • - Rkr. 160 __ 160 — —
67,
*
Doll. 20 000 — — — 20 000 — — —
7 Rmk. 50 000 — — — 50 000 — — —
7 FL 15 000 — — — 15 000 — — —
6 Doll. 10 000 — — - 10 000 — — —
3 Yo Rmk. . 3 500 __ • __ _ 3 500 _
6 Doll. 2 353 000 — - --- — — — 2 353 000 —
6 £ 69 800 — — — — ' 69 800 —
7 Doll. 39 000 - — — — — 39 000 —
•6* 1/, » 2 954 000 — — — • 30 000 — 2 924 000 —
5M> !>. 2 637 000 — — — 37 000 — 2 600 000
4 Rmk. 390 935 — — 4 500 — 386 435 _
•3 y2 2 025 — — - - — — 2 025 —
4i/2 P . 1 097145 — — — — 1 097 145 —
6/4 — — Rkr. 150 000 — — 150 000 —
m Rmk 1 854,345 75 6 497 01 57 319 30 1803 523 46
4/4 Fr. 913 500 — 286 500 — 92 500 — 1 107 500 —
4 Rmk. 3 271 995 — 144 585 — 102 870 — 3 313 710 —
4/4 t> 3 078 810 — 205 335 — 95 580 — 3 188 565 —
7 — Doll. 50 000 — — — 50 000 —
6 Doll. 1 448 000 __ 298 000 __ __ __ 1 746 000 _
5/4 Kr. 990 500 — ---* — 14 000 — 976 500 —
4 Kr. 27 000 — — — 720 — 26 280 —
4% P 47 160 — — — 1440 — 45 720 —
4% Rmk. 91 530 — — 27 540 — 63 990 —
47. » 6102 __ 6102 _ _
6 Smk. 90 360 — 22 590 — 67 770
5 Kr. 720 — 720 —
5 Fr. 15 000 — — 15 000
6y2- Doll. 633 500 — — 1 — 633 500 -
. U lkom aan rahassa —  I utländskt m ynt
Ulkomaisia — UtländsJca
Ruotsin valtion palkintolaina liv . 1921—Svenska
statens II premielän av 1921................
Ruotsin valtion palkintolaina III .v. 19 
Svenska statens III premielän av 1923 
Ruotsin valtion palkintolaina v. 1889 — Sv
statens premielän av 1889 . ..................
Consolidated agricult. loan of Gerrnan Pi 
cial and Communal Bank, 1. v. 1928— 
solidated agricult. loan of German Pi 
cial and Communal Bank, 1. av 1928 ..
1. v. 1927 — Deutsche Kommunal Gold-
Schatzanweisungen, 1. av 1927-......................
Landesbank der Provinz Westfalen, 1. v. 1928 — 
Landesbank der Provinz Westfalen Iän av 1928 
Wiener Stadtanleihe, 1. v. 1927 — Wiener Stadt­
anleihe, 1. av.1927 ......................................
■ Kotimaisia — Inhemska 
Suomen valtiol. v. 1889 — Finska statsl. av 1889 
Suomen valtiol. v. 1923 — Finska statsl av 1922 
Suomen valtiol. v. 1923— Finska statsl. av 1923 
Suomen valtiol. v. 1925 — Finska statsl.av 1925 
Suomen valtiol. v. 1926 — Finska statsl. av 1926 
Suomen valtiol. v.1928— Finska statsl. av 1928 
Suomen -Hypoteekkiyhdistyksen laina v. 1902 
— Finlands Hypoteksförenings län av 1902 
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v:lta 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings län av 1895 .
Suomen Hypoteekkiyhdist. 1. v. 1929 — Fin
lands Hypoteksförenings 1. av 1929 ..............
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1895 — För- 
eningsbankens i Finland län av 1895 . . . .  
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1911 — För- 
eningsbankens i Finland län av 1911. .. . 
Pohjoisin. Osakep. laina viita 1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens län av 1897 och ,1898 
Pohjoism. Osakep. laina viita 1911 — Nordiska
Aktiebankens Iän av 1911 ..........................
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O. Y:n 
1924 — Industri-Hypoteksbanken i Finland
A. B:s 1. 1924......................................................
Suomen Asuntohypoteekkipankin 1. v. 1928 — 
Finlands Bostadshypoteksbanks 1. av 1928.: 
Viipurin kaup. 1.1928 — Viborgs stads 1. av 1928 
Porin kaup. 1. v. 1897— Björneborgsstads 1. av,1897 
Porin kaup. kv. 1903— Björneborgs stads 1.'av 1903 
Tampereen kaupungin laina viita 1903 — Tam­
merfors stads län av 1903 ......................
Turun kaupungin laina viita 1909 ja 1911- —
Äbo stads län av 1909 och 1911 . ................. ..
Kymi O. Ym 1. v. 1910— Kymmene A. B:s 1. av 1910 
O.Y.Tornatorin 1.1909—A. B. Tornators 1. avl909 
O. Y. Kaukaan tehtaan laina viita 1915 — A. B.
Kaukas fabriks län av 1915......................
Kaupunkien yhteinen dollarilaina v. 1924 — 
Stiidernas gemensamma dollarlän av 1924 ..
29
Oblig.itioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. '
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under Aret Säästö .31 p. joulukuuta.









Suomen rahassa — I finskt mynt
Suomen valtioni, v. 1919— Finska statens 1. av 1919
0//O
5*/2 5 237 997 25 1 122 002 75 38 000 6 322 000
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska 
statens frihetslän I och II .............................. ■ 5Y2 13 756 687 50 2174 512 50 450 000 15 481 200
Suomen valt. sotavah. korv. 1. v:lta 1920 — Finska
statens krigsskadeständsiän av 1920 .............. 5% 3 834 870 — 1 061 030 — 183 200 — 4 812 700 —
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens 
Iän av 1922 ........ : ........................................... 7 5 520 000 350 000 __ 5 000 5 865 000 _
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami-
seksi v. 1919—Finska statens Iän för inlösen 
av lego-omräden av 1919..................■............... Ö 1 438 300 383 100 _ 33 400 1 788 000
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunasta-
miseksi v:lta 1926 — Finska statens Iän för 
inlösning av lego-omräden av 1926 .............. 5 1 036 000 1 091-900 _ 79 000 2 048 900 _
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunasta­
miseksi v:lfa 1929 — Finska statens Iän för 
inlösning av lego-omräden av av 1929 . . . . 5 1 233 800 1 233 800
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1924 — Finska 
statens kolonisationslän av 1924 .................. 7 293 968 87 29 317 06 23 678 25 299 607 68
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1925 — Finska 
statens kolonisationslän av 1925 .................. 7 646 377,03 911 20 17 003 17 630 285 06
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1926 — Finska 
statens kolonisationslän av 1926 .................. 7 1 128 990 80 17 892 81 ■ 27 090 51 1 119 793 10
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1927 — Finska 
statens kolonisationslän av 1927 ................... 7 716 507 50 78 698 30 19 024^24 776 181 56
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1928 — Finska 
■ statens kolonisationslän av 1928 ................... 6% 346 000 602 522 50
1
76 592 50 871 930 __
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1929 — Finska 
statens kolonisationslän av 1929 .................. 7 445 000 _ 67 000 _ 378000 _
Suomen Ilypoteekkiyhd. laina v:lta 1896 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . . 4 75 000 5 000 _ 70 000 __
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v:lta 1903 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . . 4 y2 128 500 500 5 000 124 000 _ _
Suomen Hypoteekkiyhdist. 1. v. 1912,1914 ja 1915 
— Finlands Hypoteksför. 1. av 1912,1914 o. 1915 5 402 000 6 000 396 000 _
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v. 1923. — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923 .... 7 270 500 5 000 _ - 265 500 __
Suomen Iiiinteistöpankin laina v. 1912 ja 1916 — 
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1912 o. 1916 5 258 000 _ • _ ' __ _ 258 000 __
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Fas­
tighetsbankens i Finland Iän av 1917.............. 4V4 1 493 500 5 000 __ __ _ .1498 500 __
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1919 — 
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 6 6 000 000 6 000 000
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1924 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924 .... 4 2 529 500 — — — 178 000 — 2 351500 —
Suomen Kiinteistöpankin laina vdta 1924 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924 .... 4 H 9 888 500 — — — 273 500 — 9 615 000 —
Suomen Kiinteistöpankin laina vdta 1928 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1928 .... 6 17 800 000 — — 510 000 — 17 290 000 —
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina vdta 1917 
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.. 4 ’/ 2 179 000 _ _ . __ _ 179 000 _
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina vdta 1917 
Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917..... 5 1 418 000 _ 1 418 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina vdta 1918
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1918.. 5y2 960 000 — — — — — 960 000 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kcskus- 
lainakassa 0 . Y:n 1. v. 1915—Centrallänekassan
för Finlands stads- och landskommuner A. B:s
1. av 1915 .......................................................... 5 92 500 — — — ■ --- — 92 500 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslaina- 
kassa O. Y:n 1.1924— Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:sl.avl924 5 3 000 3 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa O, Y:n laina vdta 1927-— Cen-
30
Vuoden kuluessa
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. Säästö 1 p. tam­mikuuta. Under dret
Säästö 31 p. 
joulukuuta.









trallänekassan för Finlands' stads- och lands-
0//o
7‘ /4 7 000 000 5 000 000 2 000 000
Suomen kaupunki- ia maalaiskuntien Keskus-
lainakassa 0. Y:n laina v:lta 1929 — Central- 
länekassan iör Finlands stads- och landslcom- 
muner, A .B :sl. av 1929.................................. 8/4 4 500 000 4 500 000
Osuuskassojen Keslcuslainarahasto O.Y:n laina
viita 1917 — A. B. Andelskassornas Central- 
kreditanstalts Iän av 1917.............................. 5 899 000 _ _ _ 899 000 __ _
Osuuskassojen Keskuslainarahasto ■ O.Yin laina
v. 1920 — A. B. Andelskassornas Central - 
kreditanstalts Iän av 1920 .............................. 5 ■ 487 000 __ __ _ 487 000 __ __
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina t
viita 1919 — Centrallagets för Handelslagen i 
Finland Iän av 1919 .................................. .... 6 1 374 500 _ __ _ 68 000 _ 1 306 500 __
Suomen Yhdyspankin laina viita 1916 — För-
eningsbankens i Finland Iän av 1916..............
Kansallis-Osake-Pankin laina viita 1917 — Kan-
4'Ä 302 000 — . 244 000 — — — 546 000 -
sallis-Osake-Pankkis Iän av 1917......................
Landtmannabanken, Alctiebolag’in laina v. 1917
5 2 821000 — 197 000 — — — 3 018 000
— Landtmannabanken, Aktiebolags Iän av 1917 4% 114 000 — 5 000 — 26 000 — 93 000 —
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiön 1. viita 1926—
Södra Finlands Bank Aktiebolags Iän av 1926 
Helsingin kaupungin laina viita 1913 —  Heising-
77, 293 000 — — ' 10 000 283 000
fors stads Iän av 1913.......................................... 5 273 360 — — — — — 273 360 —
Helsingin kaupungin laina viita 1917 — Helsing­
fors stads Iän av 1917...............................
Helsingin kaupungin laina viita 1919 — Heising-
5 3 078 000 —
240 000
— ■ — — 3 078 000 —
fors stads Iän av 1919...................... ' . ............. 5i/2 9 913 000 — -- - 1 755 000 — 8 398 000 —
Helsingin kaupungin laina viita 1922 — Heising-
90 000lors stads Iän av 1922 ..................................
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina viita
7 2 205 000 —
“
— 2 115 000
1895 — Helsingfors svensk-finska församlings 
Iän av 1895.......................................................... 4 33 500 _ __ _ 15 500 __ 18 000 __
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina viita
1925 — Helsingfors svensk-finska försam­
lings 1. av 1925 .............................................. 9 2 355 000 _ _ 315 000 __ 2 040 000 __
Helsingin kaup'. suom.-ruots. seurakuntien 1.
viita 1928 — Helsingfors stads svensk-finska 
församl. 1. av 1928 .......................................... 7 3 000 000 _ 245 000 ' 2 755 000 _
Waasan kaup. 1. v. 1915 — Wasa stads 1. av 1915 5 52 500 — — — 500 — 52 000 —
Turun kaupungin I. v. 1885 — Äbo stads 1. av 1885 41/2 7 700 — — — 1700 — 6 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Äbo stads 1. av 1902 5 98 500 — — — 500 — 98 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1916— Äbo stads 1. avl9l6 5 82 000 — — — 6 000 — 76 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1919— Äbo stads 1. avl9l9 6 149 000 — . --- — — — 149 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1920— Äbo stads 1. av 1920 6 1 491 000 — — — 10 000 — 1 481 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1923 — Äbo stads 1. av 1923 
Viipurin kaupungin laina viita 1892 — Viborgs
7 55 000 — — -- - 5 000 — 50 000 
88 000stads iän av 1892 ..............................................
Viipurin kaupungin laina viita 1915 — Viborgs
4/2 93 000 — — — 5 000 —
stads iän av 1915.............................................. 5 799 000 — — — 20 000 — 779 000 —
Viipurin kaupungin laina viita 1918 — Viborgs
stads Iän av 1918..............................................
Tampereen kaupungin laina viita 1887 — Tam-
5/2 196 000 - — — 2 000 - 194 000
merfors stads Iän av 1887 ...............................
Tampereen kaupungin laina viita 1895 — Tam-
4/2 14 500 — — — 1500 — 13 000
merfors stads Iän av 1895 ...................................
Tampereen kaupungin laina viita 1915 — Tam-
4 158500 — — —1 2 000 — 156 500
"
merfors stads Iän av 1915............................... 5 238 000 — — — — — 238 000
Rauman kaup. 1. v. 1896— Raumo stads 1. av 1896 4 46 000 — — — — — 46 000 
60 000Kotkan kaup. 1. v. .1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 61 000 — — __ 1000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 3 736000 — — __ 2 000 — 3 734 000 _
O.Y. Nokian 1. v. .1911 — Nokia A.Bis 1. av 1911 öy2 969 000 — — __ 55 000 — 914 000 -- -
O.Y. Kymin 1. v. 1904— Kymmene A.Bis I. av 1904 6 360 000 — — — 177 000 — 183 000 —
O.Y.Kymin 1. v. 1915— KymraeneA.B:sl.avl9l5 6 3 455 000 — — — 385 000 — 3 070 000 —
O.Y.Kymin 1. v. .1918— Kymmene A.Bis 1. av 1918 5V, 3 947 000 — — — 112 000 — 3 835 000 —
I .
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Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta'.
Vuoden kuluessa 
Under áret Säästö 31 p. joulukuuta.








A. B. Kemi 0. Y:n laina v:lta 1926 — A.B. Kemi 
O.Y:s 1. av 1926 ..............................................
%
8 17 100 000 3 Í30 000 13 970 000
Kotkan ldrkkorakennuslaina v:lta 1897 — Kotka 
kyrkobyggnadslán av 1897 ............................... 4% 164 000 _ _ ' 7 000 ' 157 000 _
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1925 — 
Helsingfors kyrkobyggnadslán av 1925.......... 9 . 2 055 000 __ — 785 000 __ 1 270 000 __
Helsingin kirkkorakennuslaina vita 1928 — Hel-
singfors kyrkobyggnadslán av 1928 .............. 7 3 000 000 — — — 670 000 — 2 330 000 —
0. Y. Walkiakosken laina vita 1916 — A. B.
Walkiakoskis Ian av 1916 ............................... 5% 1 239 000 — — — 98 000 — 1141 000 —
Loviisa—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 —
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Ian av 1900 5 90 000 — — — 15 000 — 75 000 —
Loviisa—Vesijärven Haut. O.Y:n l.vlta  1926 —
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1926 7 5 529 000 — — — 167 000 T— 5 362 000 —
Läskelän Tehdas O. Y:n laina vita 1916—; Läs- 
kelä Bmk A. B:s Iän av 1916.......................... 5% 9.27 000 __ __ __ 41 000 _ 886 000
Läskelän Tehdas O.Y:n laina vita 1925 — Las-
kela Bruk A. B:s lán av 1925 ...................... 8 12 771 000 — — — 934 000 — 11 837 000 —
Paraisten Kalkkivuori 0. Y:n 1. v. 1912— Pargas 
Kalkberg A. B:s Iän av 1912............................. 498 000 __ __ __ 21 000 477 0Ó0
Paraisten Kalkkivuori 0. Y:n 1. v. 1927— Par­
gas Kalkberg A. B:s lán 1927 ...................... 7 18 350 000 _ __ __ 1 650 000 _ 16 700 000
J. C. Frenckell & Son U. Y:n laina vita 1915 — 
J. C. Frenckell & Son A. Bis lán av 1915 .... 5% 1 936 000 __ __ __ 70 000 1 866 000
A. Ahlström 0. Y:n laina vita 1916 — A. Ahl-
Ström A. B:s lán av 1916.................................. 5% 1 177 000 — 1000 — 119 000 — 1 059 000 —
A. Ahlström 0. Y:n laina vita 1917 — A. Ahl­
ström A. B:s Iän av 1917.................................. 5 1 819 000 _ 24 000 176 000 1 667 000
0. Y. Crichtonin laina vita 1916 — A. B. 
Crichtons lán av 1916..................................... 5y2 ■353 000 _ 12 000 341000
Halla O.Y:n 1. v. 1916 — Halla A.B:s 1. av 1916 51/0 3 554 000 — — — 154 000 _ 3 400 000 _
0. Y. Jämsänkosken laina vita 1916 — A. B. 
Jämsänkoskis lán av 1916............................... 6 1 492 000 60 000 1 432 000
0. Y. Kaukaan tehtaan laiha v:lta 1916 — A. B:




1 082 000 
151 00Ö
Karhula 0. Y:n laina vita 1916 — Karhula A.B:s 
lán av 1916 ......................................................... 51/2
Myllykosken Puuhiomo 0. Y:n laina vita  1916 — 
Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . : . 51/ . 1 618 000 _ _ 57 000 1 561 000
Rosenlew & C:o 0. Y:n laina vita 1916 — Rosen­
lew & C:o A. B:s lán av 1916. . . ' .................... 5 1 374 000 _\ 100 000 1 274 000
Gottfr. Strömberg 0. Y:n iaina vita 1917 —
Gottfr. Strömberg A. B:s lán av 1917.............. 514 . 284 000 — — — 27 000 — ■ 257 000 —
Puuliike Supinen'0. Y:n laina vita  1917 — Puu- 
liike Supinen 0. Y:s lán av 1917...................... m 523 000 41 000 482 000
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina vita 1918 
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918.. 61/, 2 708 000 186 000 2 522 000
Juantehdas 0. Y:n laina vita 1916 — A. B. 
Strömsdalsbruks lán av 1916.......................... 514 20 000 20 000
Asunto 0. Y. Marstähden laina vita 1915 — 
Bostads A. B. Marstähtis lán av 1915.......... 6 200 200
Lohjan Kalkkitehdas 0 . Y:n laina v ita  1927 —
Lojo Kalkverk A. B.:s Iän av 1927 .............. 7% 9 430 000 — 7 320 000 — 2 110' 000 —
Lohjan Kalkkitehdas 0. Y:n laina vita  1929 — 
Lojo Kalkverk A. B:s lán av 1929 .............. 8 . 8 000 000 — 8000000 _
A. B. Stockmann 0. Y:n 1. vita 1928 — A. B.
Stockmann 0. Y:s lán av 1928...................... 614 18 490 000 — — 90 000 — 18 400 000 —
0. Y. Rauma Wood Ltd., l.v lta  1928 — O.Y.
Rauma Wood Ltd., Iän av 1928 .................. 614 36 000 000 — — 3 000 000 — 33 000 000 —
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T a u lu  8 . T a n k k ie n  o s a k e t i l i_  jo u lu k u u n  3 1  p . 1 9 2 9 . —
Tableau 8. Compte d’actions des
O s a k k e i d e n  l a a t u .  











16 437 201 31 024 062 80
— — 660 002 — . --- —
__ __ 3 574 705 __ 5 373 752 __— — — — 4 000 ,---
— — 14 413 — 3 399 522 —
- — 1 20 686 321 — 39 801 336 80
Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
försäkringsbolags ..........................................................
Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags................  ..........
Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbruks-, han-
• dels- och industribolags ...............................................
Kulkulaitosyhtiöiden — Kommunikationsbolags ..............
Muita — Övriga . .................................................................
Yhteensä — Summa;
O s a k k e i d e n  l a a t u .  













1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
försäkringsbolags .................................................... ............ — — 793 000 — — •—
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags...................................... • 76 000 __ __ __ . 590 602 __
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden— Jordbruks-, hän-
dels- och industribolags .......................... .................... 30 600 — — — . --- —
4 Kulkulaitosyhtiöiden— Kommunikationsbolags ...................... 25 750 — — — --- ’ —
5 Muita — Övriga ........................................................................... — — — — — —




T a b e il  8 . B a n k e r n a s  a k t ie r ä k n in g  d e n  3 1  d e c e m b e r  1 929 ..

























288 836 1 819 801 9 624 806 90 906 953 15 150 000 X
3 233 779 80 75000 ■ 221100 — — — — — ' — — 2
263 109 — 3 772110 — • . . --- -T- 400 205 — ' 604 040 — 9 000 — ■ 60 400 —
.6
--- . — 15 — — — — — — — — — 451 — • 4
20 — i — — — — — 300 000 — — — 14 272 — 5
3 785 744|80 5 666 927 — . 9 845 906 90 400 205 — 1810 993 15 159 000 — 75123 — 6
L u o tto -P a n k k i
O sa k ey h tiö .
S u om en
V ien ti-P a n k k i,
O sa k ey h tiö .
S ven sk a  
F in la n d s  
L a n tm a n n a -  
b a n k  A . B .
. A la n d s  
A k tieb a n k .
E te lä -P o h j an m aän  
P a n k k i O. Y .
■Yhteensä.
Y k sity isp a n k it.
P r ivatb an k ern a .
—  S u m m a .
K aik k i p an k it. 
S am tlig a  banker.
' 702 688 , 3 455 715 1 179 200 66 382 263 85 66 382 263 85 1
282 000— 141000 — ' 15 000 — . — — — — 5 294 483 80 5 294483 80 2
314 625 __ : 829 350 __ 67 403 __ , __ • __ __ __ 15 299 299 __i 15 299 299 __ 3
21 000— 25 100 — — — i — — — 76 317 — 76 317 — 4
— — 84 000 — 9 260 — — — — — 3 821488 — 3821488 — 5
1 320 313 — 4 535 165 — 1270 863 — i — — — 90 873 851|65 ' 90 873 851|65 6
<122 — 30 5
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T a u lu  9 .  P a n k k ie n  p r o te s ta t u t  v e k s e li t  s e k ä  la in h a u s ta  ja  k o n k u r s s is ta  r i ip p u v a t  s a a ta v a t  .v . 1 9 2 9 .—
Tableau 9. Effets protestis et cräances, däpen-












Vekselit — Växlar ~
Vuoden kuluessa protestattu- f  Kotimaisia — Inhemska
»N«♦’O
181 4 396 908 57
GßWet-1«
1438 12 456 690 10 284 4 900 019 05
»M
5*13.
1594 12 599 256 40
.2 Under äret protesterade \ Ulkomaisia— Utländska 26 1 399 923 85 — — — 7 544 730 - __ __ __
3 Jouluk.31p. jälellä maksamatta f Kotimaisia — Inhemska 2 8 000 — 471 4 531 564 60 88 3 018 846 86 622 5 267 756 68
4 Den 31 dec. kvarlägo obetalade \Ulkomais. — Utländska 26 1 399 923 85 — — — 6 50 000 — — — —
5
Lainhaku- ja konkurssisaatavat — Pä lagsökning och 
konkurs leroende fordringar
Vuoden kuluessa toimenpiteen , , .... , 
alaisiksi joutuneita-tJnder Vekseleitä -  Vaxlar 
äret blivit föremäl för ätgärd |^ul*a Övnga .
654 8192 276 10 232 4 651518 55 697 6 395 186 30
6 — — — 48 .8 724 358 — 18 4 500 852 27 20 4 251 000 —
' 7 Jouluk. 31-p.-selvittämättä olevia f Vekseleitä-Växlar __ __ _ 318 3 255 973 40 90 3 009 446 86 535 4 450 675 76
s Den 31 december ännu oreglerade\Muita— Övriga.. — ’■ — — 28 4 449 509 64 .12 2 815 473|20 9 1 130 977,88









Vuoden kuluessa protestattu / Kotimaisia — Inhemska ..  
Under äret protesterade \ Ulkomaisia — Utländska 
Jouluk. 31 p.jälellä maksamatta ^Kotimaisia— Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade \Ulkomais. — Utländska
Lainhaku- ja konkurssisaatavat ■— Pä lagsökning och 
konkurs oeroende fordringar
Vuoden kuluessa toimenpiteen j  Vekseleitä _  V äxlar 
alaisiksi joutuneita — Under < x
äret hiivit föremäl för ätgärd \ Multa “  0vnSa 
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia < Vekseleitä— Växlar 










31 212 305 25
cc W
— __ __ __ __ —
165 005 60 — — — — —
'
. 211900 31 212 305 25 24 184 350
1 828 594 42 2 1 110 000 — 3 . 358 318
93 390 60 — __ _: * ) - __
1469116 12 2 110 000 — 1) ~ —
20
. ')■ Oikaistu tieto — Rättad uppgift.
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T a b e ll  9 . B a n k e r n à s  p r o te s te r a d e  v ä x la r  s a m t  p à  la g s ö k n in g .o c h  K o n k u rs  b e r o e n d e  fo r d r in g a r  ä r  1 9 2 9 .




























eêW »M tz>W ¡/¡H«►•o «•••o. Cf ^ •e*-« f” H.
618 2 505 886 25 409 3 187 790 50 1500 7 799389 47 26 90 000 — 938 3 626 246 70 190 839 227 60 459 4 647 704 54 1
73 221 225 40 27 949 043 25 304 1 583 336 29 1 15 000 — “ — — • 6 22 658 — 168 ■ 1 921 306 36 3
4
222 1069 650 40 288 1 877 745 33 402 1 973 197 26
1
90 000 385 2 340 800 30 26 117 801 306 2 757 001 96 5
22 476 171 60 — — — ' 41 2 063 991 — 4 258 500 — 28 1 443 966 54 3 146 000 — 20 6 493 894 25 6
66 199 775 40 17 215 550 — 213 909 366 39 1 15 000 — __ __ __ 1 1-100 _ 152 1 879 306 36 7
15 4 583 540|32 — — — . 29 1 515 475¡70 4 257 599 56 1 300 000 — 3 .146 000 — 13 '3  631952,85 S
S u o m en
V ie n ti-P a n k k i,
O sa k ey h tiö .
S v en sk a  
F in la n d s  
L a n tm a n n a -  
.b a n k  A .B .
A la n d s  
’ A k tieb a n k .-
E te lä -P o h ja n m a a n  
P a n k k i O'. Y .
Y h teen sä . -
Y k sity isp a n k it . 
P r iv a tb a n k ern a .
— S u m m a.
K aik k i p a n k it. 
S am tlig a  banker.
edW 2 W toM£■ 0
60 421 951 60 19 36180 __ i 5 00Ó __ 19 84 435 _ 7 852 54 053 097 63 8 033 58 450 006 20 1
— — — — : — — — — — — ' ---- — 7 544 730 — 33 1944 653 85 2
4 156 219 60 16 20493 — — — — 11 65 235 — 1842 17 937 690 64 1844 17 945 690 64 3
> ■ ~
6 50 000 32 1449 923 85 4
25 269 774 60 19 36180 11 65 235 3 445 30 444 921 79 3 445 30 444 921 79 5
1 151 279130 — — — 3 39 000 — 3 2 650 000 — 220 33 495 925 58 220 33 495 925 58 6
2 121 219 60 16 20 493 80 — • --- — 11 65 235 — 1450 14 236 533 17 1450 14 236 533 17 7—r . --- — — — — • --- — — 3 '  2 650 000 — 123 23 059 645 27 123 23 059 645 27 8
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T a u l i i  1 0 . Y k s it y is p a n k k ie n  1 9 2 9  v u o d e n  lo p u s s a  o le v ie n  v o i t t o v a r o je n  k ä y t tä m in e n . —
Tableau JO. Disposition du bénéfice des









1 Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel 60 470 421 64 , 58 873 830 10
2 Tantiemeja — Tantiemer ' ) .............................................. ......................... — — . 2) 509 474 90
3 Jako-osuus: — Dividend: .................................................... ....................... 38000 000 — 45 600 000 _4 Osakkaille — At aktionärema................................................... .................. 38000000 45 600000 _5 % osakepääomasta — I % av aktiekapitalet .............................................. 19 %• 19 %6 Tallettajille — At deponenterna........................................ ....................... • - — —
7 Lisäkorko — Tilläggaränta....................................................  ................... — — _ _
S
9
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna.....................
Siirtoja eläke- ja apurahastoon— Överföringar tili pensions- och under-
7 000 000 — .3) 5027 445 90
stödsfonden .......................... ................................................................ — — — __
10 Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar.................................................... — — — —
11 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin— För allmännyttiga ändamäl.................... 2 500 000 — 500 000 —













1 V oittovaro ja  yhteensä — S um m a vinstm edel __ __ 12 540 071 85 4 275.074 28
2 Tantiemeja — Tantiemer J) .......................................................... — — __ __ __ _
3 Jako-osuus: — Dividend:....................................: ....................... — — 1 600 000 __ 1 840 000 __
4
5
Osakkaille — At aktionärema .....................................................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet................................ — z 1 600000 10 % • —
1 615 000 
9 7« %
—
6 Tallettajille — At deponenterna............................................................ — — — — •) 225 000 —7 Lisäkorko — Tillägqsränta............................................................ —. — — — 0.3 %
8
9
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-
' — — 10 300 000 — 395 000 —
och understödsfonden............................................................. — — 200 000 — 150 000 —
10 Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar...................................... — — — — 50 000 —
11 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl — — 50 000 — 0)343 000 —
12 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. — — 390 071 85 1 497 074 28
T a u lu  1 1 . Y k s ity is p a n k k ie n  e lä k e -  j a  a p u r a h a s t o t  v u o n n a  1 9 2 9 . —









1 Säästö V, 1929 — Behälining '/, 1929.................... ............  .............. 17 483 8I2U 21384 211 90
2 Korkotuloja — Ränteinkomster........................ ......................................... 1 705 401 57 1 710 736 95
3 Siirto edellisen vuoden voitosta— Överföring fränföregäende ars vinst — — — —
4 Muita tuloja — Övriga inkomster.............................................................. 1 000 000 — 200 000 —
5 Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och understöd 379 796 70 1191 238 35
6 Säästö 3!/12 1929 — Behälining 3,/,j 1929 .............................................. 19 809 417 36 22103 710 50
7 Siirtyviä eläkkeitä 3l/,2 1929 /  Luku — Antal...................................... — — 51 —




4 715 00i ' 65 
382 196 20
449 811 80
5 547 009 65
*) Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon — Flertalet bankor observera tantiemerna bland orakostnader. 
s) Hallintoneuvoston tantiemi — Tantiem ät förvaltningsrädet.
*) Tästä Smk. 27 445:90 siirretty hypoteekkiosaston vararahastoon — Härav Fmk 27 445:90 överförd tili hypoteksavdelningens 
*) Tästä Smk. 60066: — siirretty tallettajain voittorahastoon — Härav Fmk 60 066: — överförd tili deponenternas vinstfond.
») Tästä Smk. 75000:—  siirretty tallettajain voittorahastoon — Härav Fmk 75 000:— överförd tili deponenternas vinstiond.
•) Tästä SmkT 293000: — rahasto yleishyödyllisiä tarkoituksia varten — Härav Fmk 293 000: — fond för allmännyttiga ändamäl.
7) Eläkerahasto on itsenäinen Eläkesäätiö — Pensionsfonden är särskild Pensionsstiftelse.
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T a b e l l  1 0 . F ö r d e ln in g  a v  p r iv a tb a n k e r n a s  v in s tm e d e l  v id  1 9 2 9  à rs  u t g a n g .


























26 691974 69 21844 458 33 22 467 509 21 10 787 280 25 .5175 208 95 4 947 000 71 7 085 624 61 1
— __ 2)186 959 60 2)151 907 73 — — __ _ __ - __ __ o
16 100 000 — 18000 000 — 18 000 000 — 6 600 000 — 4 000 000 — 3 931 664 — '4 000 000 — ;;16 100000 — 18 000000 — 18 000000 — 6 600000 — 4000000 — 3 300 000 — 4 000 00Ö _ 414% ' 12% 12% u% 10% 11 %‘) 631 664 12 7,% Ö
— _ _ _ — _ — _ v. % _ _ 7
— — 2 000 000 — 1 000 000 — 500 000 — • 1 000 000 — 607 385 25 1000 000 — s
— — ' --- — 767 250 — — — — — :— — — — Ü
— — „ __ — — — — — __ — __ _ :_ 10
250 000 __ 3Ö0 000 __ 300000 — 280 541 97 __ __ 100 000 __ __ __ 11

















2 401 853 80 880 988 51 295 481 53 1 401 816 57 311190 90 240 449 785 93 1
__ — _ _ __ — — — __ __ — ,848 342 23 2
960 000 — - -- — — — 550000 — — — 159 181664 ---* 3
960 000 — — — — — 550000 — — — 158 325 000 — 4
6% — — — — n  % — —- - — — 5
— • — — . — - — — — * — 856 664 — 6
1000000 — — — 200 000 — 400000 — 31119 09 30 460 950 24 8
100000 _1 ___ __ __ __ __ ' __ __ 1217 250 __ 9
—- — 800 000 — — — — — — — 850 000 — 10
— — — — — — . 30 000 — — — 4 653 541 97 11
. 341 853 80 80 988 51 95 481 53 421 816 57 280 071 81 43 238 037 49 12
T a b e ll  1 1 . P r iv a t b a n k e r n a s  p e n s io n s -  o c h  u n d e r s t ô d s îo n d e r  à r  1 9 2 9 .






























7) ~ _ 2188000 521 24810 200 000 143 1 87*50 46 635 461 64 1
— — — 37 125 90 — — 10 739 10 — — 10 500 — 3 856 699 72 o
— — 1312 000 — — — 200 000 — — — 100 000 — 150 000 — 1 762 000 — 3
1 649 811 80 4
— — . 17 250 — — — — — — — — — — —: 1 588 285 05 5
— - - 3 482 750 — 558 374 — 400 000 — 153 926 60 100 000 — 160 500 — 52 315 688 11 , 6
— — 33 000 _ — — — — — — ■ • — — — — 898 990 — 3
reserviond.
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto-? ja antolainausliikkeestä vuonna 1929.—
• Tabléau 12. Notices relatives aux prêts
A.B. Nordiska 
Förenings*
Suomen Pankki. Kansallis- banken
Finlands Bank. Osake-Pankki. (O.Y. Pohjois-
maiden
Yhdyspankki).
■ T a lletuksia  — D eposition er
1 Luku vuoden alussa — Äntal vid ärets ingäng........................ __ .124 005 104 912
2 » i) lopussa — s> . o . utgäng........................ __ 127 190 105 079
3 Talletusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per
. deposition vid ärets utgäng.................... ............................  Mk. . . — . 11729 13 381
Säästökassatilejä  — Sparkasseräkningar
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........................ __ - 45 674 , . 23 289
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ........... __ 7 790 2 707
6 » » lopetettuja — » » avslutade................ __• 4.717 2 320
7
3
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets' utgäng . . ........... ..
Säästökassakirjain keskimäärä vuoden • lopussa- — Medel-
— 48 747 . 23 676
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng . . . .  Mk. — 4 867 5 431.
P a n o - ja  ottotilien, vastaan, ju ok sev ien  tilien  "luku  — U p p - - "
och a vskrim in gsräk n in gars , resp . löpande räkningars antal
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........................ 355 15 323 10 582
10 f> ;> lopussa.— ». i> » utgäng ....................
K otim a is ia  vekseleitä  — In r ik es  växlar
399 • 14 478 10363
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........................ 10 765 96 852 42 987
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 70 593 463 107 217 128
13 » » maksettuja — » » inlösta ............... 69 323 451158 210 436
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.................... 12 035 108 801 49 679
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per
• växel vid ärets utgäng............................................... .. Mk. 100  814 8921 18989
L a in o ja  —  L än
16 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........................ 77 4 311 2 341
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret.utgivna................ 223 7 925 7 048
18 » » maksettuja — , » » inbetalade........... 198 7 598 7 021
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.................... 102 4 638 2 368
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för. län
vid ärets utgäng................................................................ .. Mk;
Iia ssa kred itiivejä  —  Iiassakred iiiv
- 574185 .. 108 403 ..  323 456 .
21 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........................ 59 4 385 2 695
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . . . . 11 4 436 3887
23 .» »' lopetettuja —r ■ ». » upphörda........ 9 ■ 4 448 ■ 3 899
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng........... .. 61 4373 2 683
25 Ivassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid
85 032 111 275'• ärets-utgäng............................................................................. Mk.
K otim a is ia  kirjeenvaih ta jia  —  In r ik es  korrespondenter
2 427 607
26 Liiku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng......................... — 1110 649
27 » -  , » lopussa — » » t utgäng" .................. .. 1135 643
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Tabell 12. Särskilda uppgiîter över bankernas in- och utlaningsrörelse är 1929.
























48 833 33170 18 786 27 550 2 369 18 077 •5097. 1
49.592 32 787 ‘ 19 418. 30 020. . 2 442 ■20 083 5000 2
11 819 .11272 14 799 10 060 77 119' 8 347 1 5 1 7 0 3
24 697 26 387 16 741 1863 470 1971 4
7131 4 008 3 968 — 644 .171 750 5
4131 2 527 2 203 — 345 72 229 6
27 697 27 868 18 506 — 2.162 569 2.492 7
2 404 3966 ■ 6 215 — 5-722 1793 ., 4 28.8'- S
7 393' . 5 988 3 766 3 431 312 3173 649 9
7127 5 766 3 954 3 489 421 2 943 632 10
. 51295 ' 25 177 21738 . 30 789 940 •22 068 5 317 11
215 809 120 895 108 092 • 139 249 3 397 95 627 . 25 856 12
221 296 118 489 105 641 140 121 3 658 95 970 26 217 13
45808 27 583 24 189 29917 • 679 , 21725 4 956 14
9 735 8 304 8 358 4 535 51 571 4 480 ■ 9 406 15
3140 5 095 2 003 3 260 672 829 758 16
5 254 9 363 4 830 6194 971 1 631 672 17
5 335 8  972 4 683 6143 1 028 1574 667 18
3 059 . .  5 486 ,2  150 3 311 615 .8 8 6 763 19
82 871 • 48 207 . 93 946 42 491 247 480 i 66 249 i01 781 20
3 917 1 7il 1 2 1 1 1979 ■ 124 651 221 21
5 761 2 361 2 535 3 411 229- 1038 214 22
6 392 2 436 2 464 3 547. 243 1106 210 23
3 286 1636 1 282 1843- 110 583 225 24
85 822 , 68.651 98 520 69 273 248132 77 827 102 503 25
405 492* ' 296. 131 244 97 76' 26






0. Y. Pohjolan Osakepankki.
Atlas Bank Osake-Pankki. Handtverkare-
A. B. Aktiebanken
i Finland.
‘ . T alletuksia  — D epositioner
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... ' . . 4 618 7 585 2 321
2 » » lopussa — » » ’ utgäng......... •.............. 5 229 8 332 2 407
3 Talletusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp 
per deposition vid ärets utgäng...........  ........................... Mk. 14 481 11 581 15 335
Säästökassatilejä  —  Sparkasseräkningar
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........................ 3 046 ■ -- 6 555
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ................ 1272 — 1049
6 » » lopetettuja— » » avslutade. . . . . . . . 583 — 655
' 7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.................... 3 735 • __ ' 6 949
8 Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel-
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng...........  Mk. 4 974 6123
9
P a n o - ja  ottotilien, vastaav. ju ok sev ien  tilien  luku  — V p p -  
och a vskrim in gsräk n in gats , resp . löpande räkningars antal 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... ‘ 1719 1007 2 024
10 a a ■ lopussa — a a a utgäng .................... 1895 1075 2 023
11
K otim a is ia  vekseleitä  — In r ik es  växlar  
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng......................... 8 436 12 751 4 463
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 39 869 54 535 24 872
13 » a maksettuja — a o inlösta ................ . 38 835 53 855 . 24 373
H Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.................... 9 470 ■ 13 431 4 962
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng ........................................................  Mk. 3 682 .5 040 5 768
16
L a in oja  —  L dn
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........................ 713 86 1277
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ............... 1681 205 3132
18 » » maksettuja— » .» inbetalade . ......... 1592 180 3 268
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.................... 802 111 1141
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för Iän 
vid ärets utgäng .................. .................................! ...............  Mk. 52 823 86 098 39 729
21
K a ssa kred itiivejä  —  K assakred itiv  
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng......... ............... 349 602 383
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret b'eviljade ____ 615 915 847
23 » » lopetettuja — » a . upphörda____ 630 900 908
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .................... 334 617 322
25 Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid
69 258ärets utgäng............... .............................................................  Mk. 70 399 73 840
K otim a is ia  k irjeenvaih ta jia  — In r ik es  korrespondenter v
26 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... : . 89 45 120
. 27 a a lopussa — o a e utgäng .................... 101 • 51 128
41
Tabell 12. (Forts.)
L u o tto -P a n k k i
O sa k ey h tiö .
S u om en
V ien ti-P a n k k i,
O sa k ey h tiö .
S v en sk a  
F in la n d s  
.L a n tm a n n a -  
b a n k  A .B .
A la n d s
A k tieb a n k .
E te lä -P o h ja n -, • 
m a a n  P a n k k i  
0 .  Y .
Y h teen sä  - -  S um m a.
Y k sity isp a n k it.
P r iv a tb a n k en ^ .
K aik k i pank it. 
S a m tlig a  
banker.
1 513 211 1619 . 5 212 405 878 . 405 878 1
1606 324 2 006. 5 697 271 - 417 483 417 483 o
24 970 88 484 15 796 7 213 11 650 12 524 12 524 3
-  1332 288 1728 154 041 154 041 4
301 32 ' 495 — 154 30 472 30 472 5
193 34 163 ______ 28. 18 200 18 200 6
1440 286 2 060 — . 126 166 313 166 313 7
4 394 24 005 4 570 • — 6 837 . 4610 4 610 8
852 316 352 • 425 57 312 : 57 667 9
' 761 239 . 376 447 79 56 068 56 467 10
2 460 1547 2 983 • 500 330 303 341 068 n
11 505 7 240 14 693 2 247 2 690 1546 811 1617 404 12
11 009: 7 452 14 400 . 2196 1965 1527 071 1596 394 13
2 956 1 335 3 276 551 725 . 350 043 362 078 14
10117 10 934. 3 011 5 743 3 904 9420 : 10 937 15
328 156 912 • 602 26.483 26 560 1 6
749 370- 1975 1469 107 53 576 53 799 17
722 388 1853 1320 40 52 384 52 582 18
. 355 138 1034 751 67 27 675 ; 27 777 19
58 341 181 245 27 327 52 354 111 861 95 246 97 005 2 0
214 63 86 106 18 697 18 756 2 1
306 131 172 .215 36 27 109 27 120 2 2
325 126 162 217 3 28 016 28 025 2 3
■ ■ 195 68 96 104 33 17 790 17 851 2 4
243 223 218808 61 250 67 177. 79382 89 016 97 007 2 5
92 36' 32 18 _ 3 932 . 3 932. 2 6
,  95 37.' 40 21 4 4 047 4 047 2 7
9 2 2 — 3 0 li
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T a u lu  1 3 . P a n k k ie n  k o r k o m ä ä r ä t  v u o n n a  .1 9 2 9 . —









Talletuksista — För depositioner





o » • 2 i> » 2 mänader.................... ......... — 6 6
3 » 3 - »- ■ * 3 » .■................•........... — . 67. 67 ,.4 » 4 ' » . » ■ 4 ». .................. ........... — ■ 674 ' 67,5 » 6 » »  6 » . ........................... ' — 7 ■7
G i) ‘ 12 ' »■■ * 12 i) .............................. -- ! 7772 77727 Säästökassatilillä — A sparkasseräkning .................................. •............. — , 7 7S Juoksevalla tilillä — A löpande räkning.......... ............... ................... "T........ — 67* ■572
9
Vekseleistä — För växlär
•Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader...................................................... 7 8 — 103/4 8 7 ,-1 1
10 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader ...................... 77*-* 8 972-11 10 —117*11 Lainoista — För Iän..................................................................................•........... 7 7 * -  8 8 - 11V2 107. - 117«
12
Iiässakreditiiveistä — För kassakreditiv
Korko — Ranta . . . : ............................................................................................... 77»— S 8 - 9 7 , 9 — 10
13 Provisioni — Provision ......................................................................................... ‘ 7* 1 — 2 1 . — 2
■ ’ ’ 1 ' Aktiebolaget
Abolands Atlas Pankki
Bank. O. Y. Pohjolan




Talletuksista — För depositioner 7o %  ; 0/h
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad..... ........................ 53/4 53/4 —• 2 » 2 o  ■ » 2 mänader.......................... 6 6 —
3 i> 3 » ‘ & 3 & ............................ 674 674. —i » 4  ■» » 4  » 6 7 , 6 72 —
0 & 6 & * 6 & .......................... ■ 7- 7 -  77, 7
G i) 1 2  i> ■ ■ i) 1 2  »' ............ 777, 7 7 , - 7 8 • 7 7 7 ,
l Säästökassatilillä — A sparkasseräkning.................................................. 7 -7772 5 7 2 - 8  '
8 Juoksevalla tilillä — A löpande räkning..................................................
Vekseleistä — För växlar 57*
. 57, - 57s
9 Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader.......... .............................  . .. 97 ,-13 .107,-13. 9 —12 ■
10 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader -...................... 10 —13 107,-13 10 —12
1 1 Lainoista — För Iän................................... .............................................
Kassakreditiiveistä — För kassakreditiv
57,-12 9 7 .-13 10 —12
12 Korko — Ranta................................................................ ............... 7 7 ,-1 0 7 ,. 1 0 — 7 77 .-IO13 Provisioni. — Provision___ '................................. .■. 0 — 3 2 — 4 r  -  2 7 .
•*) E r ä is s ä  ta p a u k s is s a  8  %  —• I  sä r sk iid a  fa ll  8  %■
8) ' ’ E r ä issä  ta p a u k s is s a  81/2 °/o — I  sä r s k ild a  fa l l  8V1 %•
3)  -' S ä ä s tö p a n k k ie n - ta lle tu k s is ta  — F ö r  sp a r b a n k ern a s  d ep o stio n e r .
4) E rä issä  ta p a u k s is s a  en e m m ä n k in  — I  sä rsk iid a  fa ll  t i l l  och  m ed  m era .
(
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T a b e ll  1 3 . B a n k e r n a s  rä n te sa tse r  ä r  1 9 2 9 .



















7« 0//o % 0//o 0//o , ° /o
574 ■ 6 572-  574 6 — — 1
6 6 6 6 -  674 — — 2
' 61/ « -  67« 67, 674 67, 6 67, . 3
6 7 4 -  67* 67, • 67, 6l/2 — • — 4
7 7 ' 7 7 7 - 3)77, 7 5
777, 7 77 . 7772 • - 7772 ■ 7 7 , - 3)8 77, 6
7' — 77, 7 7 -  77, . --- ’ 7 7 7
57, 57. . r  572 57 -  6 57, ■ 57 2 8
9 —12 ' 8 7 ,-1 2 . 5 7 ,-1 2 9 7 ,-1 2 7 , 874-11 9 7 .-1 2 9
10 —12 8 7 ,-1 2 5 7 ,-1 2 ■ 9 7 - 127, — ■ 10 —12 10
9 — 12 83/4— 12 • 5 7 ,-1 2 9 —12 8 7 ,-1 1 9 —12 11
8 7 .-1 8 7 7 ,-1 0 7 , 5 7 ,-1 1 8 — 9 . 8 — 9 ■ ■ 7 7 , -  9 12


















Etelä-Pohj a mu aan 
Pankki O. Y.
0 //o % 7o ■7 «
0 //o . %
■ '6 57, 57, — • — — 1
67. 57, 6 — — . — 2
67, 57, 6 — — — 3
67. 57, 67 ,■ — — — 4
7 7 7 77, 7 '7 ,  672 5
.777, 777, • • 777, 8 7772 , 8 — 9 6
7772 7 7 — 8 7 —  • 77, 7
57, 57, ' 5 7 , -  8 57, 57, 6 7 . -  67, 8
1 0 7 ,-1 2 9 —12 10 . — 13 10 —12 1 0 7 ,-1 2 11 — 13 • ' 9
11 —12 97,-1272 12 —13 10 —12 ' 1 0 7 ,-1 2 — 10
1 0 7 ,-12 9 - 1 2 7 ,  - 10 —13 8 7 ,-1 2 9 —12 9 —13 11
93/4— 12 • 8 , 8 —10 9 —10 7 — 10 ■ 8—11 12
0 - 2 0 -  47, 2 — 4 7 , -  2 ' 2 ■ iy . -  2 13

HYPOTEEKKILAITOKSET.




Taulu 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1929. —
Tableau 1. Situation des établissements










O. Y. . 
Industri—Hy- 
poteksbanken- 














V a r a t  — A k t i v a
Käteinen kassa — Kontant.......................................................
Juokseva tili — Löpande räkning .........................-................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter..
Kuoletuslainoja —; Amorteringslän........................ ! ...............
Muita lainoja — Övriga Iän......... ......................................
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter . .
Obligatioita — Obligationer.......................................................
Osakkeita — Aktier ....................................................................
Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis
Korkolippuja — Kuponger .......................................................
Kiinteistöjä — Eastigheter .................................. .................
Irtaimistoa — Inventarier ........................................................
Obligatiolainain- kustannuksia — Obligationslänekostnader 
Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui-
teter och räntor .......................................... ..
Eri tilejä — Diverse räkningar ........................ .................
Yhteensä — Summa
V e l a t  —  P a s s i v a
Osakepääoma — Aktiekapital .................... ..........................
Vararahastot — Reservionder .................... ..........................
Osakeantitili — Aktieemissionsräkning ............................
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning -----
Liikkeessä olevia obligatioita — Utelöpande obligationer
Lainoja — Län ...................................... ..................... .............
Talletuksia — Depositioner .................... . . . . . . ; ...........
Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender...........
Obligatiolainain korkoja — Räntor ä obligationslän ..
Muita korkoja — Övriga räntor...........................................
Eri tilejä — Diverse räkningar ..........................................
Pankin tili — Bankens räkning..........................................
. -934 693
14 747 200 
711 283 4SI 
8 342 875 
1 276 496 
■)100 407 719
50 000 
49 001 793 86
8392 580 68 
2) 72 334 354 50
966 771194
/





Yhteensä — Summa 966 771 194 48
1589
12 845 995 
339 736 681
49 501 662 50 




50 000 000 
2 200 000
353 502 39 
. 466 476.27 




41 017 458 
18167 147 
“)5 363 311 




167 426 666,— 
37 056 400 — 
588 549 55 
439 950
98
4 899 695 55 
10 000 
4 900133 30







320 916 121 30
12 436 025 
342 511
423 098 515 41
75
4 704 446
157 321 690 
147 520 176
1 412 003 






5 000 000 











') Tästä omia Smk. 407719:— — Härav egna Fmk 407719:—. ’) Tästä Smk. 72241965:— asuntohypoteekkiyhdistyslain 13 §:ssä 
’ ) Valtion pankille obligatioissa luovuttama pohjarahasto — At banken av staten i obligationer överlämnad grundfond. *) Omia — Egna. 
räkning Fmk 2006587:97. ’) Tästä lyhytaikainen laina Rkr. 2000000:— — Härav ett kortvarigt Iän Sv. kr. 2000000:—. *) Pankin tili —
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T a b e ll  1 , H y p o te k s in r ä t tn in g a r n a s  s tä lln in g  d e n  3 1  d e c e m b e r  1 9 2 9 .
















































1607 40 1311 97 1118 120 07 1
— — —  •— — — ---- — — — — — __ __ 2
— — — — — — — — __ __ __ __ 27 629 837 54 .3
46 860 378 23 26 287 312 30 20 492 535 12 11254 639 69 7189 538 90 1 824 292 40 1531 213 753 57 4
— — 170 005 25 , — . — 5 074 419 95 .7 000 000 — __ 98 661158 26 5
— — — — — — 296 747 18 17 285 35 507 459 14 70 355 348 21 6
606 000 — — — — — 9)1 1 0 1 190 — 4) 1116 000 — — 127 430 555 30 7
— — — — — — — — — - --- — 3 419 200 — 8
— — — — — — —* — — — ' --- — 32 628 409 80 9
— ---- — — ---  . — — — — — j --- — — __ 10
— — — — ■ — — — — — ' --- — 5 899 695 55 11— — — — ' --- — — — 500 — — — 71500 __ 12
192 230 3b — — !--- — — — — — — — 58924 666 69 13
721 446 85 69 324 05 301 456 25 321 346 96 208 717 35 __ 24 393 060 19 14
— — 8)1659 317 90 8)1 135 227 83 — — -=• 25 634 70 77 361 035 82 15
48 380 055 43 28185 959 50 21929 219 20 18 049 951 18 15 533 353 57 2 357 386 24 2 059106 341 — 16
4 000 000 1 655 000 2 000 000 172 655 000 17
630 425 30 — — t --- — 611000 — 463 701 66 162 000 — 89 710 107 11 18
— — — — — — — — — — •— — 2 480 772 __ 19---  ' — — — — — 1904 39 16648 56 92 167 64 864 646 71 20
— — — — — — 309 721 16 107 807 97 103156 60 3 013 242 61 21
39 399 989 — 27 488 400 — 20 813 000 — 9-277 000 — 6 602 000 — ___ 1548 580 692 22
— — — — ■ ---  ' — 3 415 714 10 6 503 712 08 — — 157 439 603 07 23— — — — — — — — — — — — 5 336 026 16 24
-r* — — — — — 3 612 — 18 600 — 62 __ 24791 25
292 949 60 683 412 — 144 693 75 138 682 50 63 495 80 ---- -_ 37 143 165 12 26— — — — --- ' — 276 238|06 . 91 937 50 __ __ 3 710 315 46 27
• 3 669 652 85 14147 50 — — ■ 16 078 97 10 450 — ___ __ 32 789 415 63 284 387 038,68 — — 971525 45 — — — — — — 5 358 564 13 29
48 380 055|43 28 185 959 50 21 929 219|20 18 049 951|18 15 533 353 57 2 357 386 24 2 059106 341 — 30
13säädettyjä lisäkiinnitykaiä — Härav Fmk 72241965:— enligt —
*) Näistä omia Smk. 2359000:------ Härav egna Fmk 2359000:—.
Bankens räkning. •) Tästä omia Smk. 835190:-------Härav egna 1
§ l lagen om bostadshypoteksföreningar föreskrivna tillskottsinteekningar. 
•) Tästä Voitto- ja tappiotili Smk. 2006587:97 —-Härav Vinst- neli förlust- 
egna Fmk 835190:—. — '°) Oikaistut tiedot — Bättade uppgifter.
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T a u lu  2 . H y p o te e k k ila ito s te n  V o i t t o -  ja  ta p p io t il i  v u o d e lta  1 9 2 9 . —
Tableau 2. Compte des profits et pertes





























1 Tulot —  Inkomster 49 941 238^9 26 860 414 63 21943 913 22 12 858 840 57
2 K orkoja  —  R ä n t o r ................................................................................... 49 871022 03 26 860 414 63 17 695 023 25 12 858 840 57
3 Kuoletuslainoista — A amorteringslän................................. ; ____ • 48870139 85 25 568 846 90 13237 512 90 9 779196 62
4 Muista lainoista — A övriga Iä n ......................................................... 708 279 22 — — 3 218 650 56 2 616 857 18
5 Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — GottgÖrelse för för-
senad räntebetalning ........................................................................ 82 076 11 — — 479991 79 — —
6 Muita korkoja— övriga räntor ......................................................... 210 526 85 • 1291 567 73 758868 — 462 786 77
7 Obligatiolainain kustannuskorvauksia —  Ersättningar för
s A giota —  A g io ............................................................ : ............................. 70 216 36 — — — — — —
9 Eri tuloja  —  Diverse inkom ster ........................................................ — — — — 2 242 302 —
10 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret .................... — — “ — 2 006 587 97 — —
11 Menot —  Utgifter 49 941 238 39 26 860 414 63 21943 913 22 12 858 840 57
12 K orkoja  —  R ä n t o r ............................................... ................................... 48 287 544 04 25 432 481 80 15 207117 53 9 656152 01
13 Obligatiolainoista —  A obligationslän ................................................ 48287 544 04 • 25 432 481 80 7 221 782 58 8 250 773 60
14 Muista lainoista — A övriga Iän ........................................................ — — — — 7 985 334 95 1 405 378 41
15 Kulunkeja —  Omkostnader ................................................................. 1 263 953 74 . 700 214 90 2 080 876 67 • 910 467 71
16 Palkkauksia — Avlöningar ............................. ; .................................. 455 616 60 120000 — 427 108 40 400511 90
17 . Veroja —  Utskylder .............................................................................. ' 453 343 80 • 513.693 10 37 613 15 439 497 20
18 Muita kulunkeja — övriga omkostnader.......................................... 354 993 34 66 521 80 1 616155 12 70 458 61
19 Obligatiolainain kustannuksia —  Obligationslänekostnader . . . --- — 99101 15 — — .--- —
20 Poistoj a —  Avskrivningar ..................................................................... 82 375 60 162 140 51 4 655 919 02 573 505 25
21 Lainaustileistä —  Pä utläningsräkBingar ......................................... — — — — — — — —
22 Obligatiotilistä — Pä obligationsräkning *)........................................ • — — 159 340 51 4 655 919 02 573 505 25
23 Kalustotilistä —  Pä inventarieräkning............................................... • 82 375 60 2 800 — — — — —
24 Muita poistoja— Övriga avskrivningar ........................................... — — — — — — —
25 Vuoden voitto  —  Ärets v in s t ...........................................; ................. 307 365 01 466 476 27 — — 1718 715 60
T a u lu  3 . H y p o t e e k k i la it o s t e n  la in a n a n t o t i l i t  j o u lu k u u n  3 1  p . 1 9 2 9 . —
Tableau 3. Comptes, de prêts des établisse-



























1 Kiinnitystä vastaan: — Emot inteckning i : .............................. 719 626 35e|27 339 736 681 90 239 875 685 56 204 091 254 239 719 626 356 27 s) 204 091 254 23
3 _ _ _ . 239 875 685 56
4 _ _ 339 736 681 90 _ _
5 Kaupunkikunnille ja -seurakunnille — At stadskommuner och 
-församlingar............................................................................. 391 812 03
6 Maalaiskunnille ja -seurakunnille — At landskommuncr och
I
.7 Yhteensä — Summa 719 626 356 271 339 736 681 90| 239 S75 685|56 204 483 066 26
*) Agiotappio — Agioförlust. *) Hypoteekkiosaston voitto, joka on siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelnin- 
Härav raot inteckning i villaparccller Fmk 1423383:27. *) Tästä Smk. 170005:25 ilman kiinnitystä — Härav Fmk 170005:25 utan inteck-
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T a b e ll  2 . H y p o te k s in r ä t tn in g a r n a s  V in s t -  o c h  f ö r lu s t r ä k n in g  à r  1 9 2 9 .











































avdelning. osasto. - kommuner,A.B.
5 561 851 46 1 465 749 40. 1 994 388 41 1375128 47 448 172 12 126 971 30 122 579 667 97 1
' 2 642 929 89 1 465 749 40 1 994 388 41 1 356 528 47 448172 12 126 971 30 115 320 040 07 2
2 558 669 75 1 395 566 40 1824 685 21 74’4 781 91 448172 12 106 782 05 104 534 353 71 3
83 683 60 40 346 - — 514 794 10 — — 20189 25 7 202 799 91 4
576 54 93 _ _ _ _ _ _ _ _ 562 737 44 5
29 744 — 169 703 20 96 952 46 — 3 020 149 01 6
— — — — — —
18 600
— — — — —
88 816 36 CO__ __ __ __ _ — — 2 242 302 — 9
2 921 921 57 — — — — ' — — — — — 4 928 509 54 10
5 564 851 46 1465 749 40 1994 388 41 1375128 47 448 172 12 126 971 30 122 579 667 97 11
1 699 045 08 1 376 246 __ 1 520 553 75 887 190 91 278 991 65 ‘ --------- — 104 345 322 77 12
1 699 045 08 1 376 246 ____ 1520 553 75 475 616 65 278 991 -65 — 94 543 035 15 13
____ ____ ____ _ _ 411574 26 — — — — 9 802 287 62 14
42 110 50 19 974 05 24 890 __ 178216 40 61 372 50 23 814 70 5 305 801 17 15
21000 _ ____ ____ 76 500 ____ 29 200 — — . — 1 529 936 90 16_ _ ____ _ 65 735 50 14 913 40 18 301 80 1543 097 95 17
21110 50 19 974 05 24 800 _ 35 980 90 17 259 10 5 512 90 2 232 766 32 18
93 065 23 __ __ — — — — — — — 192 166 38 19




1 - - - - - - - - -






2) 69 529 35 ►P- <£> O CO rfä. 66 • ____ _ — — — — 518 564 01 24
— — — 309 721 16 107 807 97 103 156 60 3 013242 61 25
T a b e l l  3 . H y p o te k s in r ä t tn in g a r n a s  u t lä n in g s r ä k n in g a r  d e n  3 1  d e c e m b e r  1 9 2 9 .
















































39 236 748 18 9 063 310 65 20 112 113 52 16 329 059 64 1 824 292 40 1 589 895 502 35 1
39 236 748 18 _ • 19 935 825 60 — — — — 1 824 292 40 984 714 476 68 2
*) 9 003 310 176 287 92 16 329 059 64 — — --. — 265 444 343 77 3
- - — — — — — —* — -339 736 681 90 4
6 580 757 91 2 744 272 20 78 600 60 — — 13 609 402 37 — — 23 404 845 u ■ 5
• 1 042 872 14 14 649 734 70 30.1 821 — — — 580136 53 — — 16 574 564 37 6
46 860 378 23 26 457 317 55 20 492 535 12 16 329 059 64 14189 538 90 1824 292 40 1 629 874 911 83 7
gcns vinst, som överförts tili bankavdelningens Vinst- .ooh förlusträkning. *) Tästä kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin Smk. 1423 383 :27 
n ing. s) Kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin — Mot inteckning i villaparceller.
992— 30 7
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T a u lu  4 . H y p o t e e k k ila it o s t e n  o b l ig a t io la in a t  v u o n n a  1 9 2 9 , S m k .
T a b e ll  4 . H y p o te k s in r ä t tn in g a r n a s  o b l ig a t io n s lâ n  ä r  1 9 2 9 , F m k .
Tableau 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1929, marcs.
O•&U er­
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Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji 
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Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
çt- O  Gl m
a g | ¡
r »  s§ 
g 1 .
CP • 9?
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
%
1 469 667 460 1 224106 172 76 595 690 35 033 070 1 265 668 792 1156 345 20 35 036 770
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y. 
— Industri-Hypoteksbanken i Finland 
A. B ......................................................... 476 400 000 381120000 23820 000 357 300 000
laina v:lta 1924 Doll.— Iän av 1924 Doll. 7 476 400 000 381120 000 ___ 23 820 000 357 300 000 ____ ____ ___
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastiqhetsbanken i Finland, Äkliebolag 10000 000 1548000 600 000 2 000 2146 000 430 000 4825000
laina v:lta 1914 Smk., Rmk., Kr., Fr. — 
Iän av 1914 Fmk., Rmk., Kr., Fr. .. 5 10 000 000 1 548 000
OooooCO 2 000 2146 000 430 000 4 825 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksföreninq..................................... 154 807 460 31645 500 75 995690 1884 500 105 756 690 458 500 30 211 770
1.1895 Rmk., Smk. — 1.1895 Rmk., Fmk 3y2 7 500 000 4 813 000 ___ 139 000 4 674 000 77 500 — ___1
1.1902 Rmk., Smk. — 1.1902 Rmk., Fmk 4 15 800 000 12 432 500 ____ 214 000 12 218 500 269 500 ___ ___
laina v:lta 1907 Rmk., Kr., Smk., — Iän 
av 1907 Rmk., Kr., Fmk ........................... 4/9 10 000 000 3 660 000 877 500 2 782 500 17 500
■
laina v:lta 1909 Rmk., Kr., Fr., Smk., 
. — Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 4V2 12 300 000 8 070 500 620 500 7 450 000 94 000
laina viita 1914 Smk., Fr. — Iän av 
1914 Fmk., Fr...................................................................... 5 3 000 000 2 669 500 33 500 2 636 000
laina v:lta 1929 Kr., Smk., — Iän av 
1929 Kr., Smk...................................................................... 6y2 106 207 460 __ 75 995 690 75 995 690 30 211 770
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta varten — Nordiska Aktie- 
banken jör handel och Industri..  . ' ............... 20 000 000 15160 000 316 000 14 844000 T3 560
laina v:lta 1897 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1897 Fmk., Rmk., Kr.................... 4 5000 000 3 225 000 101000 3124 000 25 040
laina v:lta 1898 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1898 Fmk., Rmk., Kr.................... 4 5 000000 3 322 000 97 000 1 3 225 000 48 520
1. v:lta 1911 Smk., Rmk., Fr., Kr., Hfl. 
— l.av 1911 Fmk., Rmk.,Fr., Kr.,Hfl. 4 y2 10 000 000 • 8613000 118000 ' 8495000
Suomen■ Yhdyspankki — Förenihgsbanken 
i Finland................................................. 25 000 006 15 558 993 285 004 ■15 273 989 194 285 20
laina 1895 Smk., Rmk. — Iän 1895Fmk., 
Rmk...................................................... 3 y 15 000 000 6 681 493 192 504 6 488 989 194 285 20
laina v:lta 1911 Smk., Fr., Hfl. — Iän 
av 1911 Fmk., Fr., Hfl...................... 4i/2 10 000 000 8 877 500 92 500 S 785 000
Suomen Asuntohypoteekkipankki — Fin- 
lands Bostadshypoteksbank . . . . . . . . . . 785 460 000 779 073 679 __ 8 725 566 770 348 113
laina v:lta 1927 £ — Iän av är 1927 £ .. 6V 386 460 000 382 073 679 __ 4 676 166 377 397 513 —
laina viita,. 1928 $ — Iän av är 1928 S .. 6 397000 000 397 000 000 — 4 049 400 392 950 600 — —
*) Ulkona olevien obligatioiden Smk. 430 000: — arvon korotusta — Förhöjning av utelöpande obllgationers Fmk 430 000: — värde.
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Obligationer, vilka ärinu ej 
utgivits Sl/i2*
Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji 
• ja korkokanta.

























Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart 
i finskt mynt
%
865 176 000 290 034 400 3 106 000 10 228 500 282 911 900 2 486 497 50 48 502 000
Suomen Eiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fästighetsbanken i Finland, Aktiebolag 184 176 000 166 086 500 8202 000 157 884 500 2 349 000 12 485 500
laina v:Ita 1912 — Iän av 1912 5 5000 000 5 000000 — — ■ . 5 000 000 --  •*— —
» i> 1916 I — » o 19161 . . 5 10 000 000 10 000 000 — — 10 000 000 — — . ---
i> » 1916 II —  » » 1916 I I .. 5 10 000 000 10 000 000 — — 10 000 000 — — —
» i> 1917 — » i> 1917 .. . 4 y2 20 000 000 13 958 500 — 108000 13 850 500 — — 5 123 500
9 » 1917 — » » 1917 . . 5 ■ 5 000 000 238000 — — 238000 — — 4 762 000
» » 1919 — » » 1919 . . 6 10 000 000 7 400 000 • ---- 5 400 000 2 000 000 2 000 000 — 2 600 000
» » 1924 — » » 1924 .. 4 19 013 500 17 565 000 — 1 052 000 16 513 000 92 500 — —
» i) 1924 — » » 1924 .. 47. 55162 500 51 925 000 — 1 472 000 50 453 000 256 500 — —
» ' » 1928 — » » 1928 6 50 000 000 50 000 000 — 170 000 49 830 000 — — —
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksjöreninq................................... 93 000000 49 631000 2 970 000 1036000 - 51565 000 108 500 28 443 500
laina viita 1896 — Iän av 1896 . . . . . . 4 10 000 000 5 056 000 — 222 500 4 833 500 — — 1 265 500
» » 1903 — » » 1903 ......... 4% 10 000 000 5 782 000 — . 168 000 5 614 000 8000 — 1 678000
» » 1912 — » » 1912 ......... 5 5 000 000 4-315 000 . -- 63 000 4 252 000 3 000 — —
» » 1914— » » 1914......... D 3 000 000 2 677 000 — 33 000 2 644 000 3 000 — —
» i> 1915 — » » 1915......... 5 3 000 000 2 693 000 — 32 000 2 661 000 6 000 — —
» i) 1923 — » » 1923 ......... 7 12 000 000 6 513 000 1065 000 217 500 7 360 500 23 500 — —
» ' » 1927 — » » 1927 ......... 7 24 000 000 22 595000 1 405 000 300 000 23 700 000 65 000 — —
» » 1929— » » 1 9 2 9 .. .. .. 7 26000 000 •--- 500 000 — 500 000 — — 25 500 000
Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland........................... .................. 10 000 000 • 9 353 000 71 000 9 282 000 16 035
laina v:lta 1916 — Iän. av 1916......... 4% 10 000 000 9 353 000 - -- . 71 000 9 282 000 16 035 — —
EansaUis-Osake-Pankki............................ 30 000 000 27 701400 — 213 000 27-488 400 3 962 50 —
laina viita 1917 I — Iän av 1917 I .. 5 ' 20 000 000 18 812 000 — 142 000 • 18 670 000 3 962 50 —
■ » » 1917II — » » 1917 I I . . 5 10 000 000 8 889 400 — 71 000 8 818 400 — — —
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands- 
fastiqhetsbanken Aktiebolag................. 10 000000 9359 000 ' _ 82 000 9277000 _____ _____
laina viita 1917 — Iän av 1917......... 2 000 000 1 846 000 — 18000 1 828 000 -- . — —
» » 1917 — » » 1917 ......... 5 . 4000 000 3 718000 --  ■ 34 000 3 684 000 --• — —
. » » 1918 — » » 1918......... 6% 4000 000 3 795 000 — 30 000 3 765 000 — — —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Ees- 
kuslainakassa, O.Y.— CentraUänekassan 
jör Finlands stads- och landskommuner, 
A.B ........................................................... 8000000 - 6 743 500 24500 .166 000 6 602 000 9 000 484000
laina viita 1915 — Iän av 1915......... 5 4 000 000 3 419 000 5 500 69 000 3 355 500 9 000 91 500
» o 1924— » » 1924......... 5 4000 000 3 324 500 19 OOC 97 000 3 246 500 — 392 500
Landtmannabanken, Aktiebolag ............. 10000000 1 711 000 111 500 137 500 1685 000 — 7089 000
laina viita 1917 — Iän av 1917.........
4*
10 000 000 1711000 111 500 137 500 1 685 000 — 7 089 000
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra 
Finlands Bank Aktiebolag ................. 20 000000 19 449 000 _____ 321 000 19128 000 _____ _____
laina viita 1926 •— Iän av 1926 . . . . V a 20 000 000 19 449 000 '-- 321 000 19128 000 — —
Yhteensä — Summa 1 - |1834 843 466 1514140 5721 79 701690 45 261 570|1548 580 692¡3 642 842 56 83 538 270
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T a u lu  5 . H y p o t e e k k ila it o s t e n  o m is t a m a t  o b l ig a t io t  n im e l l is a r v o lta a n  v u o n n a  1 9 2 9 . 
T a b e ll  5 . H y p o t e k s in r ä t t n in g a r n a  t i l lh ö r a n d e  o b lig a t io n e r s  n o m in e l la  b e lo p p  ä r  1 9 2 9 . 
Tableau 5. Montants nomlnels des obligations en possession des établissements hypothécaires en 1929.
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationemas namn, myntslag och räntefot.
















Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Kotimaisia — Inhemska
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1895 Rmk.-, Smk.
— Finlands Rypoteksföreningsl. av 1895 Rmk., Fmk 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:ltal902 Rmk., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1902 Rmk., Fmk 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1914 Fr., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1914 Fr., Fmk 
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y:n 1. v:ltal924
Doll.— Ind.-HypoteksbankensiFinland 1. av 1924 Doll. 
Suomen Asuntohypoteekkipankin laina v:lta 1927 £ — 
Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1927 £ .. 
Suomen Asuntohypoteekkipankin laina v:lta 1928 Doll.
— Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1928 Doll.
Suomen rahassa — I finskt mynt
Suomen valtion vapaudenlaina viita 1918 — Finska sta-
tens frihetslän av 1918..................................................
Suomen valtion laina viita 1927 — Finska statens
Iän av 1927 ..................................................................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1903 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903..................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1912 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1912..................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1914 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914..................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1915 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1915..................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1923 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923..................
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina viita 1917
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iänavl9i7 
SuomenKiinteistöpankki, Osakeyhtiön lainav:ltal924—
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1924 
SuomenKiinteistöpankki, Osakeyhtiön lainav:ltal924 — 
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1924 
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1917..........................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1917.......... ................
O.Y. Maakiinteistöpankin laiha viita 1918 — Lands-
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1918....................
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Yin laina viita 1915 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.Bis Iän av 1915 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Yin laina viita 1924 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.Bis Iän av 1924 
Helsingin kaup. laina viita 1913 ja 1916 — Helsingfors
stads Iän av 1913 och l9 l6 ......................................
Helsingin kaup. laina viita 1919 — Helsingfors stads
Iän av 1919 ..................................... ...........................
Turun kaup. laina- viita 1885 — Äbo stads Iän av 1885 
Trnrun kaup. laina "viita 1902 — Äbo stads Iän av 1902 
Viipurin kaup. laina viita 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 
Tampereen kaup. laina viita 1895 — Tammerfors stads
Iän av 1895.....................................................................
Tampereen kaup. laina viita 1915 — Tammerfors
stads Iän av 1915........................................................





4 ' 230 500 — ’ — — 3 000 — 227 500 -
5 82 000 — — — 20 500 ■- 61 500 —
7 11 910 000 — 30 306 384 50 23 820 000 — 18 396 384 50
6V, 57 969 — 4 772 008 08 4 829 977 08 — —
6 — — 4 457 119 — 4 049 400 — 407 719 —
5 >/2 1000 — — — — 1000 —
57* ■ 100 000 000 — — — — — 100 000 000 —
4>/2 29000 — — — — 29 000 —
5 18 000 — — — — — 18000 —
5 32 000 * - 4 000 — — — 36 000 —
5 13 000 — — — — — 13 000 —
7 1 940 000 — — — 9 000 — 1 931 000 —
4% 579 500 — 505 000 — 108000 — 976 500 —
47, 1058 000 — 230 500 — 44 000 — 1 244 500 —
4 • 5 000 — ■ — - — — 5 000 —
5 454 000 — — - 34 000 — 420 000 —
4/4 1367 000 — — — 18 000 — 1 349 000 —
5% .193000 — — — 30 000 — 163 000 —
5 3 500 — — — 500 — 3 000 —
5 - 1 129 000 — — — 16 000 — . 1 113 000 —
5 884 344 — — — 100 000 — 784 344 —
5y2 350 000 __ __ __ __ __ 350 000 —
4y2 4 300 — — — . 700 — 3 600 —
5 30 500 — — — 1500 — 29-000 —
4V4 6 000 — “ — ■ — —* 6 000 —
4 97 000 — — - 5 500 — ' - 91 500 —
5 240 000 __ __ __ 4 000 __ . 236 000 —
5 5 000 — — — — — 5 000 —
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T a u l u - 6 .  H y p o t e e k k ila it o s t e n  v u o d e n  1 9 2 9  lo p u s s a -o le v ie n  v o i t t o v a r o je n  k ä y t tä m in e n .
T a b e ll  6 .  F ö r d e ln in g  a v  h y p o te k s in r ä t tn in g a r n a s  v in s tm e d e l  v id  1 9 2 9  à r s  u t g ä n g .




































Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio- 
närema
307 365 01 819 978 66 2119139 33 *) - — 2) - —
Suomen markkaa — Finska mark..................
%  osakepääomasta — I %  av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar
— —
1 500 000 
10% —
Vararahastoihin — Tili reservfonderna..........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
307 365 01 600 000 — ~— — — ■ —
understödsfonden ..........................................
Sekalaista — Diverse ......................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av
bolagsstämma beslutna tiUskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och





















Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio- 
närerna
311 625 55 124 456 53 195 324 24 3 877 889 32
Suomen markkaa — Finska mark..................
%  osakepääomasta — I %  av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar
280 000 
- 7 % ' — —
1 780 000
Vararahastoihin — Tili reservfonderna..........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
31 000 — ■ 36 298 34 ' 10 315 66 984 979 01
understödsfonden . ................■.................... — — — — — — — —
Sekalaista — Diverse .....................................
Yhtiökokouksen päättämiä ■ lisäpoistoja — Av
— — — — — — — —
bolagsstämma beslutna tiUskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och
— — — — — — —
förlusträkning kvarlämnats.............................. 625 55 88158 19 185 008 58 1112 910 31
T a u lu  7 . H y p o te e k k ila ito s te n  e lâ k è -  ja  a p u r a h a s t o t  v u o n n a  1 9 2 9 . 3)
T a b e ll  7 . H y p o te k s in r â t tn in g a r n a s  p e n s io n s -  o c h  u n d e r s t o d s îo n d e r  â r  1 9 2 9 . 3)
Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1929. l
l) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 69 529:35 9iiiretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 
69 529:35 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkniDg. 2) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 44.9034:66 siirretty pankkiosaston 
Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 449034:66 överförd tili bankavdelningens Vinst* och förlusträkning. *) Ainoastaan 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksellä oa eläkerahasto mutta se on eroitettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Hypoteksföreniug har pensions- 
fond, men denna är avskild frän föreningens räkningar.
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T a u lu  8 .  E r in ä is iä  i lm o it u k s ia  h y p o t e e k k ila i t o s t e n  la in a n a n t o l i ik k e e s t ä  v u o n n a  1 9 2 9 . —
Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
Suomen Teollisuus— Fastighets-,
Asuntohypo- Hypoteekkipankki Hypoteekki- land,
teekkipankki. o . y . yhdistys. Aktiebolag.
Finlands Industri—Hy- Finlands Suomen
Bostadshypo- poteksbanken Hypo te ks- Kiinteistö-
teksbank. förening. . pankki.A. B. Osakeyhtiö.
Kuoletuslainoja — Amorteringslän
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng .............. 744 •45 7 741 1357
2 Vuoden kuluessa annettu ( Luku — Antal ...................... 26 __ 440 —
3 Under aret utgivna \ Pääomaa - - Kapital. . . .  Mk. 6 065 500 ,--- — _ 56 876 000 — — —
4 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under aret inbetalt
kapital.................................................. ...................... Mk. 5 869 104 63 22 983 503 54 47 613 920 63 2 093 009 75
5 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.............. 770 45 2 721 1343
Muita lainoja — Övriga Iän
G Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng .............. 33 __ __ 106
7 Vuoden kuluessa annettu ( Luku — A ntal...................... 6 __ 3 389 13
s Under aret utgivna 1 Pääomaa - -  Kapital___  Mk. 1 035 000 — __ __ 41 017 458 06 3 628 000 —
9 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under arot inbetalt
kapital.................................................. ...................... Mk. 4 965 698 90 __ __ — — 5 310 000 —
10 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.............. 17 __ 3 389 106
11 Vuoden lopussa jälellä olevien lainain
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä Luku — Antal.. 787 45 1278
12 — Fastigheter intecknade tili säker- Taksoitusarvo —
het för de. vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk. 1599035000 — 1 197 353 091 63 617 301 570 85 600 690 355 —
kvarstäende länen
13 Kuoletuslainoista f Vuotuismaksu — Annuitet..........  % 8 — 87, 7 - (2- 5 - 8
14 För amorteringslän j Korko — Ranta . .................. % 7.3— 7.7 ' 7.2 872 i]/o—73/4
15 Muiden lainain korko — Ranta för övriga Iän___ . . . .  % 8 -8 7 4 — 87,-87. 5i/,—91C Obligatiolainain kustannuskorvaus — Ersättning för
obligationslänekostnader.................... ............ ; ......... % 1. ■ — — —
T a u lu  9 . H y p o te e k k ila ito s .te n  a n t a m a t  k u o le t u s la in a t  a lk u p e r ä is e n  
T a b e ll  9 .  D e  a v  h y p o te k s in r ä t tn in g a r n a  u t g iv n a  a m o r t e r in g s lâ n e n , 







Vuoden kiiluessa annettujen kuoletuslainoin luku — Antalet 
av de under aret utgivna amorteringslänen
' — 10 000 mk................................................................
10 000— 25 000 » 1............ '...............................................
25 000— 50 000 » ..............................................................
50 000—100 000 » ..............................................................
100 000—150 000 ¡> ...................................................... .
150 000—200 000 »> ..............................................................









































s Yhteensä — Summa 26 — 440 —
Kaikkien jälellä olevien kuoletuslainoin luku — Antalet
av samtliga äterstäende amorteringslän
9 — 10 000 mk.............................................................. __ — 49 63
10 10 000— 25 000 ''»  ............................................................. 10 _ 637 268
11 25000— 50 000 » .............................................................. 97 — 853 298
12 50000—100000 » ............................................................: 135 — . 609 314
13 100 000—150 000 » .............................................................. 82 — 271 124
14 150000—200 000 » .............................................................. 73 — 99 67
15 200 000 — » .............................................................. 373 45 .203 209
16 Yhteensä — Summa 770 45 2 721 1 348
*) Kuoletus on 5%  lainan alkuperäisestä määrästä — Amorterlngen utgör 5% av det ursprungliga länet. 2) Kuoletus on osaksi 
letetaan sopimuksen mukaan 10—50 vuodessa — Amorteras enligt överenskommelse under 10—50 är. *) Osa lainoista kuoletaan tasaisin
00
T a b e ll  8 . S ä rs k ild a  u p p g i ît e r  ö v e r  h y p o te k s in r ä t tn in g a r n a s  u t lä n in g s r ö r e ls e  ä r  1 9 2 9 .














































395 451 26 244 55 33 11091 1
~ . --- — 7 — — 473 2
— — — — — 820 000 — — — — — 63 761 500 — 3
.760 187 22 . 670 447 90 22 172 19 '816 583 45 170il5 48 124 609 90 81123 654 69 4
• - 387 '. 440 26 243 55 32 6 062 5
__ 13 42 4 198 6
— — — 16 _ ---  ' 3 424 7
---  . — — — — — 3 340 000 — — — — — 49 020 458 06 '8
“ — 33 132 83 __ 4 383 478 20 500 000 __ __ 15 192 309 93 9
— 13 — 38 4 — 3 567 10
312 21 '251 — 28 . 2 722 11
116145 900 — 90 944 947 — 56 183 267 64 — — 4 752 797 50 4 282 406 929 62 12
4 » /4 - 8 7 s ■ 3) - 6 —10 ' 4)6 — 10 5.2—6.s 67. _  ' 13
414 tlU 4 7 - 8 5.2—9 6 7 .-1 0 5 0V2 57. — 14— 8 — 6 — 10 774-874 15
— ■ — — — — . . — 1G
s u u r u u d e n  m u k a a n  r y h m it e t ty in ä  jo u lu k u u n  3 1  p . 1 9 2 9 . 
g r u p p e r a d e  e fte r  d e ra s  u r s p r u n g l ig a  s to r le k  d e n  3 1  d e c e m b e r  1 9 2 9 . 














































■— — . __ — _ __ 11 1— . — — — — — 98 O__ — — — — — 138 3
— —  ■ — 5 — — 93 4
— — —  . 1 . — — 44 5
— — — — — — 18 G— — — . 1 — — 71 7
7 - 473 s
9 125 90 . 1 337 9
45 111 2 . 56 1 8 1138 10
74 ■ 67 3 25 3 10 1430. 11
77 39 3- 27 8 9 1221 12
49 35 ' 2 20 19 2 604 13
33 15 — 10 2 ---  • 299 14
1 0 0 . 48 16 15 22 2 1033 15
387 440 26 243 55 32 6 062 l(i
57., osaksi 3.33% lainan alkuperäisestä määrästä — Amortenngen utgör delvis 5%, delvis 3.33% av det ursprungliga länebeloppct. 3) KuO- 
kuoletussummin 10—36 vuoden aikana — En del an Uinen nmorterns metl jänniä amortenngsbclopp under 10—36 ärs tid .. .
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T a u lu  1 0 . H y p o t e e k k i la it o s t e n  a n ta m a t  k u o le t u s la in a t  r y h m it e t t y in ä  lä ä n e it tä in  31/ 12 1 9 2 9 . 
T a b e l l  1 0 . D e  a v  h y p o te k s in r ä t tn in g a r n a  u t g iv n a  a m o r t e r in g s lä n e n  g r u p p e r a d e  lä n s v is  31/12 1 9 2 9 . 
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par








teekkipankki O. Y. 
Industri—Hypoteksbanken 
i Finland A. B.
Suomen Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands Hypoteks- fö renin g.


























































Uudenmaan—Nylands 200 492 488 500 485 472 250 6 35 057136 22 298 892 511 57 736 000 56 963 788 711 136 271 903 128 912 650
T.-Porin — Ä.-B:borgs 120 75 093 000 74 065 323 3 61 138000 45 461 594 129 22 732 000 22 477 700 98 9 401080 8 925 643
Ahvenanm. — Aland — — - - — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus 158 51 861 900 51 025 669 9 75 628391 56 283 421 203 30 097 000 29 752 825 271 15 228 796 14155 978
Viipurin — Wiborgs.. 122 69 299 000 68 278 472 11 129 561 823 96 340 839 803 32 927 000 32 360 863 115 8101 737 7 339 971
Mikkelin— St. Michels 2 268000 266 090 — — — 280 14 372 400 14118 465 6 269 880 220559
Kuopion — K uopio.. 78 12 426 750 12 244 609 7 32 054 971 23 835 749 430 23 555 000 23 132 550 38 . 1 782 379 1 655 091
Vaasan — Wasa.......... 50 11 959 000 11 835 479 7 • 71 483 304 53 154 251 183 11 685 000 .11 506 437 79 5 330 969 5 060 280
Oulun — Ulcäborgs.. 40 8 213 500 8095 589 2 56 969 500 42 361 937 182 8 763 000 8 545 600 25 • 1258 596 1156 494
Yht. — Summa 770 721609 650 711283 481 451461 893 125 339 736 683 2 721 201 867 400 198 858 228 1343 177 645 340 167 426 666
Lääni.
Län.



















































Uudenmaan -  Nylands ' 173 28970 500 23 624 061 47 4 476200 4 044 908 18 17 030 000 16 963 784
T.-Porin — Ä.-B:borgs 35 6 024 400 4 949114 58 3 590 100 3 018 860 7 3 454 000 3 448 325
Ahvenanm. — Aland — __ — — — — — — __
Hämeen — Tavastehus 48 5 320000 4 548 699 58 3 223 180 2 710152 — — _
Viipurin — Wiborgs .. 83 10 594 000 8 480 495 56 6 876 800 5 892 067 1 90 000 80 426
Mikkelin — St. Michels 1 70 000 60 963 8 1 200 000 1 104 530 — — __
Kuopion — Kuopio .. 12 1 118 000 843 942 33 1 847 400 1 640 430 — — —
Vaasan — Wasa........... 25 4 347 600 3 654 328 65 2 827 300 2 363 691 — — __
Oulun — Uleäborgs . . 10 817 500 . 698 776 115 6115 800 5 512 674 — — —








































































U udenm aan— Nylands 126 9 961696 7 305 856 7 1 220 000 826 378^32 2 295 040 1 824 292 1831 785 506 975 748 236 859
T.-Porin —  Ä.-B :borgs 25 1 377 490 1 256190 13 1 800 000 1 500 237 — — • --- 488 184 610 070 165 102 986
Ahvenanm. —  Aland — — — 3 150 000 116 670 — — — 3 150 000 116 670
Hämeen —  Tavastehus 81 2 243 700 2 054 975 4 1 250 000 1015 162 — — — 832 184 852 967 161 546 881
Viipurin — Wiborgs.. 5 205000 ■ 171990 10 1 410 000 1 103 461 — — — 1206 259 065 360 220 048 584
MikkeUn — St. Michels 3 339000 274 036 3 560 000 485 306 — . --- — 303 17 079 280 16 529 949
Kuopion — Kuopio .. 1 100 000 84 000 2 200 000 155 455 — — — 601 73 084 500 63 591826
Vaasan-^- W asa.. . . . . . 2 112 000 107 592 10 1 700 000 1 448 852 — — — 421 109 445173 89130 910
Oulun — Uleäborgs. . — — — 3 810 000 538 018 — — — 377 82 947 896 66 909 088
Yht. —  Summa 243 14 338 886 11254 639 55 9100 000 7 189 539 32 2 295 040 1 824 292 6 062 1 696 742 221 1 531 213 753
